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Zusammenfassung 
Im November 1994 wurde das chilenisch-italienisch-deutsche Gemeinschaftsprojekt ,,Joint 
Magellan" Victor Hensen Campaign zur Untersuchung der marinen Fauna und Flora der 
Magellan-Region durchgefÃ¼hr unter Leitung des Alfred-Wegener-Instituts fÃ¼ Polar- und 
Meeresforschung. Ziel dieses Projektes war es, die Magellan-Region mit der Antarktis fauni- 
stisch zu vergleichen. In diesem Rahmen erfolgt hier erstmalig eine taxonomisch-systemati- 
sehe Bestandsaufnahme der Tanaidacea des Beagle-Kanals und seines vorgelagerten atlanti- 
schen Kontinentalabhangs. Desweiteren wird versucht, VerÃ¤nderunge in der Besiedlungszu- 
sammensetzung und -dichte im Verlauf des Beagle-Kanals Ã¼be Faktoren wie Beschaffenheit 
des Untergrundes, Wassertiefe etc. zu erklÃ¤ren 
Die Magellan-Region gehÃ¶r zum sÃ¼dlichste Teil SÃ¼damerikas das Untersuchungsgebiet, 
der Beagle-Kanal, ist der sÃ¼dlichst Fjord in dieser Region. Das untersuchte Tanaidaceenma- 
terial stammt aus 18 Proben von 12 Stationsorten, die mit dem Epibenthosschlitten entlang 
eines Transektes durch den Beagle-Kanal in Tiefen zwischen 25 und 665 m gesammelt wur- 
den. Zum Vergleich liegen drei weitere Epibenthosschlittenproben der Polarstern-Expedition 
ANT XI1114 im Mai 1996 aus dem Bereich des Kontinentalabhangs sÃ¼dÃ¶stli des Beagle- 
Kanals aus Tiefen von 97 bis 1279 m vor. Im untersuchten Material (2175 Individuen) waren 
27 Arten aus acht Familien der Unterordnung Tanaidomorpha sowie zwei Familien der Un- 
terordnung Apseudomorpha vertreten. Elf dieser Arten (Pseudonototanais werthi, Nototanai- 
dae sp., Meromonacanthu mucrocephala, Peraeospinosus adputus, Libaniw monucunthus, 
Stenotanais sp., Aruphura sp., Siphonolubrum cffustigutum, Mirandotunui.~ vorm, Lepto- 
gnathia armatu, Leptognathia brevzremis) wurden erstmals in der Magellan-Region gesam- 
melt. Die Gattung Stenotanais (Anarthruridae) konnte erstmals in der sÃ¼dliche HemisphÃ¤r 
nachgewiesen werden. Auch die Tiefenverbreitung konnte fÃ¼ sieben Arten erweitert werden. 
Die Tanaidaceenfauna im Beagle-Kanal war durch eine hohe HeterogenitÃ¤ gekennzeichnet. 
So waren alle bisher beschriebenen Familien der Unterordnung Tanaidomorpha in dieser Re- 
gion vertreten. Die Zahl der bekannten Arten der Magellan-Region hat sich damit fÃ¼ die Ta- 
naidaceen von 25 auf 36 Arten erhÃ¶ht Die Individuendichte war sehr unterschiedlich. Einige 
Arten waren nur mit einem Individuum vertreten, zwei Arten, Allotunais hirsu/us und Apseu- 
des heroue waren dagegen sehr dominant. Die Artenzahlen und Abundanzen waren in dem 
vom Pazifik beeinfluÃŸte Gebiet des Beagle-Kanals sehr gering, wÃ¤hren sie im Ã¶stliche 
Summary 
Summary 
In November 1994 the Chilene-Italian-German joint research project ,,Joint Magellan" Victor 
Hensen Campaign was performed in order to investigate the marine fauna and flora of the 
Magellan region. The principal goal of the expedition was to extend the biological work and 
knowledge, which has so far been undertaken in the Antarctic, in the Subantarctic and cold 
temperate South American waters. This study presents the first taxonomic-systematical 
inventory of Tanaidacea of the Beagle-Channel and the area close to the Atlantic continental 
slope. The second Part of this study focusses On possible reasons for variations of composition 
and densiiy of the tanaidacean fauna at different stations through the channel (esp. sediment 
composition, depth etc.) 
The Beagle Channel is the southemmost fjord of South Amarica. Tanaidacean were found in 
epibenthic sledge samples of 18 stations of 12 sampling locations. These stations were taken 
along a transsect through the Beagle Channel in depths between 25 und 665 m. For 
comparison three supplementary sledge-samples were taken during the Polarstern-Expedition 
ANT XIII/4 in May 1996 of the area off the continental slope southeast off the Beagle 
Channel in depths between 97 and 1279 m. The total investigated material comprised 2175 
specimens and 27 species of eight families of Tanaidomorpha and two families of 
Apseudomorpha. Eleven species (Pseudonototanai.s werthi, Nototanaidae sp., 
Meromonacantha macrocephala, Peraeospinosus adipatus, Libanius monacanthus, Stenota- 
nais sp., Araphura sp., Siphonolabrum cf fastigatum, Mirandotanais vorm, Leptognathia 
a rmta ,  Leptognatfzia breviremis) were sampled in the Magellan region for the first time. The 
genus Stenotanais (Anarthruridae) was reported for the first time in the southem hemisphere. 
Moreover, the depth distribution of seven species could be expanded. 
The tanaidacean fauna in the Beagle Channel is highly heterogeneous. All families of 
Tanaidomorpha were represented in the samples analysed. According to the present study our 
knowledge On tanaidacean species of the Magellan region has to be increased from 25 to 36. 
The density of specimens was very different at stations. Some species were presented by only 
one specimen while two species, Allotanais hirsutus und Apseudes heroae, strongly 
dominated all samples. Generally, very low species numbers and abundances were found in 
the area of the Beagle Channel which was influenced by the Pacific while substantially higher 
values were found at the eastem entrance on the atlantic dide off the Beagle Channel. Most 
species seemed to prefer sediment consisting of either crushed shells or soft bottom. Depth 
did not significantly effect the presence of species and abundantes in the study area. 
Morphometric investigations of the different Stages during the postmarsupial development of 
the dominant species Apsendes heroae und Allofunais hirsutus were futher aspects of the 
study presented herewith. Such investigations on Subantarctic tanaidaceans are novel and 
presented for the first time. It is hypothesized that low Subantarctic temperatures prolong 
several developmental Stages of Tanaidacea. Hypothetical life cycles of Apseudes heroae und 
Allotanais hirsutus were reconstructed On the backgsound of knowledge On the population 
dynamics of other related species. 
Zusammenfassung 
Ausgang zum Atlantik und an den vorgelagerten Regionen wesentlich hÃ¶he lagen. Die 
meisten Arten zeigten PrÃ¤ferenze entweder fÃ¼ Schill oder fkr Weichboden. Der Faktor Tiefe 
hatte keinen nachweisbaren Effekt auf die Verteilung der Arten und Abundanzen im Untersu- 
chungsgebiet. 
Weitere Aspekte der Arbeit sind morphometrische Untersuchungen sowie die Untersuchung 
der postmarsupialen Entwicklungsstadien der beiden dominantesten Tanaidaceenarten 
Apseudes heroae und AUotanais hirsutus. Derartige Untersuchungen an subantarktischen 
Tanaidaceen konnten in der hier vorliegenden Arbeit erstmals durchgefÃ¼hr werden. Es gab 
Hinweise darauf, daÂ eine auf niedrige subantarktische Temperaturen zurÃ¼ckzufÃ¼hren Ver- 
lÃ¤ngerun einzelner Stadien des Entwicklungszyklus gegeben ist. FÃ¼ die beiden Arten wurde 
anhand bisher vorliegender Informationen zur Populationsdynamik verwandter Arten jeweils 
ein hypothetischer Lebenszyklus rekonstruiert. 
1 Einleitung 
Der in der Magellan-Region gelegene Beagle-Kanal ist der sÃ¼dlichst Fjord Sudamerikas. 
Aufgrund der relativen NÃ¤h zur Antarktischen Halbinsel und damit in Zusammenhang ste- 
hender historisch-geologischer Entwicklungen ist der Beagle-Kanal fÃ¼ faunistische 
Vergleiche zwischen der Magellan-Region und der Antarktis besonders interessant. 
SÃ¼damerik ist der Kontinent mit der geringsten Entfernung zur Antarktis (ca. 1000 km). Vor 
ca. 22 Mio. Jahren postuliert man die sukzessive Bildung einer Tiefenwasserzone zwischen 
der Antarktis und Sudamerika, wodurch der Zirkumantarktisstrom vollstÃ¤ndi wirksam und 
beide Kontinente getrennt wurden. Im Vergleich der faunistischen Beziehungen der Antarktis 
zu SÃ¼damerika Australien und SÃ¼dafrik gibt es in vielen Invertebratentaxa die engste fauni- 
stische Anbindung an die Fauna Sudamerikas (BRANDT, 199 1). 
In den SÃ¼dsommer 1989-90 und 1990-9 1 erfolgten chilenisch-italienische Expeditionen in 
die MagellanstraÃŸ und z.T. auch in den Beagle-Kanal, um vor allem ozeanographische und 
geologische aber auch biologische Fragestellungen zu untersuchen (BRAMBATI, 1992). 
Die Tanaidacea sind eine fast ausschlieÃŸlic marine Ordnung der Peracarida mit steigender 
DiversitÃ¤ in der Tiefsee. Auffalligste Kennzeichen dieser Schwestergruppe der Isopoden sind 
die zweiten, zu krÃ¤ftige Chelipeden ausgebildeteten Thorakopoden, die ihnen den Namen 
Scherenasseln gegeben haben. Tanaidacea sind relativ kleine, wunnfÃ¶rmig Krebse, die in 
selbstgebauten GÃ¤nge oder RÃ¶hre auf der SubstratoberflÃ¤ch oder im Sediment leben. 
Meist handelt es sich um Detritusfresser; es gibt unter ihnen aber auch Filtrierer, RÃ¤ube und 
Aasfresser (KUDINOVA-PASTEKNAK, 1991). Einige Familien weisen als Besonderheit bei der 
Fortpflanzung einen protogynen Hermaphroditismus auf, der oft mit der Ausbildung von bis 
zu vier verschiedenen MÃ¤nnchentype einhergeht (SIEG, 1984 a). 
Aufgrund ihrer geringen GrÃ¶Ã von meist nur 1-2 mm LÃ¤ng sind die Tanaidacea in der Ver- 
gangenheit oft Ã¼bersehe worden oder wurden zudem von Netzen mit zu grober Maschen- 
weite oft nicht erfaÃŸt So kam es, daÂ bis 1986 nur Einzelfunde von Tanaidaceen aus der 
Magellan-Region existierten wie z.B. Nototanais dimorphus von der Belgischen Antarktis 
Expedition 1897-99 (MONOD, 1925), Apseudes spectabilis von der XXII. Chilenischen 
Antarktis-Expedition ( S m O ,  1970) oder Allofunuis hirsutus von den Falklandinseln 
(STEBBING, 19 14). 
Einleitung 
Eine erste umfangreichere taxonomische Bestandsaufnahme der Tanaidacea der Magellan- 
Region erfolgte durch SIEG (1986 a) auf der Grundlage qualitativer Proben verschiedener 
Reisen mit dem FS Hero. 
Wenige Jahre spÃ¤te im November 1994 wurde das chilenisch-italienisch-deutsche Gemein- 
schaftsprojekt ,,Joint Magellan" Victor Hensen Campaign zur Untersuchung der marinen 
Fauna und Flora der Magellan-Region durchgefÃ¼hrt Ziel dieses Projektes war es, die 
Magellan-Region mit der Antarktis faunistisch zu vergleichen und den EinfluÃ horizontaler 
Populationsparameter zu untersuchen. WÃ¤hren dieser Expedition erfolgte neben Probenah- 
men in der MagellanstraÃŸ auch eine Beprobung des Beagle-Kanals. Durch den Einsatz eines 
Epibenthosschlittens mit feinmaschigem Netz (500 um, 300 um im Netzbecher) war es 
mÃ¶glich neben anderen peracariden Krebsen und Molluscen auch das der vorliegenden 
Arbeit zugrundeliegende umfangreiche Tanaidaceenmaterial zu sammeln. 
Die vorliegende Arbeit verfolgt drei Hauptanliegen: 
Zum einen erfolgt hier erstmalig eine taxonomisch-systematische Bestandsaufnahme der Ta- 
naidacea des Beagle-Kanals und des vorgelagerten atlantischen Kontinentalabhangs als Bei- 
trag zur Artenkenntnis dieser Region. Auf der Grundlage dieser Bestandsaufnahme und der 
SIEGS (1986 a) sowie einer hierfÃ¼ zusammengestellten Artenliste der Tanaidaceen der Ant- 
arktis und Subantarktis sollen zoogeographische Aspekte wie FaunenÃ¼bereinstimmunge der 
Magellan-Region mit dem antarktischen Festlandsockel und Endemismen untersucht werden. 
Dies erfolgt besonders vor dem Hintergrund der Arbeit von SIEG (1988) zur Herkunft der 
Crustaceenfauna des antarktischen Festlandsockels 
Zum anderen werden die VerÃ¤nderunge der Artenzusammensetzung und Abundanzen der 
Tanaidaceenfauna im Verlauf des Beagle-Kanals untersucht und mit der Sedimentstruktur, 
SalinitÃ¤ und Tiefe sowie biotischen Faktoren in Beziehung gesetzt. Dies erfolgt vor dem 
Hintergrund der besonderen Lage des Fjordes zwischen Atlantik und Pazifk. Der Ã¶stlich 
Ausgang des Beagle-Kanals steht unter starkem marinen EinfluÃŸ wÃ¤hren die SalinitÃ¤te im 
inneren Kanal durch SchrnelzwasserzuflÃ¼ss und durch die Gletscher wahrscheinlich durch 
geringere SalinitÃ¤te besonders im SÃ¼dfrÃ¼hja gekennzeichnet sind (ANTEZANA et al., 1996 
a). Die Sedimentstrukturen sind strÃ¶mungsabhÃ¤ngi es herrschen SchillbÃ¶de vor, im inneren 
Kanal kommen durch die terrigenen GletschereinflÃ¼ss eher WeichbÃ¶de vor. 
Desweiteren werden erstmals fÃ¼ zwei subantarktische Arten der Tanaidacea (Apseudes 
heroae und Allotanais hirsutus) morphometrische Untersuchungen sowie Untersuchungen zur 
postmarsupialen Entwicklung und Populationsstruktur durchgefÃ¼hrt Diese erfolgen vor dem 
Hintergrund der Arbeiten von WAGELE (1988; 1990) zur Reproduktionsbiologie antarktischer 
Isopoden. Antarktische Isopoden zeigen unter dem EinfluÃ der niedrigen Temperaturen und 
der starken SaisonalitÃ¤ der Umweltbedingungen eine starke Verlangsamung des Wachstums 
sowie deutliche VerlÃ¤ngerun einzelner Abschnitte im Entwicklungszyklus. Auch bei arkti- 
schen Cumaceen tritt dieses PhÃ¤nome auf (COREY, 1981). Es ist zu vermuten, daÂ auch bei 
Tanaidacea ein Ã¤hnliche Einfld3 besteht. Arbeiten zur Populationsdynamik und postmarsu- 
pialen Entwicklung sind bisher nur Ã¼be subtropische oder boreale Tanaidaceen erschienen 
Z.B.  MESSING, 1983; BUCKLE-RAMIREz, 1965). AuÃŸerde wurde eine Arbeit Ã¼be die post- 
marsupiale Entwicklung von Tiefseetanaidaceen verÃ¶ffentlich (GARDINER, 1975). In der vor- 
liegenden Arbeit wird versucht, fÃ¼ die dominanten Arten Apseudes heroae und Allotanais 
hirsutus einen hypothetischen Lebenszyklus zu konstruieren. 
Material und Methoden 
2 Material und Methoden 
Das Untersuchungsgebiet dieser Arbeit ist der Beagle-Kanal. Er liegt an der Sudspitze Sud- 
amerikas und ist der sÃ¼dlichst Fjord SÃ¼damerika (Abb. 2-1). Das im Rahmen dieser Arbeit 
untersuchte Tanaidaceen-Material wurde auf der Italienisch-Chilenisch-Deutschen Expedition 
Jo in t  Magellan" des FS Victor Hensen im OktobedNovember 1994 auf 18 Stationen gesam- 
melt. ZusÃ¤tzlic gesammeltes Material stammt von drei Stationen der Expedition 
ANTARKTIS XI1114 des Forschungsschiffes Polarstern im MÃ¤r bis Mai 1996 vom atlanti- 
schen Kontinentalabhang selbst und dem vorgelagerten Bereich in dieser Region. 
Als ProbenahmegerÃ¤ wurde ein Epibenthosschlitten (EBS) nach ROTHLISBERG & PEARCY 
(1977) eingesetzt, der von BRANDT & BARTHEL (1995) umkonstruiert wurde. Einsatz, Form 
und Funktion dieses GerÃ¤te sind den Arbeiten von BUHL-JENSEN (1986), BRATTEGARD & 
FOSSA (1991) und speziell fÃ¼ Peracarida bei BRANDT & BARTHEL (1995) zu entnehmen. Das 
GerÃ¤ ist mit einem epi- und einem suprabenthischen Planktonnetz ausgestattet. Das hier vor- 
gestellte Material wurde nur mit dem Epibenthosnetz mit einer Maschenweite von 500 pm 
mit einem Netzbecher einer Maschenweite von 300 pm gesammelt, Die Breite der Offnung 
des Schlittens betragt 1 m. 
2.1 Untersuchungsgebiet 
2.1.1 Lage und Topographie 
Der Beagle-Kanal verlauft vom Ã¶stliche MÃ¼ndungsbereic bei 55'07's 166'52'W in westli- 
che Richtung bis 54'46's / 71Â°50' und erstreckt sich Ã¼be Ca. 330 km. Die westliche Seite 
mÃ¼nde in den Pazifischen, die Ã¶stlich in den Atlantischen Ozean. In Abb. 2-2 ist eine Karte 
der untersuchten MeeresstraÃŸ mit Lage der Stationen dargestellt. Der Beagle-Kanal wird im 
Norden durch die Insel Tierra del Fuego (Feuerland) und im Suden durch die Inseln Isla Na- 
varino und Isla Hoste begrenzt. Im und vor dem Bereich der Ã¶stliche MÃ¼ndun des Kanals in 
den Atlantik liegen einige Inseln. Die grÃ¶ÃŸt sind Isla Picton, Isla Lennox und Isla Nueva. 
Westlich von Isla Picton verengt sich der Kanal auf eine Breite von ca. 25 km (COLIZZA, 
1992). Weiter westlich teilt die Isla Gordon den Beagle-Kanal in zwei Arme: Brazo del 
Suroeste, mit sudwestlichem Verlauf in den Pazifik mundend, und Brazo del Noroeste, der 
Material und Methoden 
westlich der Insel O'Brien in den ,,Canal Ballenero" und anschlieÃŸen in den ,,Canal 
Brecknock" Ã¼bergeh (CELIO, 1992). Zwischen Isla Navarino und Isla Hoste in der Mitte der 
WasserstraÃŸ besteht eine sÃ¼dlic verlaufende Verbindung zum Pazifik, ebenso zwischen Isla 
Gordon und Isla Londonderry. In der vorliegenden Arbeit wird die beprobte WasserstraÃŸ als 
Beagle-Kanal bezeichnet. Er ist gekennzeichnet durch viele angrenzende Inseln und 
ausgedehnte Kanalsysteme. Besonders der westliche Teil des GewÃ¤sser ist stark 
aufgegliedert, und es mÃ¼nde neun Fjordarme auf einer Strecke von 120 km hinein. Die 
westliche Mundung in den Pazifik stellt durch die darin liegenden vielen kleinen Inseln ein 
fein verzweigtes Kanalsystem dar. 
Probenmaterial fÅ  ¸ faunistische Vergleiche liegt aus dem ,,Canal Magdalena" 
(54O17'S I 70Â°51'W) vor der Insel Wollaston (5S038'S 167O12'W) und vor den Inseln 
Bamevelt (5S048'S 1 66O58'W) vor. Weitere Stationen wurden sÃ¼dÃ¶stli der MÃ¼ndun des 
Beagle-Kanals vor Isla Nueva im ozeanischen Bereich (55O24'-55O26'S I 66O15'W) genommen 
sowie eine Tiefseestation vom Kontinentalabhang in diesem Bereich (55'28's 1 66O03'W). 
Aus politischen GrÃ¼nde konnte der zu Argentinien gehÃ¶rend Ã¶stlich Teil des Beagle- 
Kanals nur im Bereich seiner Mundung beprobt werden. Der chilenische Teil im Westen 
konnte an mehreren Stationen ausreichend untersucht werden. 
Abb. 2-1: Lage des Untersuchungsgebietes. Allgemeine Karten (A) von SÃ¼damerik und (B) vom Beagle Kanal 
(verÃ¤nder nach ARNTL et al., 1994 aus LINSE & BRANDT, 1998) 
Material und Methoden 
Die Echolotung wÃ¤hren der Expedition mit der Vicfor Hensen zeigte eine stark zerklÃ¼ftet 
Bodentopographie des Beagle-Kanals (pers. Mitt. BRANDT an LINSE, 1997). 
In der Ã¶stliche MÃ¼ndun des Kanals ist der patagonische Schelf relativ schmal und flach, die 
durchschnittliche Wassertiefe liegt bei 50 m (St. 1206, 1200, 12 13, 1 178). Hier ist eine geo- 
morphologische Schwelle, die den Kanal von der Drake-Passage trennt (BRANDT et al., 1997). 
Das MÃ¼ndungsgebie durchziehen mehrere tiefere KanÃ¤le die das kÃ¼stennah Gebiet mit dem 
atlantischen Kontinentalabhang verbinden. Der tiefste, Paso Picton, ist bis zu 130 m tief. Er 
grenzt an die WestkÃ¼st der Isla Picton und die Ostseite von Isla Navarino. Die drei Stationen 
vom Kontinentalabhang und dem vorgelagerten Bereich (4011 10, 4011 11, 4011 17) erreichen 
eine Tiefe von 97-99, 102-104 und 1253-1279 in. Im Verlauf des Kanals nimmt weiter west- 
lich die Tiefe stÃ¤ndi zu und erreicht mit 665 ihren tiefsten Punkt (Station 1263 vor der Insel 
Timbal Chico). Ihre Umgebung ist wesentlich flacher (< 150 m). Der ,,Canal Ballenero" be- 
sitzt ebenfalls einen recht tiefen Bereich mit Tiefen bis zu 600 m (St. 1279, 1270). 
Die Karte des Untersuchungsgebietes wurde mit Hilfe des Coinputerprogramms MICRO- 
SOFT ENCARTA erstellt. 
2.1.2 Sedimente 
Die Sedimentologie der Magellan-Region beschrieben BRAMBATI et al. (1992). In Tab. 2-1 
sind die Sedimente kurz charakterisiert. Die Informationen stammen aus den in den 
Epibenthosschlittenfangen vorhandenen Sedimenten (LINSE, 1997) und aus den 
Multigreiferproben aus demselben Gebiet (BRANDT et al., 1997). Die Sedimente 'sind im 
Verlauf des Beagle-Kanals unterschiedlich beschaffen. Dies ist durch die StrÃ¶munge und 
terrigenen EintrÃ¤g bedingt, besonders durch die vielen einmÃ¼ndende Gletscher der 
Cordillera Darwin (Feuerland) und Fjorde. Dort, wo der Kanal unter dem EinfluÃ von 
MeeresstrÃ¶munge liegt, sind die Sedimente durch das Auftreten von Sand, Kies oder Schill 
gekennzeichnet (Station 1206, 1200, 1178, 1213, 1270, 401110). In den Fjorden und im 
Innern des GewÃ¤sser dominieren schlammige Sedimente mit hohem terrigenen Anteil 
(Stationen 1194 bis 1307). 
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2.1.3 Hydrographie und Eisbedeckung 
Die Hydrographie des Beagle-Kanals und der MagellanstraBe wurde von CELIO (1992) im 
MarzIApril 1991 und PANELLA et al. (1992) untersucht. WÃ¤hren der Expedition mit der 
Victor Hensen wurden auf jeder Station Temperatur und Salinitat mit einer CTD-Sonde 
gemessen. Die Messungen von ANTEZANA et al. (1996 a) und von KLOSER (1996) erfolgten 
vom 17.10.-7.11.1994 bzw. vom 19.1 1 .-25.11.1994, letztere z.T. kurz vor dem Einsatz des 
Epibenthosschlittens. 
Subantarktische Wassermassen vor dem patagonischen Schelf dringen als Teil des sÃ¼dliche 
AuslÃ¤ufer der West-Wind-Drift oder des Kap-Hom-Stromes in die Fjorde und KanÃ¤l ein 
und werden in groÃŸe Umfang mit SÃ¼ÃŸwass aus Niederschlagen und ablaufendem 
Gletscherwasser vermischt (ANTEZANA et al., 1996 b). Die Salzgehalte schwanken in ver- 
schiedenen Gebieten betrÃ¤chtlich Der Ã¶stlich Ausgang ist durch typisch ozeanische Tempe- 
ratur1SaliniEitsgradienten geprÃ¤gt Den nordwestlichen Teil des Kanals kennzeichnet dagegen 
kaltes Wasser niedrigerer Salinitat, das durch die Mischung des subantarktischen Wassers mit 
dem Schmelzwasser entsteht. 
Im Gegensatz zu CELIO (1992) und ANTEZANA et al. (1996 b), die im Marz/April 1991 
(SÃ¼dherbst bzw. im Oktober 1994 (SÃ¼dfrÃ¼hlin ausgeprÃ¤gt Schichtungen in der 
Wassersaule angaben, ergaben die Temperatur- und Salinitatsmessungen Messungen von 
KLOSER (1 996) im Oktober 1994 homogene Ergebnisse, nur in Gletschemahe waren 
Schichtungen in der Wassersaule erkennbar. NÃ¶rdlic der Isla Navarino stellte KLOSER (1996) 
eine schwache Schichtung fest und vermutet, daÂ diese Insel und Isla Grande de Tierra del 
Fuego als Barrieren fungieren; der Autor charakterisiert diesen Teil des Kanals als einen 
halbeingeschlossenen WasserkÃ¶rpe (semi-enclosed waterbody). 
Die Tiefen der Messungen variierten bei CELIO (1992) zwischen 40 m am Ã¶stliche Ausgang 
und 200-300 m im inneren Kanal, bei ANTEZANA et al. (1996 a) zwischen 150 und 160 m im 
Inneren des Kanals. Die Messungen von KLOSER (1996) erfolgten in Tiefen bis 90 m im 
Inneren des Kanals. 
Meereisbildung und Eisbedeckung sind fÃ¼ den Beagle-Kanal bisher nicht beschrieben 
worden. Im Kanal auftretende Eisberge kalben aus den Gletchern Garibaldi, Romanche, 
Francia, Italia und Yendegaia. 
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2.1.4 PrimÃ¤rproduktio und Sedimentation 
Zur PrimÃ¤rproduktio im Beagle-Kanal gibt es bisher keine Untersuchungen. Es wurden aber 
durch ANTEZANA et al. (1996 a) wÃ¤hren der Expedition mit der Victor Hensen vom 4.1 1.- 
6.1 1.1994 (SÃ¼d-FrÃ¼hja bis Sommer) an fÅ¸n Stationen im Innern des Kanals und einer Sta- 
tion im ,,Canal Ballenero" Chlorophyll-Messungen in der WassersÃ¤ul durchgefÃ¼hrt Dabei 
wurden jeweils 5-7 Tiefenstufen zwischen 0 und 50 m beprobt. Die Untersuchung ergab 
Werte von 2-6 um Chl a/l  im gesamten Gebiet. Die Messungen in der NÃ¤h von Gletschern 
ergaben hohe Chlorophyll a-Werte zwischen 20 und 40 m Tiefe und im ,,Canal Ballenero" in 
10 in Tiefe. WÃ¤hren der Polarstern-Expedition im SÃ¼d-Herbs wurden in dem Gebiet, aus 
dem die hier bearbeiteten Proben stammen, keine Chlorophyll-Messungen vorgenommen. 
Iin Rahmen der Expedition ,,Joint Magellan" wurden auch an 10 Stationen Messungen zum 
Sedimentationspotential von PrimÃ¤rproduzente anhand von Chloroplastenpigrnenten (Chlo- 
rophyll a und Phaeophytin) durchgefÃ¼hrt um indirekt die Bioturbations-Tiefe zu bestimmen 
(WITTE, 1996). Die Proben hierfÃ¼ wurden mit dem Multicorer genommen. Auf allen Statio- 
nen ergab die Untersuchung hohe Phaeophytinkonzentrationen von 14-23 um/cm3 wÃ¤hren 
die Chlorophyllkonzentrationen bei 2-5 pn/cm3 lagen (WITTE, persÃ¶nl Mitteilung in LINSE, 
1997). Innerhalb des gesamten Untersuchungsgebietes wurden von ANTEZANA et al. (1 996 a) 
keine Regionen mit anoxischen VerhÃ¤ltnisse lokalisiert. 
2.2 Probenahme 
2.2.1 Stationsiibersicht 
Die Lage der Stationen und weitere Stationsdaten sind der Tab. 2-1 und der Stationskarte 
(Abb. 2-2) zu entnehmen. ZusÃ¤tzlich Daten sind in den Fahrtberichten der Expeditionen 
(ARNTZ & GORNY, 1996 und FAHRBACH & GERDES, 1997) enthalten. 
Tab. 2-1: Stationsliste der Hols mit dem Epibenthosschlitten- bzw. Dredgen-Hols der Expeditionen "Joint Magellan" mit FS Victor Hetiseti (= VH) und ANT XI1114 mit FS 
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2.2.2 Bearbeitung der Proben 
Sobald der EBS an Deck des Forschungsschiffes angekommen war, wurden die gesammelten 
Proben Ã¼be einem Sieb mit einer Maschenweite von 300 um gewaschen und angereichert 
und anschlieÃŸen mit Borax gepuffertem Formaldehyd (4 %ig) fixiert. Aus logistischen 
GrÃ¼nde konnte eine UberfÅ¸hrun des Materials der Victor Hensen-Expedition in 70 %iges 
Ethanol erst nach vier Monaten (nach Ankunft des Materials in Deutschland) stattfinden. Das 
auf der Polarstern-Expedition gesammelte Material wurde nach 2 Tagen ebenso umfixiert. 
Im Institut fÃ¼ PolarÃ¶kologi in Kiel wurde das Victor Hensen-Material unter dem Binokular 
gezielt nach den Taxa der Peracarida und Mollusca sowie nach Pantopoda und Decapoda sor- 
tiert. Das Polarstern-Material wurde im Zoologischen Institut und Museum Hamburg in glei- 
cher Weise sortiert. 
2.2.3 Standardisierungen 
Um die Daten der Individuenzahlen der einzelnen Stationen miteinander vergleichen zu kÃ¶n 
nen, wurden die Individuenzahlen auf 1000 m2 SchleppflÃ¤ch standardisiert. Die reale 
SchleppflÃ¤ch wurde mit der folgenden Formel nach BRATTEGARD & FOSSA (1991) errechnet 
(GI. 2-1): 
SchleppflÃ¤ch in m = 1852 X J(A lat ')2 + (cos tat ' X  A long ')2 
Alaf = Differenz Breitengrade Beginn und Ende in Dezimalschreibweise 
cos lat = cosLÃ¤ngengra in Dezimalschreibweise, hier Position Beginn gewÃ¤hl 
Along =Differenz LÃ¤ngengra Beginn und Ende in Dezimalschreibweise 
In Tab. 2-1 sind die Schleppstrecken angegeben. Da die Probe der Station 4011 10 extrem groÃ 
war, wurde sie nur zur HÃ¤lft aussortiert. Die Individuenzahlen wurden entsprechend verdop- 
pelt. Bei der Probe der Station 4011 17 handelt es sich um einen kleinen Teil der Gesamtprobe 
aus einem Dredgenfang, den Herr Rauschert Frau Linse zur VerfÃ¼gun gestellt hatte. Hier wa- 
ren quantitative Auswertungen nicht mÃ¶glich 
Die Beschreibung des Untersuchungsgebietes, die StationsÃ¼bersicht Beschreibung des 
Untersuchungsgebietes, Probenahme und Bearbeitung der Proben erfolgte in enger 
Anlehnung an LINSE (1997) und BRANDT et al. (1997). 
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2.3 Taxonomie 
2.3.1 Determination der Arten 
Die Determination der Tanaidaceen-Taxa wurde in der vorliegenden Arbeit mittels morpho- 
logischer Merkmale durchgefÃ¼hrt Es gibt keine Bestimmungsliteratur fÃ¼ die Tanaidaceen der 
Magellan-Region. 
Die Bestimmung der Familien wurde anhand des FamilienschlÃ¼ssel von SIEG (1986 a) 
durchgefÃ¼hrt wobei aber aktuellere Arbeiten (SIEG, 1986 b; SIEG, 1988; LARSEN & WILSON, 
1998) hinzugezogen wurden. 
Das Tanaidaceen-Material beider Expeditionen wurde, soweit mÃ¶glich bis zur Art bestimmt. 
Einige Tanaidaceen konnten nur bis zur Familie oder gar Uberfamilie bestimmt werden. Die 
Determination der Arten bzw. Gattungen erfolgte mit Hilfe eines aus den Originalarbeiten 
selbst angelegten Bestimmungskataloges der Tanaidacea der Antarktis und Subantarktis sowie 
mit den Originalbeschreibungen. 
FÃ¼ die exakte Determination der Tanaidaceen war es in den meisten FÃ¤lle notwendig, alle 
Mundwerkzeuge und Beine unter einem Binokular (Wild M5) mit zwei sehr feinen Minutieri- 
nadeln abzuprÃ¤parieren Alle weiteren Arbeiten zur Bestimmung mufiten ebenfalls unter dem 
Binokular und einem Mikroskop der Firma Zeiss durchgefÃ¼hr werden. Um feinste Borsten 
und Strukturen sichtbar zu machen, war es z.T. notwendig, die Individuen vor der PrÃ¤paratio 
mit Bengalrosa anzufarben. Es wurden fÃ¼ die meisten Arten Semi-DauerprÃ¤parat in Glyce- 
rin hergestellt. Bei Arten, die nur mit einem einzigen Individuum vertreten waren, wurde auf 
eine PrÃ¤paratio verzichtet. Eine PrÃ¤paratio und Bestimmung auf Artniveau wird spÃ¤te nach 
genauer zeichnerischer und fotographischer Dokumentation erfolgen. Bisher konnten Verglei- 
che mit Probenmaterial von Dr. Blazewicz aus Polen und mit Material aus der Sammlung des 
Zoologischen Instituts und Zoologischen Museums der UniversitÃ¤ Hamburg durchgefÃ¼hr 
werden. 
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2.3.2 Dokumentation der Arten 
Sowohl MÃ¤nnche als auch Weibchen der beiden hÃ¤ufigste Arten Apseudes heroae und 
Allotanais hirsutus wurden rasterelektronenmikroskopisch dokumentiert. FÃ¼ diesen Zweck 
wurden die PrÃ¤parat zunÃ¤chs im Ultraschallbad gereinigt, getrocknet und auf mit Kohle- 
Kleber beschichteten TrÃ¤ge befestigt. Nach der Kritisch-Punkt-Trocknung wurden sie mit 
Gold bedampft. Am Rasterelektronenmikroskop (CAMSCAN DV 4) wurden Habitus- sowie 
Detailaufnahmen dieser Arten angefertigt. 
2.3.3 Morphologie und Terminologie der Tanaidacea 
Die verwendete Terminologie richtet sich in der Hauptsache nach der Terminologie von SIEG 
(1973, 1977). Der Autor verwendete statt des sonst Ã¼bliche Begriffes ,,Carapax" die exaktere 
Bezeichnung ,,Cephalothorax''. Abb. 2-3 stellt die Chitinteile, Abb. 2-4 die Orientierung und 
Bezeichnung der ExtremitÃ¤te bei den Tanaidacea nach der Terminologie von SIEG (1977) 
dar. Die folgende Auflistung stellt die in den Abbildungen verwendeten AusdrÃ¼ck und Ab- 
kÃ¼rzunge zusammen: 
Von frontal nach proximal: 
Antennula = 1. Antenne = A l 
Antenna = 2. Antenne = A 2 
Labrum = L 
Mandibeln = Md 
Rechte Mandibel = Md, 
Linke Mandibel = Md, 
Labium = La 
Maxillula = 1 .  Maxille = MX l 
Maxilla = 2. Maxille = MX 2 
Maxilliped = Mxp 
Epignath = Epipodit = Epi 
Cheliped = Che 
Pereopoden = P l - P 6 
Pleopoden = P1 1 - PI 5 
Pleotelson = Plt 
Uropoden = Ur0 
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Abb. 2-3: Terminologie der Chitinteile der Tanaidacea von dorsal und von lateral (aus SIEG, 1977). 
r o s t r a l  
Abb. 2-4. Orientierung und Bezeichnung der ExtremitÃ¤te bei den Tanaidacea A. Habitus, B. Cheliped 
C. Pereopod (aus SIEG, 1977). 
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2.4 Zonierung der Tanaidacea im Beagle- anal und ihr Artenreichtum 
Die Verteilung der Artenzahlen sowie der Abundanzen im Verlauf des Beagle-Kanals wurde 
von West nach Ost, in bezug auf die Tiefe und Beschaffenheit des Untergrundes betrachtet. 
2.4.1 Ermittlung des Artenreichtums 
Der Artenreichtum wurde als Artenzahl pro Station gemessen. 
In der vorliegenden Arbeit wurden der DiversitÃ¤tsinde (H') nach SHANNON & WEAVER 
(1949) sowie die AquitÃ¤ (J) nach PIELOU (1966) berechnet, jeweils mit dem dekadischen 
Logarithmus. 
2.5 Vergleich der Tanaidaceenfauna des eagle-Kanals mit der Ã¼brige 
Magellan-Region und dem antarktischen Festlandsockel 
Hier wurden die Daten der taxonomischen Bestandsaufnahme des Beagle-Kanals mit Litera- 
turdaten verglichen, die in Form von Tabellen zusammengestellt wurden. AuI3erdem wurden 
FaunenÃ¼bereinstimmunge (hier Anteil gemeinsamer Arten an der Gesamtartenzahl zweier 
Regionen in Prozent) und der Anteil an Endemismen (Anteil der Arten, die nur in einer 
bestimmten Region vorkommen, an der Gesamtartenzahl dieser Region in Prozent) fÃ¼ ein- 
zelne ~ e ~ i o n e n  berechnet und mit Literaturdaten verglichen. Hierbei wurden die nicht ganz 
abgesicherten und mit (+) in der Tab. 3-2 gekennzeichneten Vorkommen in die Berechnungen 
mit einbezogen. 
2.6 Morphometrie und postmarsupiale Entwicklung 
2.6.1 Morphometrische Messungen 
Die beiden hÃ¤ufigste Arten Apseudes heroae (Apseudidae) und Allofanais hirsutus 
(Tanaidae) wurden in ihrer Individuenzahl erfaÃŸt Von Tierfragmenten wurden nur die Kopf- 
fragmente gezÃ¤hlt um DoppelzÃ¤hlunge zu vermeiden. Mit Hilfe eines Binokulars (Wild M5) 
wurden die einzelnen Tiere wie folgt bearbeitet. Alle Individuen wurden einzeln auf einen 
Hohlschliff-ObjekttrÃ¤ge in Glycerin gelegt. Bei allen Individuen wurde die maximale 
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Cephalothoraxbreite, bei einem kleineren Teil der Individuen zusÃ¤tzlic die KÃ¶rperlÃ¤n von 
der Spitze des Rostrums bis zum Hinterland des Pleotelsons von dorsal unter zu Hilfenahme 
eines MeÃŸokular gemessen. 
Als LÃ¤ngenma wurde die Cephalothoraxbreite gewÃ¤hlt weil sie der sonst meist Ã¼bliche Ce- 
phalothoraxlÃ¤ng gegenÃ¼be mehrere Vorteile hatte. Die seitlichen Konturen des Cephalotho- 
rax waren deutlich zu erkennen, der Cephalothorax auch bei z.T. beschÃ¤digte Tieren war 
meist noch gut erhalten. AuÃŸerde konnten auf diese Weise MeÃŸungenauigkeite durch das 
bei Apsendes heroae unterschiedlich nach ventral gebogene Rostrum vermieden werden. FÃ¼ 
die Messung der KbrperlÃ¤ng wurden gekrtimmte Tiere vorsichtig mit einer Nadel flachge- 
drÃ¼ckt Das MeÃŸokula wurde fÃ¼ die verschiedenen VergrÃ¶ÃŸerung mit einem Objektmi- 
krometer auf mm geeicht und die gemessenen Skalenteile wurden entsprechend in mm um- 
gerechnet und auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet. Die MeÃŸgenauigkei lag bei 0,014 
mm bei 56-facher und 0,025 mm bei 32-facher VegrÃ¶ÃŸerun 
Da jeweils zwischen der Cephalothoraxbreite und der KÃ¶rperlÃ¤n dieser beiden Tanaida- 
ceenarten eine hochsignifikante lineare Beziehung bestand (vergl. Abb. 2-5 U. 2-6), wurde die 
Cephalothoraxbreite fÃ¼ die LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeitsverteilung verwendet. Auf diese Weise 
konnten auch die Individuen gemessen werden, bei denen Pereonsegmente oder Pereon- und 
Pleonsegmente fehlten. Die MeÃŸfehle bei flachgedrÃ¼ckten vorher gekrÃ¼mmte Tieren 
konnten minimiert werden. 
Es wurde jeweils mit dem Computerprogramm STATISTICA eine Regressionsanalyse 
durchgefÃ¼hr und der Korrelationskoeffizient (R) nach Pearson berechnet. Die Regressions- 
analyse ergab fÃ¼ Apseudes heroae mit 123 gemessenen Individuen einen Korrelationskoeffi- 
zienten nach Pearson von 0,9837 mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit p = 0,000. Die Regres- 
sionsanalyse fÃ¼ Al/otanuis hirsutw ergab mit 23 1 Wertepaaren einen Korrelationskoeffizi- 
enten nach Pearson von 0,9687 ebenfalls mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p = 0,000. 
In Abb. 2-5 und 2-6 sind die linearen Beziehungen zwischen der Cephalothoraxbreite und der 
KÃ¶rperlÃ¤n dargestellt mit Angabe des BestiinmtheitsmaÃŸe R~ und der berechneten Funk- 
tion. 
Die Beziehung zwischen Cephalothoraxbreite und KÃ¶rperlÃ¤n ist somit isometrisch, die 
Cephalothoraxbreite kann zur Untersuchung von LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeitsverteilung bei diesen 
Arten herangezogen werden. 
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Abb. 2-5: Apseudes heroae. Cephalothoraxbreite gegen die KorperlÃ¤ng aufgetragen 
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Abb. 2-6: Allotanais hirsiit~~s. Cephalothoraxbreite gegen die KÃ¶rperlang aufgetragen. 
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Um die Zusammensetzung der Populationen der zwei Tanaidaceenarten analysieren zu kÃ¶n 
nen und dabei eventuelle MeÃŸungenauigkeite aufzufangen, wurden die Individuen in meh- 
rere Cephalothoraxbreite-GrÃ¶ÃŸenklass von jeweils 0,03 mm Klassenbreite eingeteilt. 
Eine umfangreiche Tabelle mit allen Daten und MeÃŸwerte der einzelnen Individuen von 
Apseudes heroae und Allo~anais hirsutus befindet sich bei Prof. Dr. Angelika Brandt im 
Zoologischen Institut und Zoologischen Museum der UniversitÃ¤ Hamburg und kann jederzeit 
eingesehen werden. 
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2.6.2 Bestimmung von Geschlecht, Entwicklungsstadium und Reifegrad 
Mit Hilfe des Binokulars wurden - soweit mÃ¶glic - Geschlecht, Entwicklungsstadium und 
Reifegrad festgestellt und Besonderheiten wie Morphologie der Chelipeden U. Ã¤ dokumen- 
tiert. Bei den Weibchen mit Marsupium wurde die Anzahl der Eier, Embryos bzw. Manca-1 
Stadien ermittelt. Die Bestimmung der verschiedenen Stadien der postmarsupialen Entwick- 
lung erfolgte in Anlehnung an BUCKLE RAMIREZ (1965), JOHNSON & ATTRAMADAL (1982), 
MEsS1NG(1981, 1983) und SIEG (1972,1984 a) wie folgt: 
Brood-pouch embryo (BPE) 
Der Brood-pouch embryo entspricht dem Manca-1 Stadium von BUCKLE RAMEREz (1965). 
Das Exoskelett ist noch nicht verfestigt (SIEG, 1972). Diese Tiere sind gerade aus der 
EihÃ¼ll geschlÃ¼pf und befinden sich im mÃ¼tterliche Marsupium. Sie entwickeln sich 
ohne HÃ¤utun zum Manca-1 Stadium. Nach MESSING (1981) handelt es sich beim Brood- 
pouch embryo wegen der fehlenden HÃ¤utun nicht (wie bei SIEG", 1972, 1978) um das 
erste Manca-Stadium, sondern es existieren nur zwei Manca-Stadien (Manca-1 und 
Manca-2). Im folgenden wird dieses Stadium hÃ¤ufi mit BPE abgekÃ¼rzt 
Die folgenden Stadien der postmarsupialen Entwicklung gehen jeweils durch eine oder meh- 
rere HÃ¤utunge in das nÃ¤chst Stadium Ã¼ber 
Manca-1 
Das Exoskelett ist verfestigt. Es fehlen das letzte Pereopodenpaar (P 6) und alle Pleopo- 
den. WÃ¤hren dieses Stadiums verlassen die Tiere das mÃ¼tterlich Marsupium. Dieses 
Stadium entspricht nach MESSING (1981) dem Manca-2 Stadium von BUCKLE RAMIREz 
(1965). 
Manca-2 
Dieses Stadium ist gekennzeichnet durch die Anlagen des letzten Pereopodenpaares (noch 
unsegmentiert) und der Pleopoden. Es entspricht nach MESSING (1981) dem 
Manca-3 Stadium von BUCKLE RAM~REZ 1965. 
Juvenile 
Dieses Stadium entspricht nach MESSING (1981) dem Neutrum bei SIEG (1972, 1984 a). 
Alle Pleopoden und Peraeopoden sind voll entwickelt. Die Tiere sehen rein Ã¤uÃŸerli aus 
wie Weibchen, besitzen aber keine Oostegite. Zwei Juvenilstadien 1 und 2 (Neutrum 1 
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und Neutrum 2) konnten in dieser Untersuchung nicht unterschieden werden. Die Neutren 
entwickeln sich zu MÃ¤nnche oder Weibchen im Vorbereitungsstadium. 
Weibchen im Vorbereitungsstadium 
Diese Weibchen besitzen rudimentÃ¤r Oostegite. In dieser Kategorie sind bei mehreren 
Arten je nach GrÃ¶Ã der Oostegite zwei oder drei Unterstadien ausgebildet. Die einzelnen 
Unterstadien sind durch HÃ¤utunge voneinander getrennt. 
Weibchen im Kopulationsstadium 
Diese geschlechtsreifen Weibchen haben ein voll ausgebildetes Marsupium. Hier wurden 
drei verschiedene ZustÃ¤nd unterschieden: 
- Weibchen mit einem leeren Marsupium, die kurz vor der Eiablage stehen oder bei 
denen die Manca-Stadien das Marsupium bereits verlassen haben 
- Weibchen mit Eiern im Marsupium 
- Weibchen mit BPEs bzw. Mancastadien im Marsupium 
Weibchen im Zwischenstadium (intermediate stage) 
Dieses Stadium kommt nur bei der Familien Tanaidae und Neotanaidae vor. Nach der 
Entlassung der Manca-1 Stadien werfen die Weibchen die BrutsÃ¤ck ab und erreichen 
damit das Zwischenstadium. Es ist nach JOHNSON & ATTRAMADAL (1982) durch die Ab- 
wesenheit von Oostegiten und eventuelle Narben an den Coxalplatten des Pereopoden 4 
gekennzeichnet. 
MÃ¤nnche 
Die mÃ¤nnliche Geschlechtskegel sind sichtbar und die Chelipeden mehr oder weniger 
deutlich vergrÃ¶ÃŸer 
Die Berechnung der mittleren Cephalothoraxbreiten der einzelnen Stadien wurden auf der 
Grundlage der absoluten HÃ¤ufigkeite durchgefÃ¼hrt 
Bei einigen wenigen Individuen konnte das Geschlecht oder das Entwicklungsstadium nicht 
sicher bestimmt werden, da die dafÃ¼ notwendigen KÃ¶rperteil fehlten: Bei Individuen, denen 
die Oostegiten-tragenden Pereonsegmente fehlten, konnte nicht eindeutig geklÃ¤r werden, ob 
es sich um Neutren oder Weibchen handelte. Diese Individuen wurden in den Ergebnissen als 
Material und Methoden 
,,nicht weiter klassifizierbare Individuen" bezeichnet und in Tab. 3-7 und 3-8 mit einem Fra- 
gezeichen versehen. Wenn solche Fragmente von Allolanuis hirsutus anhand der Chelipeden- 
differenzierung dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden konnten, war aber nicht zu 
klÃ¤ren ob es sich um Weibchen im Vorbereitungs-, Zwischen- oder Kopulationsstadium han- 
delte. 
Bei der Umrechnung der Individuenzahlen auf 1000 m2 Schleppflache wurde auf ganze Indi- 
viduen auf- bzw. abgerundet. Dadurch kam es automatisch zu geringen Rundungsfehlern. Die 
Gesamtaussage wurde hierdurch nicht beeintrÃ¤chtigt 
Die anderen Tanaidaceenarten wurden ebenso hinsichtlich ihrer Populationsstruktur unter- 
sucht. Aufgrund der geringen Individuenzahl wurde auf LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeitsmessung ver- 
zichtet. 
2.6.3 Analyse zusammengesetzter LÃ¤ngen-HÃ¤ufigkeitsverteilung 
An der folgenden Untersuchung wurde die Gesamt-LÃ¤ngen-Haufigkeitsverteilun der Art 
Apseudes heroue dahingehend analysiert, ob HÃ¤utungsintervall oder Altersgruppen erkenn- 
bar sind und wie sich die Reifeentwicklung der Individuen dem Lebenszyklus der Art zuord- 
nen laÃŸt Die Analyse beruht auf der Basis der von MACDONALD & PITCHER (1979) erstellten 
Methode zur Bestimmung der Einzelkomponenten in zusammengesetzten Langen-Haufig- 
keitsverteilungen. Hierzu lieferten die Autoren ein interaktives Computerprogramm in dessen 
Ablauf ein schrittweises Optimierungsverfahren durchgefÃ¼hr wird mit wechselweise festge- 
legten Variablen (Mittelwerte und Standardabweichungen) und iterativen Berechnungen. Ne- 
ben der Bestimmung der Anzahl der Normalverteilungen in der zusammengesetzten Vertei- 
lung sowie ihrer Mittelwerte und Standardabweichungen erhalt man ebenso den Anteil der 
einzelnen Altersgruppen an der Gesamtverteilung und eine Beurteilung der GÃ¼t der Anpas- 
sung der theoretisch berechneten an die gemessene polymodale Altersverteilung Ã¼be den 
Chiquadrat-Test. Das benutzte Computerprogramm ist die Originalversion MIX von 
MACDONALD & PITCHER (1 979). 
FÃ¼ die Analyse wurden sÃ¤mtlich Langenmessungen dieser Art von allen Stationen zusam- 
mengefaÃŸt um eine mÃ¶glichs reprÃ¤sentativ Probe der Population zu erhalten. 
Mit Hilfe der Langenhaufigkeitsverteilungen und Bestimmung der verschiedenen Entwick- 
lungsstadien und deren Reife wurde versucht, die Strukturen der Populationen der beiden do- 
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minanten Arten Apseudes heroae und Allotanais lzirsutus zu analysieren und Aussagen Ã¼be 
deren postmarsupiale Entwicklungen zu machen. Das zugrundeliegende Datenmaterial der 
Stationen 1200, 1206 und 12 13 wurde jeweils auf 1000 m2 hochgerechnet und zusammenge- 
faÃŸt Den LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeitsverteilung fÃ¼ Allotanais lzirsutus der Stationen 4011 10 und 
4011 17 wurden jeweils die absoluten HÃ¤ufigkeite zugrundegelegt. 
2.6.4 Bestimmung der FekunditÃ¤ 
Die FekunditÃ¤ (Fruchtbarkeit) wurde wie bei MASUNARI (1983) fÃ¼ Leptocheliu savignyi 
(KROYER, 1848) durch Addition aller Eier der Marsupien jedes Weibchens und anschlieÃŸen 
der Teilung durch die Anzahl der eiertragenden Weibchen errechnet. Die Weibchen mit zer- 
rissenem Marsupium und offensichtlich fehlenden Eiern wurden von der Berechnung ausge- 
schlossen, ebenso die Weibchen mit Embryos oder Manca-1 Stadien. 
FekunditÃ¤ = durchschnittliche Eizahl pro eiertragendes Weibchen. 
Die FekunditÃ¤ nach MESSINGS Definition (1983) als die durchschnittlich abgelaichte Brut pro 
Weibchen inkl. Eier, sich entwickelnder Embryos und noch nicht entlassener Manca-Stadien 
wurde ebenfalls berechnet. 
Der FekunditÃ¤tsbereic gibt den Bereich der gezÃ¤hlte Eizahlen der Weibchen an (vgl. 
COREY, 1981). 
ZusÃ¤tzlic wurde der Zusammenhang zwischen FekunditÃ¤ und Cephalothoraxbreite durch 
eine Regressionsberechnung untersucht, wobei wiederum die Weibchen mit zerrissenem Mar- 
supium und offensichtlich fehlenden Eiern ausgeschlossen wurden. Wie bei der FekunditÃ¤ 




3.1 Taxonomische Bestandsaufnahme der im Beagle-Kanal vertretenen 
Tanaidacea 
Mit dem Epibenthosschlitten wurden im November 1994 wÃ¤hren der chilenisch-italienisch- 
deutschen Expedition ,,Joint Magellan" auf den 18 Stationen (siehe Tab. 2-1) und im Mai 
1996 wÃ¤hren der Expedition ANTARKTIS XI1114 auf drei Stationen insgesamt 2175 
Tanaidaceen gesammelt. Davon gehÃ¶re 349 Individuen zur Unterordnung Apseudomorpha 
und 1826 zur Unterordnung Tanaidomorpha. Die Unterordnung Neotanaidomorpha war nicht 
vertreten. Insgesamt waren Ca. 27' Arten aus zehn Familien vertreten. 
Die folgende Liste gibt einen allgemeinen Uberblick Ã¼be die Systematik der Familien der 
Tanaidacea. Die Einordnung der Familien der Apseudomorpha erfolgte nach der neuesten Zu- 
sammenstellung und Revision der Apseudomorpha in GUTU (1996), die der Neotanaidomor- 
pha und Tanaidomorpha nach SIEG (1986 b, 1988). Die mit einem * gekennzeichneten Fami- 
































Da erst eine spÃ¤ter Untersuchung zeigen wird, wieviele Arten die Morphotypen Leptocheliidae sp. 1-6 
tatsÃ¤chlic darstellen, wurden diese als eine Art gezÃ¤hlt Die z. Z. nicht zuzuordnenden Manca indet. wurden nur 
bei der Individuenzahl berÃ¼cksichtigt nicht aber bei der Artenzahl. 
Die Auflistung der Arten richtet sich nach der oben angegebenen systematischen Gliederung 
und dem folgenden Schema: Gattungs- und Artname, Autor und Jahreszahl, kurze Beschrei- 
bung der Art bzw. Literaturhinweise zur Artbeschreibung, ggf. Abbildung, GroÃŸenangabe 
aus der Literatur, eigene GroÃŸenangabe bei Abweichung in Klammem, zoogeographische 
Verbreitung, Tiefenvorkommen (unsichere Tiefenvorkommen mit einem ,,'?"). 
Auf eine ausfÃ¼hrlich Beschreibung der Arten wurde verzichtet. Es wurden aber jeweils Lite- 
raturhinweise dazu gegeben. Soweit wie mÃ¶glic wurde jeder Art eine Abbildung vom Habi- 
tus beigefÃ¼gt 
Arten, deren Bestimmung noch einer l&erprÃ¼fun durch Vergleich mit Typenmaterial bedarf, 
wurden mit ,,CF (confer, vergleiche) markiert. Mit ,,sp" wurden die Individuen gekennzeich- 
net, die nicht bis zur Art bestimmt werden konnten. Der Begriff ,,Insel" wurde mit I. abge- 
k m .  
Neue Ergebnisse fÃ¼ die zoogeographischen Verbreitung undloder Tiefenverbreitung, die 
durch die vorliegende Arbeit erlangt wurden, sind in der taxonomischen Bestandsaufnahme 
(Kap. 3.1) mit unterstrichenem Fettdruck gekennzeichnet. 
Ordnung TANAIDACEA DANA, 1849 
Unterordnung APSEUDOMORPHA SIEG, 1980 
Uberfamilie: Apseudoidea LEACH, 1814 
Familie Apseudidae LEACH, 1814 
Apseudes heroae SIEG, 1986 
Abb. 3-1: Apsendes heroae SIEG, 1986. Weibchen Habitus. 
In SIEG (1986 a) befindet sich die Beschreibung der Art Apseudes heroue (Abb. 3-1). Die Art 
ist charakterisiert durch eine partielle Verschmelzung der vierten und fÃ¼nfte Pedunkularseg- 
mente der Antenne 2, durch den Verlust der gewÃ¶hnlic reduzierten 1,acinia mobilis der 
rechten Mandibel, durch nur einen GrabfuÃ (Pereopod 1), durch eine sternale Reihe kleiner 
Domen auf dem Propodus von Pereopod 5-6, und durch lange gefiederte Borsten auf Basis, 
Merus und Carpus des Pereopod 6. 
Deutlich zu erkennen waren auÃŸerde das Epistom und das spitz zulaufende Rostrum (vgl. 
Tafel I ,  Abb. E in Kap. 3.3.1.1 ). Im Unterschied zur Beschreibung von SIEG (1986 a) wiesen 
die MÃ¤nnche am Carpus und Propodus des Chelipeden sternal jeweils zwei krÃ¤ftig Dornen 
auf, die zahnÃ¤hnlich Projektion auf der tergalen Kante des Propodusfingers war zusÃ¤tzlic 
gezÃ¤hnel (vgl. Kap. 3.3.1.1. und Tafel 1, Abb. B). Die Weibchen besaÃŸe ebenfalls eine 
zahnÃ¤hnlich Projektion (vgl. Kap. 3.3.1.1 und Tafel 1, Abb. F). 
Ergebnisse 
GrÃ¶ÃŸ Weibchen: 3,5-5,5 inm lang; 6,5x lÃ¤nge als breit; MÃ¤nnchen (etwas kleiner) 
2,l-4,7 mm lang 
Verbreitung: Magellan-Region, ~ras i l ien? 
Tiefe: 13-900 m 
Synapseudes idios GARDINER, 1973 
Abb. 3-2. Synapseudes idios GARDINER, 1973. Habitus Weibchen (aus GARDINHR, 1973) 
Eine detaillierte Beschreibung der Art Synapseudes idios (Abb. 3-2) befindet sich bei 
GARDINER (1973).Antenne 2 siebengliedrig, erstes Pleonit frei, erstes und zweites Pleonit aus 
dorsaler Perspektive hervortretend, Pleonit 3-5 meist vorhanden, aber nur von der Seite gese- 
hen als schmale, hervortretende Leisten zu erkennen. 
GrÃ¶ÃŸ Weibchen: 3,O mm lang; 5-7x lÃ¤nge als breit; MÃ¤nnchen 2,6 inm lang, 5,2x lÃ¤n 
ger als breit 
Verbreitung: Magellan-Region 
Tiefe: 0-903 (?) m 
* Bei der Untersuchung unbestimmten Materials aus der Sammlung Niedere Tiere I1 des Zoologischen Instituts 
und Zoologischen Museums konnte ein Weibchen mit Manca-1 Stadien im Marsupium aus Brasilien als 
Apseiides heroae identifiziert werden 
Unterordnung: TANAIDOMORPHA SIEG, 1980 
merfamilie: Tanaoidea DANA, 1849 
Familie Tanaidae DANA, 1849 
Allotanuis hirsutus (BEDDARD, 1 886) 
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Abb. 3-3: Allotanais himtiis (BEDDARD, 1886). Habitus MÃ¤nnche links, Weibchen rechts (aus SHIINO, 1978). 
Detaillierte Beschreibungen sind bei SHUNO (1978) und SIEG (1980 C) zu finden. Die Art 
Allotanuis /~i~.~utus  (Abb. 3-3) ist deutlich an der kranzfÃ¶rmige Beborstung des ersten und 
zweiten Gliedes der fÃ¼nfgliedrige Antenne l zu erkennen (Tafel 2, Abb. C U. F in Kap. 
3.3.1.2) und dem breiten (breiter als langen) Cephalothorax. (Tafel 2, Abb. E in Kap. 3.3.1.2). 
Die von SHIINO (1978) erwÃ¤hnte sternalen Domen (je eine an den ersten drei Pereoniten) 
chilenischer Individuen, sind auch in diesem Material prÃ¤sent zusÃ¤tzlic tragen die Indivi- 
duen aus dem hiesigen Material Sternaldornen auch auf anderen Pereoniten. Auf Tafel 2, 
Abb. B in Kap. 3.3.1.2 ist rechts neben den Geschlechtspapillen ein solcher Sternaldorn eines 
MÃ¤nnchen auf dem sechsten Pereonit zu erkennen. Tafel 2, Abb. E in Kap. 3.3.1.2 zeigt eine 
REM-Aufnahme der beiden AusstrÃ¶mÃ¶ffnung dieser Art. Die mÃ¤nnliche Chelipeden zei- 
gen weitere geschlechtsspezifische Unterschiede: die tergale Kante des Propodusfingers trug 
zwei krÃ¤fti ausgebildete zahnÃ¤hnlich Projektionen. Der Propodus ist zusÃ¤tzlic auf der cau- 
dalen Seite stark gekielt (vgl. Kap. 3.3.1.2 und Tafel 2, Abb. A). Die RÃ¶hre dieser Art waren 
mit Schillfragmenten wie z.B. Foraminiferenschalen befestigt. 
GrÃ¶ÃŸ Weibchen: 7,85 mm lang (bis 9 mm (BEDDARD, 1886)); 1,5 mm breit, MÃ¤nnchen 
6,75 mm lang; 2,20 mm breit (zu der GrÃ¶Ã der Individuen dieser Untersuchung vgl. 
Kap. 3.3.2.2) 
Verbreitung: Kaltwassergebiete der sÃ¼dl HemisphÃ¤r (Magellan-Region, Chilenische 
GewÃ¤sse (SHIINO, 1978), Falklandinseln, Siidgeorgien, Kerguelen, Prince-Edward-In- 
sein) 
Tiefe: 0-300 m 
Uberfamilie: Paratanaoidea LANG, 1949 
Familie Pseudozeuxidae SIEG. 1982 
Heterotanoides meridionales SIEG, 1986 
Abb. 3-4: Heterotaimides meridionales SIEG, 1986. Weibchen: Habitus, Antenne 1, Cheliped (aus SIEG, 1986 a). 
Die detaillierte Beschreibung von Heterotanoides meridionales (Abb. 3-4) befindet sich bei 
SIEG (1986 a). Nach dem BestimmungsschlÃ¼sse der Heterotunoides-Arten war die Art am 
verlÃ¤ngerte Chelipeden des Weibchens, den Ã„sthetaske an der Antenne 1 und der geringen 
GrÃ¶Ã sowie den voll entwickelten Mundwerkzeugen der MÃ¤nnche zu erkennen. Es handelte 
sich um sehr kleine, zart transparente Tiere. 
GrÃ¶ÃŸ sehr klein 
Weibchen 1,O-1,3 mm lang; etwas mehr als 4,5x lÃ¤nge als breit (diese Untersuchung: 
1,4 mm lang; 0,25 mm breit); MÃ¤nnche : 1,4-1,5 mm lang; 5,8x lÃ¤nge als breit (1,l mm 
lang; 0,2 mm breit) 
Verbreitung: Magellan-Region 
Tiefe: 2 2 - G m  
Familie Leotocheliidae LANG, 1973 
Pseudonototunuis werthi (VANHOFFEN, 19 14) 
Abb. 3-5. P.seiidono/o/anais werlhi (VANHC~FFEN, 191 4 )  Habitus (aus VANH~FFEN, 191 4) 
Die genaue Diagnose von Pseudonototunais werthi (Abb. 3-5) befindet sich bei SHUNO 
(1978) und SIEG (1980 b) und bei KUSSAKIN & TSAREVA (1972) als Heterotunuis modestus. 
Durch Vergleich mit dem Typenmaterial (Paratypus) der Deutschen SÃ¼dpolarexpeditio im 
Hamburg ist die Richtigkeit der Bestimmung nicht ganz sicher. Das Pleon war im VerhÃ¤ltni 
zum Pereon etwas lÃ¤nge bei den Individuen des Materials aus dem Beagle-Kanal als das des 
Typenmaterials. Die weiteren Merkmale stimmten Ã¼berein 
GrÃ¶ÃŸ Weibchen 1,8-2,0 mm lang; 6x so lang wie breit 
Verbreitung: Kerguelen, Crozet-Inseln., Kurilen, SÃ¼dgeorgien Magellan-Region 
Tiefe: 0 7 - D m  
Leptocheliidae sp. 1-6 
Hier handelt es sich um sechs verschiedene Morphotypen mÃ¤nnlichen weiblichen oder juve- 
nilen Stadiums mit jeweils maximal zwei Individuen, die sich ohne PrÃ¤paratio nur bis zur 
Familie bestimmen lieÃŸen Eine genaue Bestimmung, Dokumentation und PrÃ¤paratio wird 
spÃ¤te erfolgen. Von einem Morphotyp wurden zwei kleine MÃ¤nnche gesammelt. Eine PrÃ¤ 
paration wird zeigen, ob es sich eventuell um Pseudoleptochelia mturclicu (LANG, 1953 a) 
handeln kÃ¶nnte 
Familie Paratanaidae LANG, 1949 
Purutanais oculatus (VANHOFFEN, 19 14) 
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Abb. 3-6' Paratanais oculaius (VANH~FFEN, 1914). Habitus Weibchen (aus SHIINO. 1978) 
Eine genaue Artbeschreibung von Paratanai.~ oculafz~.~ ( b b  3-6)  geben S m 0  (1978) fÃ¼ das 
Weibchen und TSAREVA (1982) fÃ¼ das MÃ¤nnchen Charakteristisches Merkmal war der 
Maxilliped: breite Basis mit einer langen Borste nahe dem Palpus, Endit mit zwei Tuberkeln 
und gesÃ¤gte Rand. 
GrÃ¶ÃŸ Weibchen: 6,41 mm lang; 1,15 mm breit (Pereonit 4) 
Verbreitung: Kerguelen, Falkland-I,, Macquarie-I,, Magellan-Region 
Tiefe: 0-903 m 
Paratanaidae sp. 1 
Ohne eine PrÃ¤paration die spÃ¤te erfolgen wird, konnte das sehr kleine juvenile Tier nur bis 
zur Familie bestimmt werden 
Paratanaidae sp. 2 
Abb. 3-7: Paratanaidae indet. SIEG, 1986. MÃ¤nnche Habitus (aus SIEG, 1986 a) 
Es handelt sich um ein mÃ¤nnliche Exemplar der Familie Paratanaidae mit sechsgliedriger 
Antenne 1 und Gruppen vieler Asthetasken, Wahrscheinlich ist es identisch init Paratanaidae 
indet. SIEG (1986 a) (Abb. 3-7), das nach dem Autor sicherlich zu einer unbeschriebenen Art 
der Gattung Paratanais gehÃ¶rt Die Chelen des MÃ¤nnchen aus dieser Untersuchung besitzt 
aber ZÃ¤hn auf der Schneidekante des Propodusfingers. Ein Vergleich wÃ¼rd hier Klarheit 
schaffen. 
GrÃ¶ÃŸ MÃ¤nnchen 1,6 mm lang; 4,5x lÃ¤nge als breit 
Verbreitung: Magellan-Region 
Tiefe: 0-104 m 
Familie Nototanaidae SIEG. 1976 
Nototanais dimorphus (BEDDARD, 18 86) 
Abb. 3-8: Nototanais dimorphus (BEDDARD, 1886). Links Weibchen, Mitte MÃ¤nnchen rechts Pleopod 
(aus SIEG, 1980 b). 
Eine genaue Beschreibung von Nototanais dimorphus (Abb. 3-8) befindet sich u.a. bei SIEG 
(1980 b). Die Art konnte von N. antarcticus durch die Tuberkel proximal am Innenrand der 
Enditen der Pleopoden unterschieden werden. 
GrÃ¶ÃŸ Weibchen: 2,75 mm lang; 0,54 mm breit; MÃ¤nnchen bis 3,5 mm lang 
Verbreitung: Kerguelen, Macquarie-I,, Heard-L, SÃ¼d-Shetland-I, Anvers-I., Greenwich-I,, 
Magellan-Region, Adelie-KÃ¼ste ROSS See 
Tiefe: 4-360 m 
Nototanaidae sp 
Nach dem BestimmungsschlÃ¼sse zu den Gattungen der Nototanaidae bei SIEG & HEARD 
(1985), kÃ¶nnt es sich bei dem einzigen Individuum um ein Weibchen der Gattung 
Z'eleotanais handeln. Eine genaue Bestimmung, Dokumentation und PrÃ¤paratio dieses Indi- 
viduums wird spÃ¤te erfolgen. 
Familie Pseudotanaidae SIEG. 1976 
Pseudotanais sp 
Das einzige juvenile Tier konnte ohne PrÃ¤paratio nur bis zur Gattung bestimmt werden. Aus 
der Magellan-Region und von den Falkland-Inseln sind bisher nur Pseudotanais guillei 
SHENO, 1978 bzw. I'arai-ungentitanuis longidigitatus (KUDINOVA-PASTERNAK, 1975) gefun- 
den worden. Eine genaue Bestimmung, Dokumentation und PrÃ¤paratio wird erst spÃ¤te 
erfolgen kÃ¶nnen 
Familie Typhlotanaidae SIEG, 1984 
Merotnonacuntha tnacrocepl7ala HANSEN, 1 9 13 
Abb. 3-9: Meromonacantha macrocephala HANSEN, 1913. Weibchen. Habitus links von dorsal (aus SIEG, 
1986 b), rechts von lateral, mit Cheliped und Uropod (aus VANH~FFEN, 1914) 
Eine detaillierte Beschreibung der Art Merornonacuntha rnacrocephala befindet sich bei SIEG 
(1986 b). Die Individuen dieser Untersuchung wiesen wie die von VANHOFFEN (1914) und 
HANSEN (1 9 13) einen hakenfÃ¶rmi gekrÃ¼mmte Bauchdorn am ersten Pereonsegrnent auf. 
Eine ,,ZÃ¤hnelun der Seiten" an den ersten drei Pereoniten und eine Dreigliederung des Uro- 
poden-Endopoditen konnte ebenso wie bei SIEG (1986 b) nicht nachgewiesen werden. Bei 
SIEGS Exemplaren fehlte zusÃ¤tzlic der Bauchdorn, wodurch der Autor an der absoluten 
Richtigkeit der IdentitÃ¤ des einzigen Typus-Exemplares mit denen aus der Antarktis zwei- 
felte. Die Exemplare dieser Untersuchung waren zusÃ¤tzlic mit einem sternalen nach hinten 
gekrÃ¼mmte Dom auf jedem Pleoniten gekennzeichnet. Die Art besitzt eine charakteristische 
KÃ¶rperfor (Abb. 3-9). 
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Ergebnisse 
GrÃ¶ÃŸ Weibchen: 1,5-2,O mm lang; 6,5x so lang wie breit 
Verbreitung: bipolar(?): Nordatlantik: sÃ¼dwestlic von Island, 1554 m (HANSEN, 19 13); 
Ostantarktische Subregion: Gauss-Station, 385 m (VANHOFFEN, 1914); Weddellsee, 
257-289 m; Bransfield-StraÃŸe 1265-1376 m (KUDINOVA-PASTERNAK, 1993), Magellan- 
Region 
Tiefe: 100-1554 m 
Peraeospinosus adiputu.~ TSAREVA, 1982 
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Abb. 3-10. Peraeospit~osiis adipahis TSAREVA, 1982. Weibchen Habitus (aus SIEG, 1986 a) 
Die Artbeschreibung von Peraeospmo.w; udipu/us (Abb. 3-10) ist bei TSAREVA (1982) in 
russischer und bei SIEG (1986 a) in deutscher Sprache zu finden. Anhand der Morphologie der 
Mundteile und der Beborstung der Pereopoden konnten die juvenilen Individuen dieser Art 
zugeordnet werden 
GrÃ¶ÃŸ Weibchen: ca. 2,2 mm lang; 6,3x so lang wie breit 
Verbreitung: SÃ¼dliche Teil der Antarktischen Halbinsel ,,Adelie-KÃœstelKosmonautense 
(TSAREVA, 1982); SÃ¼dshettland-I (King-George 1.); Scotiaregion, Ostantarktis, Weddell- 
See (SIEG, 1988), Magellan-Region 
Tiefe: 45-496 m 
Ergebnisse 
Familie Anarthruridae LANG, 1971 
Unterfamilie Akanthophoreinae SIEG, 1986 b 
Eine genaue Diagnose der Unterfamilie befindet sich bei SIEG, 1986 b 
Akanthophoreus aus/ralis (BEDDARD, 1886) 
Abb. 3-1 1 -  Akunihophoreiis ansfrcilis (BEDDARD, 1886) Weibchen Habitus, Cheliped (aus SIEG, 1986 b) 
Eine detaillierte Beschreibung von Akanthophoreus australis (Abb. 3-1 1 )  gibt S m 0  (1970) 
fÃ¼ Leptognathia gracilis (synonym in part.). ~estimm&~srelevante Merkmale waren der 
zÃ¤hnchenartig Vorsprung am tergalen Rand des Chelipedencarpus, die ZÃ¤hnelun des 
tergalen Randes des Chelipedendactylus (Abb. 3-1 1 rechts) sowie die Beborstung am Propo- 
dus der Pereopod 1 und 2 und die Form des Pleotelsons. Ein Vergleich mit Leptognathia gra- 
cd is  aus dem King-George-Island-Material von BLAZEWICZ & JAZDZEWSKI (1996) bestÃ¤tigt 
die Determination. 
GrÃ¶ÃŸ Weibchen: ca. 3,45 mm lang; 0,44 mm breit 
Verbreitung: folgende sichere Funde liegen nach SIEG, (1986a) vor: WestkÃ¼st Antarkt. 
Halbinsel (Greenwich-I), Anvers-L, South Shetland-I,, Magellan-Subregion, Kerguelen; 
Heard-I,; weiter: King-George-I. (BLAZEWICZ & JAZDZEWSKI, 1996), Bransfield StraÃŸe 
(KUDINOVA-PASTERNAK, 1993), Scotiaregion (lt. Tab. SIEG, 1988) 
Tiefe: 5-1376 (?) m 
Libanius monacanthus (VANH~FFEN, 1914) 
Abb. 3-12: Libanms monacanthus (VANHOFFEN, 1914). Weibchen. Habitus von dorsal, von lateral, Pleon mit 
Uropod (aus LANG, 197 1 b) 
Die Art war deutlich an demForm der Pereonite (Abb. 3-12 links) und des Pleotelsons zu 
erkennen (Abb. 3-12 rechts). Die Pleopoden waren sehr stark reduziert. FÃ¼ ausfÃ¼hrlicher 
Artbeschreibung s. LANG (1971 b). 
GrÃ¶ÃŸ Weibchen: ca. 3,5 mm lang; 0,8 mm breit 
Verbreitung: verstreute Funde aus ostantarktischer Subregion (VANHOFFEN, 1914; 
KUSSAKIN, 1966; KUDINOVA-PASTERNAK, 1975); Weddellsee (SIEG, 1986 b), Scotiare- 
gion (SIEG, 1988), Magellan-Region 
Tiefe: 124-932 m 
Araphura sp 
Eine Revision Ã¼be die verschiedenen Arten dieser Gattung geben SIEG & DOJIRI (1989). Die 
Individuen dieser Untersuchung lieÃŸe sich mit dem dortigen BestimmungsschlÃ¼sse nicht bis 
zur Art bestimmen. Ein Vergleich mit Material der Art Araphum elongata ( S m O ,  1970) von 
BLAZEWICZ & JAZDZEWSKI (1996) war negativ. Aus der antarktischen bzw. subantarktischen 
Region sind bisher Araphum elongata (SHUNO, 1970), A. joubinensis SIEG & DOJIRI, 1989 
und A. parabrevimana (LANG, 1968) beschrieben, nicht aber aus der Magellan-Region. Wei- 
tere Vergleiche mit Typenmaterial werden spÃ¤te erfolgen und klÃ¤ren ob es sich um eine neue 
Art handelt. 
Ergebnisse 
GrÃ¶ÃŸ Juvenil: Ca. 2,5 mm lang; 0,4 mm breit 
Verbreitung: Magellan-Region 
Tiefe: 100-350 m 
Charakteristisch war der Ã¤uÃŸer schlanke, stabfÃ¶rmig KÃ¶rpe mit langem Pereon und ver- 
gleichsweise sehr kurzem Pleon sowie die kurze Antenne 1. Die Basis des Chelipeden ist nach 
proximal stark verlÃ¤ngert Das zweite Glied des Uropoden-Endopoditen trÃ¤g eine sich 
ungewÃ¶hnlic abrupt verjÃ¼ngend Borste Ã¤hnlic wie Sfenotanais crassicafa BIRD & 
HOLDICH, 1984. S. crussicufu ist aber wesentlich kleiner und juvenile Tiere besitzen keine 
Pleopoden. Eine spÃ¤ter PrÃ¤paratio wird zeigen, ob es sich um diese oder um eine neue Art 
dieser Gattung handelt. Bisher ist Stenotanais B m  & HOLDICH, 1984 nur mit zwei Arten aus 
dem Nordost-Atlantik aus Tiefen zwischen 1600 und 4800 m bekannt. 
GrÃ¶ÃŸ S. crassicufu: Juvenil: 1,54-1,8 mm lang (Juvenil: ca. 4,2 mm lang; 0,3 mm breit) 
Verbreitung der Gattung: Nordost-Atlantik, Magellan-Region 
Tiefe der Gattung: B - 4 8 0 0  in (,Y, cruL~sicu~u: 2070-2916 m) 
Abb. 3-13 Tanaella 1986 Weibchen Habitus, Maxilliped, rechte Mandibel (aus SIEG, 1986 a). 
Eine Artbeschreibung zur Art Tanaella unisetosa (Abb. 3-13) liefert SIEG (1986 a). Neben 
dem charakteristischen Habitus war die vorspringende domÃ¤hnlich bewimperte Struktur am 
Pars molaris der rechten Mandibel (Abb. 3-13 rechts) und der einÃ¤stig krÃ¤fti entwickelte 
Uropod mit rudimentÃ¤re Exopoditen zu erkennen. Der proximale Rand der verschmolzenen 
Maxillipeden lief in einen schmalen Kiel aus, der an der Spitze mit feinen Borsten besetzt 
(Abb. 3-13 Mitte) war. 
GrÃ¶ÃŸ Weibchen: 3,7-4,O mm lang; 6,5x lÃ¤nge als breit 
Verbreitung: Magellan-Region, Scotiaregion, Siid-Shetland-I,, Antarktische Halbinsel, 
Weddellsee 
Tiefe: 40-137 m 
Unterfamilie Anarthrurinae LANG, 1971 
Eine genaue Diagnose der Unterfamilie befindet sich bei SIEG, 1986 b 
Siphonolabrum cf fusfigatum SIEG, 1986 
Abb. 3-14. Siphoudahrumfastiptiim SIEG, 1986. Weibchen, Habitus, Cheliped, Uropod (aus SIEG, 1986 a) 
Siphonolabrumfastigatunz (Abb. 3-14) ist bei SIEG (1986 a) genauer beschrieben. Eine spÃ¤ 
tere PrÃ¤paratio und Vergleich mit dem Typenmaterial wird zeigen, ob es sich hier um diese 
Art handelt. Charakteristisch ist die Form des Chelipeden (Abb. 3-14 Mitte) sowie die 
pseudozweiÃ¤stige Uropoden (Abb. 3 - 14). 
Ergebnisse 
GrÃ¶ÃŸ Weibchen: 1,9 mm lang; 6,3x lÃ¤nge als breit 
Verbreitung: Anvers-I. (WestkÃ¼st Antarkt. Halbinsel); Scotiaregion (SIEG, 1988) 
gellan-Repion? 
Tiefe: 49-75 (m) m 
Anarthrurinae sp. 
Bei diesem einzelnen Individuum handelt es sich wahrscheinlich um eine weitere Art der 
Gattung Siphondabrum. Erst eine spgtere PrÃ¤paratio wird AufschluÃ darÃ¼be geben. 
Unterfamilie Leptognathiinae SIEG, 1973 
Eine genaue Diagnose der Unterfamilie befindet sich bei SIEG, 1986 b 
Dimorphognat/~ia heroae SIEG, 1986 
Abb. 3-15: Dmiorphognafhia heroae SIEG, 1986. MÃ¤nnchen Habitus mit krÃ¤ftige Geschlechtskegel von 
lateral, Antenne 1 (aus SIEG, 1986 a) 
Beschrieben wird diese Art (nur das MÃ¤nnchen vgl. Abb. 3-15) von SIEG (1986 a). Charakte- 
ristisches Merkmal ist die fÃ¼nfgliedrig Antenne l (Abb. 3-15 rechts), bei der das erste Glied 
extrem krÃ¤fti entwickelt und verlÃ¤nger und im Durchschnitt quadratisch ist. Das Pleon ist 
stark verkÃ¼rzt Das sechste Pereonsegrnent trÃ¤g ventral nur einen sehr krÃ¤fti entwickelten 
Geschlechtskegel (Abb. 3-15 Mitte). Merus, Carpus und Propodus der Pereopoden 1-6 weisen 
viele Reihen feiner Borsten auf. Der Uropod ist nur scheinbar zweiÃ¤stig 
GrÃ¶ÃŸ MÃ¤nnchen 1,6 mm lang; 6x lÃ¤nge als breit 
Verbreitung: Magellan-Region 
Tiefe: 0-903 m 
Leptognathia breviremis (LILLJEBORG, 1 864) 
Abb. 3-16: Leptognathia breviremis (LILLJEBORG, 1864). Weibchen: Habitus, Uropod (aus SIEG, 1986 b) 
Eine sehr detaillierte Beschreibung der Art Leptognathia brevirenzis (Abb. 3-16) gibt SIEG, 
(1986 b). L. breviremis ist in der Vergangenheit oft verwechselt worden mit L. breviremoides 
SIEG, 1986, da die Unterschiede nicht besonders groÃ sind (SIEG, 1986 b). Am leichtesten 
sind sie durch die Form der Pleons (bei L. breviremis mit konvex verlaufenden SeitenrÃ¤nder 
aus dorsaler Sicht) und der LÃ¤ng des Uropoden-Exopoditen, der bei L. breviremis nur etwas 
mehr als halb so lang wie das erste Endopoditenglied ist (Abb. 3-16), zu unterscheiden. Der 
Cephalothorax ist genau so lang wie breit. Die Tiere dieser Untersuchung wiesen Tuberkel 
ventral an den Pleoniten auf. 
GrÃ¶ÃŸ Weibchen: 1,5-2 mm lang; 5,5x lÃ¤nge als breit 
Verbreitung: Nordatlantik (24-3366 m); zweifelhaft (nach SIEG, 1986 b): Kurilen- 
Kamtschatka-Graben, 4895-7295 m (KUDINOVA-PASTERNAK, 1970), Karibische See, 
4320 m (KUD~NOVA-PASTERNAK, 1978); wohl zu L. breviremoides gehÃ¶ri (nach SIEG, 
I986 b): Scotia-See, 1425 m (KUDINOVA-PASTERNAK, 1975); Magellan-Repion (1 00-2 17 
m) 
Tiefe: 24-7295(?) m 
Abb. 3-17 Leptognaihia armata HANSEN, 1913. Weibchen: Pleon mit ventralen Tuberkeln (aus HANSEN, 1913) 
Es ist noch unklar zu welcher Unterfamilie der Anarthruridae und zu welcher Gattung die Art 
gehÃ¶rt Hansen (1913) unterschied zwischen Leptognat/zza arrnuta und L,. /zastuta HANSEN, 
1913; KUDINOVA-PASTERNAK (1965) hielt sie fÃ¼ synonym. Ein kaum zu Ã¼bersehene ÃŸe 
stimmungsmerkmal stellen die Pleonite dar, die ventral je einen Tuberkel besitzen, wobei der 
letzte wesentlich krÃ¤ftige entwickelt, stark nach caudal verlÃ¤nger und spitz zulaufend ist 
(vgl. Abb. 3-17) Er erreicht fast das Pleotelsonende. AuÃŸerde weisen Pereopod 4-6 am 
Dactylus Reihen von kleinen ZÃ¤hnche auf. 
GrÃ¶ÃŸ Weibchen: 2,5-3,8 mm lang 
Verbreitung: verstreut: Nordatlantik, Pazifik, Antarktis, Kapbecken (20-25OS), Angola- 
Becken (17OS), Scotiaregion, Madagascar-Becken, Mosambik-Becken; cosmopolitisch 
(KUDINOVA-PASTERNAK, 1986); MaeelIan-Region 
Tiefe: 135-8006 m 
Abb. 3-18: Mirat~dotanais vorax KUSSAKJN & TSAREVA, 1974. Links Weibchen, rechts Juvenil, Antenne 1, 
Cheliped (aus SIEG, 1984 b). 
KUSSAKIN & TSAREVA, 1974 beschreiben die Art Mirandotunais v o r u  (Abb. 3- 18) ausfÃ¼hr 
lich, auÃŸerde liegt von SIEG (1984 b) eine Beschreibung vor. Juvenile Tiere, wie dieses 
Exemplar, sind der Art Exspma typicu LANG, 1968 Ã¤uÃŸerli sehr Ã¤hnlich Eine Identifizie- 
rung war durch die charakteristische Form des Chelipeden (,,Chela Ã¤hnlic einem Raubvogel- 
schnabel", Abb. 3-18 rechts) und die krÃ¤ftig Antenne 1 mit sehr kurzem dritten Glied (Abb. 
3- 18 Mine) mÃ¶glich Eine Verifizierung wird nur durch eine spÃ¤te erfolgende PrÃ¤paratio der 
Mundteile erreicht werden kÃ¶nnen 
GrÃ¶ÃŸ Weibchen: 1,5-2,5 mm lang 
Verbreitung: ROSS See, SÃ¼d-Shetland-I (King-George-I. U. Fulmar-I,),. Palmer-Archipel 
(Anvers-L), BransfieldstraÃŸe Weddellsee, Adelie-KÃ¼ste Magellan-Re~ion 
Tiefe: 1 0 - m r n  
Weiterhin konnten zwei Individuen nur bis zur aerfamil ie  Paratanaoidea bestimmt werden: 
(Paratanaoidea sp. 1, Paratanaoidea sp. 2), deren PrÃ¤paratio zu einem spÃ¤tere Zeitpunkt 
AufschluÃ geben wird. Zwei Manca-Stadien (Manca indet. 1, Manca indet. 2) gehÃ¶re eben- 
falls dieser Uberfamilie an. 
Noch unbeschriebene Arten konnten fÃ¼ den Beagle-Kanal bisher nicht nachgewiesen werden. 
Er enthÃ¤l nach dem jetzigen Kenntnisstand keine endemischen Tanaidaceenarten. Nach der 
Untersuchung der noch nicht bis zur Art bestimmten Individuen wird sich zeigen, ob eventu- 
ell neue und damit bisher endemische Arten fÃ¼ den Beagle-Kanal vorliegen. 
3.1.1 Die Tanaidacea der Antarktis und Subantarktis 
In diesem Kapitel befindet sich eine aktuelle Zusammenstellung der zoogeographischen Ver- 
breitung der Tanaidacea der Antarktis und Subantarktis. Alle Verbreitungsdaten der Tanaida- 
cea der Antarktis und Subantarktis wurden hierfÃ¼ zusammengetragen und mit den Ergebnis- 
sen der vorliegenden Arbeit aktualisiert. 
Insgesamt kommen in der Antarktis und Subantarktis 127 Arten der Tanaidacea vor. Davon 
sind 50 Arten auf dem Festlandsockel der Antarktis vertreten. Die Westantarktis weist ebenso 
wie die Ostantarktis 34 Arten auf. Die antarktische Tiefsee enthÃ¤l 48 Tanaidacea. Weniger 
Arten (27) sind bisher aus der Kerguelen-Region und aus der subantarktischen Tiefsee (29 
Arten) bekannt. Tab. 3-1 listet die Artenzahlen der verschiedenen Regionen auf. 
Tab. 3-2 enthÃ¤l eine aktualisierte Zusammenstellung der Tanaidacea der Antarktis und 
Subantarktis mit den jeweiligen Verbreitungsdaten incl. der neuen Daten der vorliegenden 
Arbeit. Sie dient als Grundlage fÃ¼ die Berechnung der Endemismen und ArtenÃ¼bereinstim 
mungen in Kap. 4.5.2.1. Die zoogeographische Einteilung der verschiedenen Regionen der 








Subantarktische Tiefsee 29 
*zwei Arten weniger als in Kap 4 -51  angegeben, da Nototanaidae sp. und Araphura sp 
hier nicht mit einbezogen wurden. 
Abb. 3-19: Zoogeographische Einteilung des sÃ¼dliche Ozeans (leicht verÃ¤nder aus DE BROYER & JAZDZEWSKI, 
1996). 0 = Ostantarktische Subregion, W = Westantarktische Subregion, KR = Kerguelen-Subregion, 
Mq = Macquarie-Subregion, MR = Magellan-Subregion. An: Antipoden-1,; Au: Auckland 1.; B: Bouvet 1.; Bo: 
Bounty 1.; C. Crozet 1.; Ca: Campbell I,; F: Falkland I,; G: Gough 1.; H: Heard und McDonald 1.; K: Kerguelen 
1.; M: Macquarie 1.; PM: Prince Edward und Marion I,; SG: SÃ¼dgeorgien Ssa: SÃ¼dsandwic 1.; SO SÃ¼dorkne 1.; 
SSh SÃ¼dshetlan 1.; T: Tristan da Cunha I. 
Ergebnisse 
Tab. 3-2: Zusammenstellung der Arten der Tanaidacea der Antarktis und Subantarktis 
AbkÃ¼rzunge AB = Argentinisches Becken, , An@ = Angola-Becken, ANS = Nord- U. SÃ¼datlantik 
Ark = Arktis, ASB = Atlantisch-indisches Sudpolarbecken, ATS = Antarktische Tiefsee, AU = Australien, Az = 
Azoren, BI = Bouvet-Insel, BOG = Bonin-Graben, Br = Brasilien, CR = Chile-Rucken, GP = Golf von Panama, 
IAB = Indisch-antarktisches Becken, IL = Island, Ind = Indonesien, Jap = Japan, KB = Kap-Becken, KR = 
Kerguelen-Region (mit Kerguelen-Inseln, Crozet-Inseln, Heard-Insel, Possession-Insel, Cochons-Insel, Prinz- 
Edward-Inseln, Marion-Insel), KG = Kermadec-Graben, KRck = Kerguelen-Rucken, Ku = Kurilen-Inseln, MQ = 
Macquarie-Region (mit Macquarie-Inseln, Campbell-Insel, Auckland- Inseln, Antipoden- Inseln, Bounty-Insel, 
Steward-Inseln), Mal3 = Madagascar-Becken, MR = Magellan-Region, NA = Nordatlantik, NI = Nordindik, 
NOA = Nordost-Atlantik, NP = Nordpazifik, NS = Neuseeland, 0 = Ostantarktische Unterregion, OA = Ostant- 
arktis. 01 = Ostindik, OP = Ostpazifik, PA = St. Paul Insel U. Amsterdam Insel, PAR = Pazifisch-antarktischer 
Rucken. RS = ROSS See, SA = SÃ¼datlantik Safr = Sudafrika, SauB = SÃ¼daustralische Becken, ScB = Scotia- 
Becken, SG = Sudgeorgien, SoB = Somali-Becken, SOG = SÃ¼d-Orkney-Graben SP = SÃ¼dpazifik SpR = SÃ¼dpa 
zifischer Rucken, SR = Scotia-Region, SsaG = SÃ¼dsandwichgraben SSaR = SÃ¼d-Sandwich-Rucken SPB = 
SÃ¼dwest-Pazifische Becken, STS = Subantarktische Tiefsee, TC = Tristan da Cunha-Region, TB = Tasmani- 




Apseudes crozetensis SHIINO. 1978 
Apseudes diversus LANG. 1968 
Apseudes heroae SIEG. 1986 
Apseudes paragracilis KUDI~OVA-PASTERNAK, 1975 
Apseudes setosus LANG, 1968 
Apseudes spectabilis STUDER, 1883 
Apseudes spinosus (M SARS, 1858) 
Apseudes unicus KUDINOVA-PASTERNAK & 
PASTERNAK 1981 
Leviapseudes aberrans(L4NG. 1968) 
Leviapseudes conspicuus (LANG, 1968) 
Leviapseudes galathea (WOLFF. 1956) 
Leviapseudes gracilllimus HANSEN (1 913) 
Leviapseudes shiinoi (LANG. 1968) 
Sphyrapus dispar LANG, 1968 
Pugiodactylus entarcticus (SHII~O, 1978) 
PARAPSEUDIDAE 
Saltipedis paulensis (BRUM, 1971 ) 
KALLIAPSEUDIOAE 
Bacescapseudes patagoniensis SIEG, 1986 
METAPSEUDIDAE 
Mefapseudes aucklandia STFPHENSEN, 1927 
Cyclopoapseudes diceneon GARDINER, 1973 
Synapseudes aflagellafus SIEG, 1988 
Synapseudes idios GARDINER, 1973 
WHITELEGGIIDAE 
Whiteleggia rnulticannata (WHITELEGGE, 1901) 
NEOTANAIDAE 
Carololangia plumafa (KUDINOVA-PASTERNAK, 1975) 
Neotanais affinis WOLFF, 1956 
Neotanais americanus BEDDARD, 1886 
Neotanais anfarcticus KUSSAKIN, 1967 
Neotanais armioer (Wolff. 1956) 
Neotanais gganteus [ I A I  ?Ei\. 1913 
Neotenais nada1.s Woiff 1956, 
Neotanais nessier. -.P r\ 1975 
Neofanais kurchatovi Kudinova -Pasternak, 1975 
Neotanais magnificus KUD~~~OVA-PASTERNAK, 1972 
Neotanais tncennatus GARDINER. 1975 
TANAIDAE 
Allotanais hirsutus (BEDDARD, 1886) 
Anafanais novaezealandiae (THOMSEN, 1879) 
Langifanais angustifrons TSAREVA, 1982 
Langitanais bifidirostris SHIINO, 1978 
Lanaitanais maanus SHIINO 1978 
Zeuxo Dhvialensis SIEG 1980 
Zeuxoides pseudoliforafis SIEG 1980 
PSEUDOZEUXIDAE 
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Forsetzung Tab. 3-2 
Art 
LEPTOCHELIIDAE 
Leptochelia barnardi BRWN, 1957 
Pseudoleptochalia antarcfica (LANG, 1953) 
Pseudonototanais bransfieldensis SIEG. 1986 
Pseudonototanais werfhi ( V A N ~ F F E N ,  1914) 
PARATANAIDAE 
Paratanaidae indet SIEG. 1986 
Paratanais oculatus (VANHWFEN, 1914) 
NOTOTANAIDAE 
Nototanais antarcticus (HODGSON, 1902) 
Nototanais dimorphus (BEDDARD 1886) 
Protanaissus longidacfylus (SHIINO. 1970) 
Protanaissus macrotnchos SIEG, 1986 
Taneissus lfleborgn (STEBBING, 1891) 
PSEUDOTANAIDAE 
Cryptocopoides arcticus (HANSEN 1913) 
Paraiungentitanais longidigitatus (KUDINOVA- 
PASTERNAK. 1975) 
Pseudotanais abyssi HANSEN, 1913 
Psaudotanais effinis HANSEN, 11 876 
Pseudotanais gaussi VANHOFFEN. 1914 
Pseudotanais guillei SHIINO, 1978 
Pseudotanais longisetosus SIEG, 1973 
Pseudotanais nordenskioldi SIEG, 1973 
TYPHLOTANAIDAE 
Meromonecantha macrocephala (HANSEN 1913) 
Paratyphlotanais annatus ( V A N H ~ F F E N ,  1914) 
Peraeospinosus adipatus (TSAREVA, 1982) 
Peraeospinosus pushkini (TSAREVA 1982) 
Typhlotanais brachyurus BEDDARD, 1886 
Tvnhlotanais dubius TSAREVA. 1982 
Typhiotonais f l a t o w  K 1. ^...\A-P/'-;IF?\/IA 1975 
Typh otanais green.vicnonsis S-i k J ,  1970 
Typhloranais gfuzol T-;ARE:. A. 1982 
Tvphlotanals forquelansis B' "-I!AW 1886 
f~phlotanais lon&Sefo~IJs KUDINOVA-PASTERNAK, 
I QQn ,--- 
Typhlotaneis longus KUDINOVA-PASTERNAK, 1975 
Typhlotanais rnagnificus KUDINOVA-PASTERNAK, 
107n 
Typhlofanais parangularis KUDINOVA-PASTERNAK, 
1975 
Typhlotanais paNUS SIEG. 1986 
~yphlotanais plicafus KUOINOVA-PASTERNAK, 1993 
Typhlotanais rectus KUDINOVA-PASTERNAK, 1966 
Typhlotanoides rostrelis (TSAREVA, 1962) 
ANARTHRURIDAE 
Akanthophoreinae 
Akanthophoreus antarcticus (VANHOFFEN, 191 4) 
Akanthophoreus australls (BEDOARD, 1886) 
Akanthophoreus plumosa (SIEG, 1963) 
Akanthoohoreus v/edellensis SIEG 1986 
Araphura elongate (Sn 10, 1970, 
Araphure ouo.nensis S K, & D') U' 1989 
Ara~hura~erebrevimana (LANG, 1968) 
Araphuroides parabrewremis SIEG,  1986 
Filitanais curticaudus KUDINOVA-PASTERNAK 1993 
Filifanais rabainsi KONOVA-PASTERNAK 1975' 
Libanius monacenthus ( V A N ~ F F E N .  1914) 
Mimicarhaphura immanis SIEG, 1986 
Paraleptognathia antarctica SIEG, 1986 
Stenotaneis sp 
Tanaella rotundicephala SIEG. 1986 
Tanaella unisetosa SIEG, 1986 
Anaiihrurlnae 
Agathotanaini 
Agathotanais hansani LANG, 1971 
Allodaposia abbreviata (VANHOFFEN, 191 4) 
Paranarfhrura fortispina SIEG,  1986 
Paranarthrura insignis HANSEN, 191 3 
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Fortsetzung Tab. 3-2 
Art 
Anarihrurini 
Anatihrure Simplex G.O. SARS, 1882 
Siphonolabrum fasfigsfurn SIEG, 1986 
Leptcgnathiinae 
Dimorphognafhia heroae SIEG, 1986 
Exspina typlca LANG, 1968 
Leptognafhia breviremis (LILLJEBORG, 1864) 
Lepfognefhia breviremoides SIEG, 1986 
Lepfognathia paraforcifera LANG, 1968 
Lepfognathioides recfus KUDINOVA-PASTERNAK, 199: 
Leptognafhia vanhoeffeni Guru, 1972 
Lepfognathiella subaequahs (HANSEN, 1913) 
Mirandofanais vorax KUSSAKIN 8 TZAREVA, 1974 
Pseudolepfognefhia sefosa SIEG, 1986 
Pseudoparafanais anfarcficus SIEG, 1983 
Pseudoparafanais brachycephalus SIEG, 1986 
Robusfochelia robusfa (KUDINOVA-PASTERNAK, 1970 
Tanaopsis entarcffca LANG, 1967 
Tanaopsis kerguelensis SHIINO, 1978 
Collettea anfarcfice (VANHOFFEN 1914)~ 
Collettea ernaudi (SHIINO. 1978)^ 
Lepfognafhie ennefe HANSEN, 19133 
Lepfognathia gallardoi SHIINO, 1 9703 
Leptognafhia glandiceps SHIINO, 1978~ 
Lepfognafhie iineefa SHIINO, 1 9 7 ~ ~  
Leptognafhla luykeni VANHOFFW, 1914 ' 
Antarkt Fest- 
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Anarthruridae mit unklarer Unterfamilisn- 
und Gattungszugeh6rigkert 
Ergebnisse 
3.2 Zonierung der Tanaidacea im Beagle-Kanal 
In diesem Kapitel wird zunÃ¤chs die horizontale Verteilung der Tanaidacea in bezug auf ihre 
Arten- und Individuenzahlen im Beagle-Kanal untersucht. AnschlieÃŸen wird auf die Tiefen- 
verteilung sowie auf die SubstratabhÃ¤ngigkei eingegangen. Grundlage sind die Daten der 15 
Stationen direkt aus dem Beagle-Kanal, sowie die Vergleichsstationen (1200, 1206) sÃ¼dlic 
der MÃ¼ndun des Kanals in den Atlantik und die Stationen aus der Umgebung des 
Kontinentalabhangs (4011 10, 40/111 und 4011 17). Die Vergleichsstation 1307 wurde in die 
Diagramme mit aufgenommen, enthielt aber keine Tanaidaceen. Bei der Betrachtung der 
Individuenzahlen wurden die Abundanzen der jeweiligen Stationen auf 1000 m2 
hochgerechnet, um sie miteinander vergleichen zu kÃ¶nnen 
Tab. 3-3 gibt einen Ãœberblic Ã¼be die Abundanzen der Arten auf den einzelnen Stationen. 
und informiert Ã¼be die relativen Abundanzen, hochgerechnet auf 1000 m2 SchleppflÃ¤che 
3.2.1 Horizontale Zonierung der Tanaidacea 
Die Abb. 3-20 zeigt die von West nach Ost geordneten Stationen mit ihren Artenzahlen als 
SÃ¤ulendiagramm Die Anzahl der Arten auf den einzelnen Stationen variierte zwischen eins 
und zehn. Die hÃ¶chst Artenzahl (10) war auf der Station 4011 10 aus der NÃ¤h des Kon- 
tinentalabhanges zu finden. Die Proben der Stationen 1307, 1263, 126 1, 1 197 und 1 194 ent- 
hielten keine Tanaidaceen. Im ,,Canal Ballenero" nahe der EinmÃ¼ndun des Beagle-Kanals im 
Pazifischen Ozean (1279, 1270) ist die Artenzahl mit einer Art sehr gering. 
.P Ergebnisse 
Stationen von West nach Ost 
Abb. 3-20, Artenzahlen der Tanaidaceen auf den einzelnen Stationen von West nach Ost Graue SÃ¤ule = Sta- 
tionen im Beagle-Kanal, weiÃŸ SÃ¤ule = Vergleichsstationen vor Isla Wollaston und Isla Barnevelt; schwarze 
Saulen = Stationen vom Kontinentalabhang und vorgelagerten Regionen. 
Vom westlichen Ausgang bis zur Mitte des Beagle-Kanals stieg die Zahl der gesammelten 
Arten auf fÃ¼n an und sank anschlieÃŸen wieder ab. Im Ã¶stliche MÃ¼ndungsgebie (1284 bis 
1213) war auÃŸe den Stationen 1197 und 1194 eine Artenzunahme auf bis zu sechs Arten in 
Richtung Atlantik festzustellen. Die vor Isla Wollaston bzw. Isla Barnevelt im Atlantischen 
Ozean gelegenen Stationen wiesen drei bzw. vier Tanaidaceenarten auf. Die Station 4011 11 
vom Kontinentalabhang enthielt vier Arten. 
Die Abundanzen (Abb. 3-21) im westlichen MÃ¼ndungsbereic waren mit fÃ¼n bis sechs Tie- 
ren pro 1000 m2 sehr gering wie auch die Artenzahl (zwei Arten). Die Vergleichsstationen im 
Atlantik sÃ¼dlic des MÃ¼ndungsgebiete (1206 und 1200) wiesen dagegen mit 4758 bzw. 2264 
Tieren die hÃ¶chste Abundanzen auf. Auch die Station 40/110 mit 650 Individuen in der 
NÃ¤h des Kontinentalabhanges war relativ individuenreich. Auf der Station 4011 11 vom 
Kontinentalabhang waren auf einer FlÃ¤ch von 1000 m2 nur 26 Tiere vertreten. Im Beagle- 
Kanal selbst stiegen die Abundanzen von West nach Ost von drei auf 32 Individuen pro 
1000 m2 an (Station 1247), fielen aber anschlieÃŸen wieder auf 13 Individuen pro 1000 m2 ab. 
Im beginnenden MÃ¼ndungsbereic nÃ¶rdlic der Isla Picton war ebenfalls eine Abnahme der 
Abundanzen auf sechs bzw. vier Individuen pro 1000 m2 erkennbar (Station 1237, Station 
1184). Die Proben der Stationen 11 97 und 1 194 enthielten keine Individuen. Im Gegensatz 
dazu traten aber ganz in der NÃ¤h auf der Station 1178 wieder sehr hohe Abundanzen auf 
(236 Tiere ). 
Stationen von West nach Ost 
Abb. 3-21: Abundanzen der Tanaidaceen auf den einzelnen Stationen von West nach Ost auf 1000 m2 
Schleppflache hochgerechnet, ohne Station 4011 17, Graue SÃ¤ule = Stationen in1 Beagle-Kanal, weiÃŸ SÃ¤ule = 
Vergleichsstationen vor Isla Wollaston und Isla Barnevelt; schwarze Saulen = Stationen vom Kontinentalabhang 
und vorgelagerten Regionen. 
Vergleicht man die einzelnen Artnachweise (Tab. 3-3), kann man feststellen, daÂ keine Art 
auf allen Stationen vertreten war. Bei Allotanazs hzrsutus handelte es sich um die Art, die auf 
den meisten Stationen gesammelt worden war. Die Stationen mit der grÃ¶ÃŸt Individuen- 
dichte lagen auÃŸerhal des Kanals im Atlantik (1200 mit 1484 Individuen und, 1206 mit 4651 
Tieren dieser Art). Im westlichen MÃ¼ndungsbereic war die Abundanz dieser Art deutlich ge- 
ringer (25 Tiere auf Station 1213). Die Art mit der zweitgrÃ¶ÃŸt Individuendichte ist Apseu- 
des heroae mit 745 Individuen auf der Station 1200. Sie trat nur im Ã¤uÃŸerst MÃ¼ndungsbe 
reich (1213) und vor den sÃ¼dlic des Kanals im Atlantik gelegenen Inseln (1200, 1206) auf. 
Araphura sp. und Meromonacantha macrocephalu waren nur im mittleren Abschnitt des 
Beagle-Kanals auf vier bzw. drei Stationen vertreten. Lepfognathia urmata war die einzige 
Art, die in der westlichen MÃ¼ndungsregio vertreten war. Tanaella uni.setosa dagegen wurde 
nur auf den Atlantik-Stationen 1200, 1206, 4011 10 und 40/117 nicht aber auf dem Konti- 
nentalabhang gefunden worden. Heterotanoides meridionalis wurde mit mehreren Individuen 
auf zwei Stationen nur im Ã¶stliche Kanalausgang gesammelt (Station 1178 und 12 13). 
ArtenÃ¼bereinstimmunge des Ã¶stliche MÃ¼ndungsgebiete gab es mit Ausnahmen von 
Pseudonototanais wertlzi jeweils nur entweder mit den Stationen im inneren Bereich des 
Beagle-Kanals oder mit denen auÃŸerhal des Kanals. DarÃ¼be hinaus besaÃŸe die Stationen 
im Kanal mit den Vergleichsstationen im Atlantik keine gemeinsamen ~ r t e n .  Die Station 
vom Kontinentalabhang (Tiefsee) zeigte keine Ãœbereinstimmunge mit anderen Stationen 
Die Individuendichten der einzelnen Arten waren im Kanal selbst mit 2-15 Tieren pro 
1000 m2 meist relativ gering. In der westlichen MÃ¼ndun lagen die Abundanzen etwas hÃ¶he 
bei 3-220 Tieren pro 1000 m2, wÃ¤hren sie auf den Vergleichsstationen im Atlantik fÅ¸n bis 
465 1 Individuen pro 1000 m2 betrug, 
Zur weiteren Charakterisierung der Stationen wurden der DiversitÃ¤tsinde H' nach 
SHANNON&~EAVER (1949) und die Ã„quitÃ E nach PILOU (1977) berechnet (Tab. 3-4). Die 
DiversitÃ¤tsindice der einzelnen Stationen variierten zwischen 0 und 0,7, die AquitÃ¤te 
zwischen 0 und 1. Den hÃ¶chste DiversitÃ¤tsinde wiesen die Station 4011 10 mit 0,72 und 
1248 mit 0,67 auf; die grÃ¶ÃŸ Ã„quitÃ zeigte die Station 4011 11 sowie die Station 1248. 
Tab. 3-4: DiversitÃ¤tsinde H' nach SHANNON & WEAVER (1949) und die AquitÃ¤ E nach PiLOU (1977) der 
Tanaidaceen auf den einzelnen Stationen des Beagle-Kanals und den Vergleichsstationen. Die Werte sind auf 
U U 
zwei Stellen nach dem Komma gerundet. 
Station 1 Diversitatsindex H' Ã„quitÃ E 
1307 0 0 
Aussagen Ã¼be die tatsÃ¤chlich Artenzahl und ArtenÃ¼bereinstin~munge der nicht bestimmbaren Individuen der 
Leptocheliidae (sp. 1-6) kÃ¶nne hier nicht gemacht werden. 
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3.2.2 Vertikalzonierung der Tanaidacea 
Abb. 3-22 stellt die Artenzahlen der verschiedenen Stationen nach steigender Tiefe dar. Die 
meisten Arten wurden auf den flacheren Stationen in Tiefen von 25 bis 104 m gesammelt mit 
einem Maximum von zehn Arten bei einer Tiefe von 104 m. Ab einer Tiefe von 21 7 m kamen 
noch einmal bis zu fÃ¼n Arten vor. Mit zunehmender Tiefe verringerte sich die Artenzahl, 
wÃ¤hren auf der Tiefseestation mit einer Tiefe von 1279 m nur vier Arten ein hÃ¶her 
Artenzahl nachgewiesen wurde als z.B. bei 350 m (eine Art). Ein deutlicher Trend lÃ¤Ã sich 
jedoch nicht erkennen. 
Station-Tiefe (m) 
Abb. 3-22 Artenzahlen der Tanaidaceen auf den einzelnen Stationen von flach nach tief Graue SÃ¤u 
len = Stationen im Beagle-Kanal, weiÂ§ SÃ¤ule = Vergleichsstationen vor Isla Wollaston und Isla Barnevelt, 
schwarze Saulen = Stationen vom Kontinentalabhang und vorgelagerten Regionen. 
Die Abundanzen lieÃŸe in bezug auf die Tiefe einen deutlicheren Trend erkennen (Abb. 3- 
23). Die Stationen des Beagle-Kanals mit seinen MÃ¼ndungsregione zeigten mit zunehmender 
Tiefe eine deutliche Abnahme der Abundanzen in Tiefen zwischen 25 (Station 1178) und 
106 m (Station 1 184). Ab 135 m Tiefe (Station 1270) stiegen die Abundanzen noch einmal 
auf bis zu 28 Tieren pro 1000 m2 an und sanken dann wieder ab. Auf der Tiefseestation war 
die Abundanz mit 24 wieder geringfÃ¼gi hÃ¶her 
Stationen - Tiefe (m) 
A b b  3-23: Abundanzen der Tanaidaceen auf den einzelnen Stationen von flach nach tief auf 1000 rn2 
SchleppflÃ¤ch hochgerechnet. Graue Saulen = Stationen im Beagle-Kanal, weiÃŸ Saulen = Vergleichsstationen 
vor Isla Wollaston und Isla Barnevelt, schwarze SÃ¤ule = Stationen vom Kontinentalabhang und vorgelagerten 
Regionen 
3.2.3 SedimentabhÃ¤ngigkei der Tanaidacea 
Das Sediment des Beagle-Kanals besteht entweder aus Schill, Mischboden oder Weichboden. 
Die Stationen 1178, 1206, 1200, 1213, und 4011 10 wurden in die Kategorie Schill 
(Mollusken-, Cirripedier-, Foraminiferenschill) eingeteilt. Weichboden (Schlamm, feiner 
Schlamm, Ton) war auf den Stationen 1194, 1197, 1237, 1246, 1248, 1253, 1261, 1279 und 
4011 11 zu finden. Mischboden setzte sich zusammen aus Schill, groben Steinen oder Sand 
und Schlamm und betraf die Sedimente der Stationen 1247, 1257, 1263, 1270 und 1307. Die 
Sedimentstruktur der Station 1184 war nicht bekannt. Es ist aber anzunehmen, daÂ das Sedi- 
ment auf Station 1178 sehr Ã¤hnlic war, da die Stationen sehr dicht nebeneinander lagen (vgl. 
auch Tab. 2-1 Kap. 2.2.1). 
Im Ã¶stliche Ausgang des Beagle-Kanals dominiert Schill, im Inneren des Kanals Weichbo- 
den. 
Die Anzahl der Artenzahlen auf den verschiedenen Sedimenttypen ist in Tab. 3-5 dargestellt. 
Die meisten Arten (40 %) kamen nur auf Schilluntergrund vor, hingegen 30 % auf Weichbo- 
den. Nur 15 % der Arten wurden sowohl auf Weich als auch auf Mischboden gesammelt, je- 
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weils 7,5 % kamen auf Misch- bzw. auf Misch- und Weichboden vor. Keine Art war auf allen 
drei Sedimentiypen vertreten. Abb. 3-24 zeigt, daÂ die Artenzahl auf den Schill-Stationen et- 
was hÃ¶he als auf Weichboden- oder Mischboden-Stationen war. 
Tab. 3-5: Vorkommen der einzelnen Arten auf den verschiedenen Sedimenttypen. Misch = Mischboden, 
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Sationen nach Sedimenttyp geordnet 
Abb. 3-24: Verteilung der Tanaidaceen-Arten auf die Sedimenttypen der Stationen Die Stationen sind von fei- 
nem zu grobem Sediment geordnet. 
98,5 % der in dieser Untersuchung nachgewiesenen Individuen der Tanaidaceen kamen auf 
Schilluntergrund vor. Dagegen war jeweils nur ein geringer Anteil auf Weichboden und 
Mischboden zu finden (s. Tab. 3-6). Auch Abb. 3-25 verdeutlicht, daÂ die Abundanzen auf 
den Stationen mit Schill als Untergrund wesentlich hÃ¶he waren als auf den anderen Sedi- 
menttypen. 
Tab. 3-6:. Vorkommen der Individuenzahlen der einzelnen Arten auf den verschiedenen Sedimenttypen, 
hochgerechnet auf 1000 m2 SchleppflÃ¤che 
Sediment@ Weichboden Mischboden Schill 
Anteil 
Individuen 11000 rn2 
absolut % absolut % absolut % 






Stationen nach Sedimeniiyp geordnet 
Abb. 3-25: Verteilung der Abundanzen auf die Sedimenttypen der Stationen auf 1000 m2 SchleppflÃ¤ch hochge- 
rechnet Die Stationen sind von feinem zu grobem Sediment geordnet. 
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1.3 Morphometrie und postmarsupiale Entwic lung der Arten Apseiides 
eroae und Allotanais hirsutus 
3.3.1 Stadien der postmarsupialen Entwicklung und ihre Merkmale 
3.3.1.1 Apseudes heroae 
Die Untersuchung der 343 Individuen von Apseudes heroae ergab 136 MÃ¤nnchen 95 Weib- 
chen, 74 Juvenile und 32 Manca-Stadien. Tab. 3-7 gibt die Anzahl der einzelnen Entwick- 
lungsstadien auf den verschiedenen Stationen an. 
Als verschiedene Geschlechter bzw. Stadien konnten MÃ¤nnchen Weibchen im Vorberei- 
tungsstadium (V ? , preparatory female), Weibchen im Kopulationsstadium (K 9, copulatory 
female), Juvenile (= Neutren), Manca-2 Stadien und Manca-1 Stadien unterschieden werden. 
Keines der MÃ¤nnche besaÃ AnsÃ¤tz von Oostegiten, bei keinem Weibchen konnten Ge- 
schlechtskegel festgestellt werden. Ein einziges mÃ¤nnliche Individuum zeigte Heterochelie. 
Es besaÃ einen groÃŸe mÃ¤nnliche und einen kleinen juvenilen Chelipeden. Es gab fÃ¼n Indi- 
viduen der Station 1200 und eines der Station 1213, bei denen nicht festgestellt werden 
konnte, ob es sich um Juvenile, Manca-2 oder kleine MÃ¤nnche handelte. 



















V , , 
ieschÃ¤digunge des Cephalothorax nicht meÃŸbare Individuen dar. 
Anzahl Cephalotho- 
raxbreite (mm} Merkmale .... - ~- \ .., 
1200 1206 1213 gesamt 
deutlicher Geschlechtskegel am 6. Pereonsegment -> sicherstes Merkmal (Tafel 1 C, rasterelektro- 
nenmikroskopische ~ufnahme des ~eschlechtske~els mit 2 nebeneinanderliegenden Ã–ffnungen" 
aus denen jeweils ein BorstenbÃ¼schel heraushÃ¤ngt 
123 1 12(1) 136(1) 0,38-0,77 geschlechtsspezifische Differenzierung des Che (werden mit der GrÃ¶Ã und Reife des MÃ¤nnchen immer stÃ¤rke ausgeprÃ¤gt kleine MÃ¤nnche zeigen noch keine Che-Differenzierungen): KrAftigere 
Ausbildung von Carpus und Chela, Carpus und Propodus jeweils sternal mit 2 krÃ¤ftige Dornen, ter- 
gale Kante des Propodusfingers mit zahnÃ¤hnliche und zusÃ¤tzlic gesÃ¤gte Struktur (s. Tafel 1 B = 
- 
Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines geschlechtsspezifisch stark differenzierten Che) 
rudimentare Oostegite an P 1-P 4 (s. Tafel 1 D) 
Che: Carpus und Chela wesentlich schwÃ¤che ausgebildet als beim MÃ¤nnche und lÃ¤nge als breit, 
77 (1) 2(1) 2 81 (2) 0,56-0,38 oft zusÃ¤tzlich geschlechtsspezifische Differenzierungen an den Che ausgebildet: Carpus sternal mit 
zwei krÃ¤ftige Dornen (wie beim MÃ¤nnchen) Propodus ohne Dornen. Tergale Kante des Propodus- 
fingers mit 1 oder 2 zahnÃ¤hnliche Strukturen 
. voll ausgebildetes Marsupium 
14 14' 0,59-0,83 . Che wie bei Weibchen im Vorbereitungsstadium 
wie Weibchen, aber keine Oostegite 
68 6 74 0,35-0,62 Ã Che wie Weibchen aber ohne geschlechtsspezifische Differenzierungen (vereinzelt AnsÃ¤tz der Dor- 
nen am Carpus oder der zahnÃ¤hnliche Strukturen am Propodusfinger) 
. 6. Pereomer rudimentÃ¤ (nur wenig lÃ¤nge als die Pleomere) 
. - 
P 6 rudimentÃ¤ 
31 (1) 0,29-0,41 . keine Pleopoden 
. keine aeschlechtss~ezifischen Differenzierunaen 
~ a b i u s  Ã¤hnlic wie Juvenile 
. 6. Pereomer von Pleomeren nicht zu unterscheiden 
1 1 P 6 fehlt vollstÃ¤ndi 
keine Pleopoden 
5 1 6 o,300,41 
. nicht feststellbar, ob Juvenile, Manca-2 Stadien oder kleine MÃ¤nnchen da nur Cephalothoraxfrag- 
mente vorhanden 
* unter dem Binokular nicht sichbar 
davon 8 mit Eiern, 4 mit Larven im Marsupium, 2 mit leerem Marsupium 
Tafel 1: Apseudes heroae. Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen. 
A: MÃ¤nnche von lateral mit vergrÃ¶ÃŸert Chelipeden. B: Cheliped des Minnchens mit jeweils zwei Dornen auf 
dem Propodus (schwarze Pfeile) und Carpus (weiÃŸe Pfeil). C:  Gesclileclitskegel des MÃ¤nnchen mit zwei Ã–ff 
nungen mit heraushÃ¤ngende BorstenbÃ¼sclieln D: Ventralansiclit eines Weibchens im Vorbcrcitungsstadiu~~i mit 
rudimentÃ¤re Oostegiten (Pfeile). E: Vcntralansicht des Ceplialothorax eines Weibchens im Vorbereitungsstadi- 
um. Epistom (schwarzer Pfeil). stark reduzierter Oostegit an der Coxa des Chelipeden (v.eiÂ§e Pfeil). F: Che- 
liped des Weibchens. 
Es lieÃ sich bei dieser Art zwischen MÃ¤nnchen Weibchen iin Vorbereitungsstadium, Weib- 
chen im Kopulationsstadium und Juvenilen unterscheiden. Anhand der OostegitengrÃ¶Ã 
konnten zusÃ¤tzlic drei verschiedene HÃ¤utuirigsstadie innerhalb des Vorbereitungsstadium 
unterschieden werden. Abb. 3-26 zeigt diese Stadien bei der Art TC~Q~.S  dulongi AUDOIUN, 
1826, die denen von Allotanc~is hirs'ii/zis ungefahr entsprachen. 
Abb. 3-26: I'anais dtiloqp AUDOIUN, 1826: Beschaffenheit der BrutsÃ¤ck der Weibchen im Vorberei- 
tungsstadium I ,  2 und 3 (aus JOHNSON & ATTRAIvIADai, 1982) 
Das grÃ¶ÃŸ hier gesammelte Tier war mÃ¤nnliche Geschlechts und 7,61 mm lang. Das Sta- 
dium der Weibchen im Zwischenstadium (Z 9) zwischen K ?  und V ?  konnte nicht eindeutig 
identifiziert werden. Es wurden keine weiblichen Individuen mit Narben von abgeworfenen 
BrutsÃ¤cke gefunden. Es ist aber mÃ¶glich daÂ es sich bei einigen zu den Juvenilen gezÃ¤hlte 
Individuen um Weibchen des Zwischenstadiums handelt, die aber aufgrund nicht erkennbarer 
Narben nicht als solche identifiziert werden konnten ("s. Diskussion). 
Die Untersuchung der einzelnen 1652 Individuen von A//otanais hirsiitus ergab 57 MÃ¤nnchen 
26 Weibchen, und 1507 Juvenile. Bei 63 Individuen lieÃ sich nicht feststellen, ob es sich um 
Juvenile oder Weibchen handelte, da die dafÃ¼ notwendigen Pereonsegmente fehlten (nicht 
klassifizierbar). Manca-Stadien waren nicht vorhanden. Tab. 3-8 gibt die Anzahl der einzel- 
nen Stadien auf den verschiedenen Stationen an, sowie die Spannweite der 
Cephalothoraxbreiten. Weder konnten bei den Weibchen Geschlechtspapillen noch bei den 
MÃ¤nnche rudimentÃ¤r Oostegiten festgestellt werden. 
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Tafel 2:  Allotanai.~ hir,',-11111.<. RastcrclektroncmnikrosIvopische Aufnahmen. 
A: Cheliped des MÃ¤nnchens Carpus (v,ciÂ§e Pfeil) und Mcrus (sch\\arzcr Pfeil) sternal mit dreieckigem Vor- 
sprung). B: Miinnchen: Pcrconik- 6--! \()I; ' ,:ni";ii, Pereonit 6 mit m e i  Gesclilecl~tspapillen (schwarze Pfeile) und 
einem sternalen Dorn (vicifi-'~ " 5 ;  . \ n ' - ' , : i i , - i~  des MÃ¤nnchens D: Cheliped des Weibchens. E: Cephalotho- 
rax des \i'eihcliens mit Ans-,~;n, i ; .~! 'Â¥'~: . i i~: .~-~ i s!  a r ~ c  PfeilcL F': Antennen des Weibchens. 
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Die folgende Tabelle (Tab.3-9) gibt AuskÃ¼nft Ã¼be die Geschlechterverteilung bzw. Anzahl 
der Stadien aller in der vorliegenden Arbeit untersuchten Arten. 
Tab. 3-9: Absolute Individuenzahlen aller Arten mit Angabe von Geschlecht bzw. Entwicklungsstadium auf den 
verschiedenen Stationen. (? = Geschlecht bzw. Reife nicht feststellbar; V ? =  Weibchen im 
Vorbereitungsstadium; K ?  = Weibchen im Kopulationsstadium: ? M  Ei = mit Eiern im Marsupium, ?M La = 
Apseudes heroae 
Vic Hen 1200 
Vic Hen 1206 
Vic Hen 121 3 
mit Larven im Marsupium, ? M  leer = mit leerem Marsupium). 
Synapseudes idios 
ANT XIIIl4 4011 17 
Vic Hen 1206 
Allotanais hirsutus 
Vic Hen 1200 
Vic Hen 1206 
Vic Hen 121 3 
ANT XIIIl4 4011 10 
ANT XII114 4011 17 
Heterotanoides meridionales 
Vic Hen 1213 
Vic Hen 1178 
Pseudonototanais cf werthi 
ANT XII114 4011 10 
VicHen 1184 
Vic Hen 1248 
Leptocheliidae sp. 1 
Vic Hen 1248 
Leptocheliidae sp.2 
Vic Hen 1 178 
Leptocheliidae sp.3 
ANT XIIIl4 4011 10 
Leptocheliidae sp.4 
Vic Hen 1248 
Leptocheliidae sp.5 
Vic Hen 1213 
Leptocheliidae sp.6 
ANT XIIIl4 4011 10 
Paratanais oculatus 
ANT XIIIl4 4011 10 
ANT XIIIl4 4011 17 
Paratanaidae sp. 
ANT XIIIl4 4011 10 
Paratanais indet. 
ANT XIIIl4 4011 10 
Nototanais dimorphus 
Vic Hen 1237 
Nototanaidae sp. 
Vic Hen 1247 
Pseudotanais sp. 
Vic Hen 1246 
Merornonacantha macrocephala 
Vic Hen 1247 
Vic Hen 1248 
Vic Hen 1253 
Peraeospinosus adipatus 
ANT XIIIl4 4011 10 
Art 
Akanthophoreus australis 
Vic Hen 1 184 
Stenotanais sp. 
ANT XIIIl4 4011 11 
Ubanius monacanthus 
ANT XIIIl4 4011 11 
9 ? V ?  K ?  Juvenile Manca 
M M (Neutren) 
Ei La leer 






Vic Hen 1253 
Siphonolabrrum cf fastigatum 
Vic Hen 1246 
Araphura sp. 
Vic Hen I246  
Vic Hen 1248 
Vic Hen 1257 
Vic Hen 1247 
Dimorphognathia heroae 
Vic Hen 121 3 
Vic Hen 1178 
ANT XIIIl4 4011 10 
Leptognathia armata 
Vic Hen 1270 
Vic Hen 1279 
Leptognathia brevirenlis 
Vic Hen 1247 
Vic Hen 1248 
Mirandotanais vorax 
ANT XI1114 4011 1 1 
Paratanaoidea sp. 1 
Vic Hen 121 3 
Paratanaoidea sp. 2 
ANT XIIIl4 4011 11 
Manca indet. A 
Vic Hen 1247 
Manca indet. B 
AMT XI11/440/110 
3.3.2 MIX-Analyse zusammengesetzter Langenh%ufigkeitsverteilungen nach 
MACDONALD & PITCHER (1979) und Zusammensetzung der Population von 
Mit dem Coinputerprograinm wurde iin ersten Versuch die Gesaintverteilung der Art 
Apfieudes heroue auf ihre ..Einzelkomponenten" (Geschlechter und Entwicklungsstadien) hin 
untersucht. Dieses schloÂ bei den grÃ¶ÃŸer Tieren sowohl MÃ¤nnche als auch Weibchen ein. 
Abb. 3-27 stellt die auf 1000 m2 hochgerechnete Gesamtverteilung der Gesamtpopulation aus 
den Individuen der Stationen 1200, 1206, 12 13 dar. Die MIX-Analyse fÃ¼hrt zu keinem signi- 
fikanten Ergebnis- da bei den adulten Weibchen eine einzelne LÃ¤ngenklass (0,68 mm) so 
deutlich aus der Verteilung herausragte, daÂ eine Anpassung an eine aus Normalverteilungen 
zusammengesetzte Verteilung nicht gelang. Da die benachbarten LÃ¤ngengruppe deutlich 
unterhalb der zu erwartenden Verteilung lagen, wurde geschlossen, daÂ es sich bei der stark 
Ã¼berreprÃ¤sentiert LÃ¤ngengrupp um ein Artefakt aus den Messungen handelt. Daraufhin 
wurde die LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeitsverteilu der Art ohne BerÃ¼cksichtigun der adulten Weibchen 
analysiert. Die Werte der besten Anpassung der Gesamtverteilung ohne Weibchen sind in 
Tab. 3-10 angegeben. Die MIX-Analyse zeigte, daÂ die Gesamtverteilung (ohne Weibchen) 
aus mindestens drei Normalverteilungen zusammengesetzt ist. 
Tab. 3-10 Werte der besten Anpassung der Gesamtverteilung der Apsendes heroae-Population ohne Weibchen. 
" ^ M i t t l e r e ~ . i n g e  L (mm) I SEM SD SE (Standardfehler (mittlere Standardabweichuna) (Standardfehler der 
U, 
- des Mittelwertes) ' standardabweichung) 
Normalverteilung 1* 0,371 0,0023 0,032 0,0001 8 
Normaiverteilung 2" 0,569 0,0300 0,066 0,0021 0 
0,0610 0,050 0.00220 
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Abb. 3-27: Apseudes heroae: Langenhaufigkeitsverteilung der Stationen 1200, 1206 und 1213 als 
Gesanitpovulation hochgerechnet auf 1000 m2 im November 1994 (StidfrÅ¸hling mit Darstellung der 
Zusan~mensetzung aus den einzelnen Stadien. Die aufgrund von Cephalothoraxbeschadigungen nicht mehbaren 
Individuen wurden nicht mit einbezogen. M/J/Ma = Individuen, deren Stadium wegen fehlender Segmente nicht 
eindeutig bestimmt werden konnte, es kÃ¶nnt sich um MÃ¤nnchen Juvenile oder Manca-2 Stadien handeln. 
Abb. 3-27 stellt die der Gesamtpopulation aus den Stationen 1200, 12 13, 1206 und 12 13 in 
einem SÃ¤ulendiagram dar, die Abb. 3-28 A-D gibt die einzelnen LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeitsverte 
lungen der MÃ¤nnchen Weibchen, Juvenilen und Manca-Stadien an. 
Die erste Normalverteilung setzt sich zusammen aus dem Manca-2 Stadium, Juvenilen und 
kleinen MÃ¤nnche der Cephalothoraxbreite 0,38-0,47 mm. Die nicht sicher als MÃ¤nnchen 
Juvenile oder Manca-2 Stadien einzuordnenden Individuen spielen hier eine zu vernachlÃ¤ssi 
Ergebnisse 
gende Rolle. Die zweite Normalverteilung beinhaltet hauptsÃ¤chlic grÃ¶ÃŸe MÃ¤nnchen sowie 
Weibchen (wenn diese wie in Abb. 3-27 einbezogen werden) und weniger Juvenile. Die 
Weibchen erscheinen hier zum erstenmal, wÃ¤hren die Juvenilen allmÃ¤hlic verschwinden. In 
der dritten Normalverteilung tauchen die Juvenilen nicht mehr auf, es sind nur noch MÃ¤nn 
chen und Weibchen vorhanden. 
Betrachtet man die Manca-2 Stadien fÃ¼ sich, ergibt sich eine Verteilung mit einem Peak von 
47 Individuen pro 1000 m2 mit einer Cephalothoraxbreite von 0,35 mm. Die Verteilung der 
Juvenilen zeigt einen Peak bei der GrÃ¶ÃŸenklas 0,38 mm mit einer Anzahl von 73. Die 
Apseudes heroae MÃ¤nnche weisen insgesamt drei Peaks in ihrer Verteilung auf (vgl. Abb.3- 
28 C). Der erste liegt bei der GrÃ¶ÃŸenklas 0,38 mm (29 Tiere), die gleichzeitig die kleinste 
Cephalothoraxbreite der MÃ¤nnche darstellt und von dem aus die Verteilung nach rechts 
weiter abfallt. Die Individuenzahlen steigen dann wieder allmÃ¤hlic an bis zum zweiten Peak 
mit 51 Individuen der GrÃ¶ÃŸenklas 0,62 mm. Es folgt eine allmÃ¤hlich Abflachung und ein 
dritter Peak mit 28 Tieren der Cephalothoraxbreite 0,71 mm. Die meisten weiblichen Indivi- 
duen gehÃ¶rte der GrÃ¶ÃŸenklas 0,68 mm an. Dies traf sowohl fÃ¼ die Weibchen im Vorbe- 
reitungsstadium (63 Tiere) als auch im Kopulationsstadium (19 Tiere) zu. Ein kleinerer Peak 
trat bei 0,59 mm Breite auf. 
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Abb. 3-28. A-D: Apseiides heroae, Einzeldarstellung der LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeitsverteilung der verschiedenen 
Stadien bzw. Geschlechter der Stationen 1200, 1206 und 1213 als Gesamtpopulation hochgerechnet auf 1000 m2 
im November 1994 (SÃ¼dfrÅ¸hling Die nicht sicher einzuordnenden Individuen wurden hier weggelassen. 
A: Manca-Stadien, B: Juvenile = Neutren, C: Mannchen, D: Weibchen im Vorbereitungsstadium (V) und im 
Kopulationsstadium (K). 
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3.3.3 Zusammensetzung der Population von Allotanais hirsutus 
Mit der hÃ¤ufigste Art A l l o t ~ n u i ~ ~  hirsutus konnten MIX-Analysen weder fÃ¼ die Stationen 
1200, 1206 und 12 13 noch fÃ¼ die Stationen 40/110 und 4011 17 durchgefÃ¼hr werden, da sich 
jeweils die ersten HÃ¤ufigkeitsverteilungen die hauptsÃ¤chlic aus der Gruppe der Juvenilen 
bestanden. als zu dominant erwiesen. 
Abb. 3-29 stellt die auf 1000 m%ochgerechnete Gesamtverteilung der Gesamtpopulation aus 
den Individuen der Stationen 1200, 1206 und 1213 vom November 1994 dar. Die Juvenilen 
dominieren sehr stark, so daÂ auf ein adultes Tier (MÃ¤nnche und Weibchen) ca. 12 juvenile 
Tiere kommen. Es deutet sich aber an, daÂ in der Gesamtverteilung mehrere Einzelverteilun- 
gen enthalten sind. Dies wird deutlicher, wenn die Geschlechter bzw. Stadien gesondert be- 
trachtet werden, wie sie in Abb. 3-30 A-C dargestellt sind. Die kleineren adulten Tiere 
(MÃ¤nnche und Weibchen der GrÃ¶ÃŸenklass 0,47 bis 0,68 mm) waren ebenso groÃ wie die 
meisten juvenilen Tiere. 
Die Verteilung der Juvenilen (s. Abb. 3-30 A) wies zwei Peaks der Individuenzahlen auf. Der 
erste lag bei einer Cephalothoraxbreite von 0,50 mm mit 1038 Tieren pro 1000 m2, der zweite 
bei 0,62 mm mit 551 Individuen. Zehn Juvenile sind wesentlich grÃ¶ÃŸ als die Masse der 
Tiere: zwei Individuen mit einer Cephalothoraxbreite von 0,92 mm. Es kÃ¶nnt sich hier um 
Weibchen des Zwischenstadiurns handeln (s. Diskussion). Die Langenhaufigkeitsverteilung 
der MÃ¤nnche (Abb. 3-30 B) basierte auf nur wenigen Individuen und wies scheinbar zwei 
mehr oder weniger deutliche Einzelverteilungen auf. Die erste reichte von 0,47 bis 0,62 mm 
Cephalothoraxbreite mit der grÃ¶ÃŸt Individuenzahl (21 Tiere) bei 0,53mm; die zweite 
Einzelverteilung (0,74 bis 0,98 mm) hatte ein Maximum von 43 Tieren bei 0,80 mm und 
eimen zweiten Peak von 32 Tieren bei 0,86 mm Cephalothoraxbreite. Vereinzelt traten 
wenige sehr groÃŸ MÃ¤nnche mit einer Breite von 1,64 mm bzw. 1,82 mm auf. Grob 
betrachtet, waren es drei "GrÃ¶ÃŸengruppe von MÃ¤nnche (kleine, mittlere und groÃŸe) 
Ahnliche VerhÃ¤ltniss zeigte die LangenhÃ¤ufigkeitsverteilun der Weibchen (Abb. 3-30 C) 
mit weniger deutlich ausgeprÃ¤gte Peaks. Die Daten basierten aber auf sehr wenigen 
Individuen. Der deutlichste Peak war in der mittleren "GrÃ¶ÃŸengrupp bei einer 
Cephalothoraxbreite von 0,98 mm mit 16 Individuen ausgeprÃ¤gt Ebenfalls traten wenige sehr 
groÃŸ Individuen (1,64 mm) auf. Weibchen im Kopulationsstadium waren in allen drei 
'GrÃ¶ÃŸengruppe vertreten. Abb. 3-31 zeigt die Langenhaufigkeitsverteilung der Weibchen 
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Abb. 3-29: Allotanais hn'siitiis LangenhÃ¤ufigkeitsverteilun der Stationen 1200. 1206 und 1213 als 
Gesamtpopulation hochgerechnet auf 1000 m2 im November 1994 (Sudfnihling) mit Darstellung der 
Zusammensetzung aus den einzelnen Stadien.W/J" = Individuen, deren Stadium wegen fehlender Segmente 
nicht eindeutig bestimmt werden konnte, es kÃ¶nnt sich um Weibchen oder Juvenile handeln 
D Juvenile 
GrÃ¶ÃŸenklas Cephalothoraxbreite (mm) 
GrÃ¶ÃŸenklas Cephalothoraxbreite (mm) 
D Weibchen V1-Stadium 
D Weibchen V2-Stadium 
B Weibchen V3-Stadium 
l Weibchen K-Stadium 
GrÃ¶ÃŸenklas Cephalothoraxbreite (mm) 
Abb. 3-30 A-C Allotanais hirsiitl~s: Einzeldarstellung der LÃ¤ngenhaufigkeitsvefieilunge der verschiedenen 
Stadien bzw. Geschlechter der Stationen 1200, 1206 und 1213 als Gesamtpopulation hochgerechnet auf 1000 m2 
im November 1994 (SÃ¼dhhling)  Die nicht sicher einzuordnenden Individuen wurden hier weggelassen (Vgl. 
Abb. 3-31) A: Juvenile. Bei den mit Werten gekennzeichneten Individuen handelt es sich um sehr groÃŸ Exem- 
plare B' MÃ¤nnchen C. Weibchen mit den verschiedenen sicher bestimmten Reifestadien' Vl/V2/V3-Sta- 
dium = Weibchen irn Vorbereitungsstadium 11213, K-Stadium = Weibchen im Kopulations-stadium mit Eiern. 
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Abb. 3-31' Allotanais hirsiitiis LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeitsverteilu aller Weibchen der Stationen 1200, 1206 und 12 13 
hochgerechnet auf 1000 m2 im November 1994 (SÃ¼dfruhling mit den verschiedenen Reifestadien der Weibchen. 
Z-StadiumIJ? = wahrscheinlich Weibchen im Zwischenstadium (als ,,groÃŸ Juvenile" bestimmt), Vl/V2/V3-Sta- 
dium = Weibchen im Vorbereitungsstadium 11213, K-Stadium = Weibchen im Kopulationsstadium mit Eiern, 
J/W (V/K/Z?) = Juvenile oder Weibchen in nicht feststellbarem Stadium (Vorbereitungs-, Kopulations- oder 
Zwischenstadium) denen das zur Identifizierung notwendige vierte Peraeonsegment fehlte. 
Die LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeitsverteilung der beiden Mai-Populationen (Station 4011 10, 4011 17) 
sind in Abb. 3-32 und Abb. 3-33 dargestellt, bei denen quantitative Aussagen nur unter 
Vorbehalt mÃ¶glic sind. Die HÃ¤ufigkeitsverteilunge der juvenilen Tiere ist deutlich von den 
adulten Tieren getrennt. Die Juvenilen sind - wie auch in der Novemberpopulation - 
dominant, adulte Tiere wurden nur vereinzelt gesammelt. 
GrÃ¶ÃŸenklas Cephalothoraxbreite (mm) 
Abb. 3-32: Allotanms hirs~iins. LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeitsverteilu der Station 4011 I0  als Gesamtpopulation im Mai 
1996 (SÃ¼dherbst mit Darstellung der Zusammensetzung aus den einzelnen Stadien (nur absolute 
Individuenzahl), 
GrÃ¶ÃŸenklass Cephalothoraxbreite (mm) 
Abb. 3-33 A l l o f o t ~ a i ~ ~  h i r s i i l i i s  LangenhÃ¤ufigkeitsverteilun der Station 4011 17 als Gesarntpopulation aus dem 
Dredgenfang im Mai 1996 (Sudherbst) mit Darstellung der Zusammensetzung aus den einzelnen Stadien (nur 
absolute Individuenzahl) 
3.3.4 GeschlechterverhÃ¤ltni 
Die Anteile der Geschlechter der Tanaidaceenarten Apsezides lieroae, A//olanal.s Iz~rswus, 
Synapsezdes idios und He/erotunoides mer~d iona /~~~  sind in Tab. 3-1 1 in absoluten und relati- 
ven HÃ¤ufigkeite angegeben. Bei der Art und Apseudes heroae ist der Anteil der Mannchen 
mit 59 % etwas hÃ¶he als der Anteil der Weibchen (41 %). Die Al/o/anais hrsutus-MÃ¤nnche 
dominieren im November mit 71 %) etwas stÃ¤rke gegenÃ¼be den Weibchen (2.9 %). Im Mai 
dominieren die Mannchen ebenfalls auf der Station 4011 17 mit 60 % der geschlechtsreifen 
Individuen. Auf der Station 4011 10 dagegen ist das VerhÃ¤ltni umgekehrt. Die Angaben der 
beiden letzteren Stationen basieren aber auf nur wenigen Individuen, so daÂ hier eine defini- 
tive Aussage kaum mÃ¶glic ist. Bei den Arten Synapse'udes idios und Heterotanoides 
meridionales dominieren jeweils die Weibchen gegenÃ¼be den Mannchen. 
Tab. 3-11. Verhaltnis der Mannchen und Weibchen zueinander in absoluten HÃ¤ufigkeite und in Prozent bei 
verschiedenen Arten 
- 
An Mannliche W e i l > h c ' ~ ~ c h e n  [%) Weibchen [%) 
Individuen I m i t ~  w i a t ~ n  
4psendes h e u e  (Stationen 1200+1206+12 13 1 325 
hochgerechnet auf 1000 rn') 
.-Il1olonat.s h m n n  (Statio~len 1200+1206+12 13 
hochserecluiet au!' 1000 ni"} 
.AHolonais hn-~ifus  (Station 4011 10. absolute 
Haufigkeiten) 
Allotonai'1 Inr'inlii~ (Station 4011 17. absolute 
Haufigkcitenj 
S\nap^encie.s ic/ios (Station 4011 17. absolute 
H:~uligke~tenl 
lleieroff/ao~cle^ ~neric./tof~o/e~ (Station 1178. absolute 
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3.3.5 FekunditÃ¤ 
In Tab. 3-12 sind die Cephalothoraxbreiten, Anzahl und Stadien der Brut der Weibchen im 
Kopulationsstadium jeweils fÃ¼ Apseudes heroae und Allotanais hirsutus zusammengestellt. 
Es handelt sich hierbei um die absoluten Zahlen der Stationen 1200 (Apseudes heroae) bzw. 
1206 (Allotanais hirsutus), da nur auf diesen Stationen Weibchen der jeweiligen Art im 
Kopulationsstadium gesammelt worden waren. Weibchen mit BPEs oder Manca-1 Stadien 
waren in den FÃ¤nge nur bei der Art Apseudes heroae, nicht aber bei Allotunais hirsutus vor- 
handen. 
Die eiertragenden Weibchen von Apseudes heroae trugen 9 (4 )  bis 15 Eier im Marsupium. 
Nur drei Individuen gaben AufschluÃ Ã¼be die Zahl der BPEs im Brutbeutel: 9-12 BPEs. Aus- 
schlieÃŸlic ein Weibchen enthielt Manca-1 Stadien (Anzahl: 2). Die FekunditÃ¤ nach 
MASUNARI (1983) als durchschnittliche Eizahl pro eiertragendes Weibchen betrÃ¤g fÃ¼ die Art 
Apseudes heroae 12, wenn man die beiden Weibchen mit nur vier Eiern im Marsupium ver- 
nachlÃ¤ssig Die Eier sind wahrscheinlich durch das eingerissene Marsupium herausgefallen. 
Da die Weibchen von Allotanais hirsutzis zwei BrutsÃ¤ck besitzen, wurde fÃ¼ die Berechnung 
der FekunditÃ¤ die Gesamteizahl verwendet. Die Eizahlen der beiden Weibchen mit nur einem 
Brutsack wurden von der Berechnung ausgeschlossen. Der Wert fÃ¼ die FekunditÃ¤ von 
Allotanais hirsutus betrÃ¤g 27 Eier pro eiertragendes Weibchen. Die Weibchen trugen 19 bis 
31 Eier in beiden BrutsÃ¤cke zusammen. Pro Brutsack waren es 8 bis 18 Eier. ZusÃ¤tzlic 
wurde ein einzelnes abgerissenes BrutsÃ¤ckche in der Probe von der Station 1206 gefunden, 
welches 2 1 Eier enthielt. 
3.3.6 Relation zwischen Cephalothoraxbreite und Eizahl der Weibchen im Kopulati- 
onsstadium 
Zwischen der KÃ¶rperlÃ¤n und der Anzahl der Eier bzw. Larven bruttragender Weibchen be- 
steht bei Apseudes heroae kein deutlicher Zusammenhang. Die Anzahl der Daten ist zu 
gering. Es lÃ¤Ã sich lediglich ein schwacher Trend erkennen, daÂ die Ei- bzw. Larvenzahl mit 
der Cephalothoraxbreite zunimmt. Abb. 3-34 stellt diesen Zusammenhang dar. Die Werte sind 
der Tab. 3- 12 zu entnehmen. 
Tab. 3-12: Apseiides heroae und Alldanais hirsufus: Anzahl der Eier, BPE (= Broud-pouch-ernbryos) oder 
Manca-1 Stadien im Marsupium der Weibchen im Kopulationsstadium und Cephalothoraxbreite dieser Weib- 
Cephalothoraxbreite 
(mm) 
chen. Bei Allotanais h/r.m/~~s ist zusÃ¤tzlic Anzahl der Eier im linken und rechten Brutsack angegeben. 
Anzahl 
12 
Apseudes heroae Atlotanais hirsutus 
Gesamteizah! Stadium der 
















Cephalothoraxbreite Eizahl im linken Eizahl im rechten 
(mm) Brutsack Brutsack 
0,55 15 15 
0,56 13 18 
0,90 15 14 
0,91 16 14 
0,91 14 14 
0,94 15 14 
0,94 10 9 
0,99 14 14 
0,99 14 15 
0,99 10 14 
1,01 12 13 
1,Ol fehlt 13 
1,65 8 fehlt 
+ Eier 
U BPE 
0,69 0 leer 
Cephalothoraxbreite (rnm) 
Cephalothorax fehlt 10 1 1  21 
Einzelner 21 
abgerissener Brutsack 
Abb. 3-34: Apseudes heroae: Relation zwischen der Eizahl eiertragender Weibchen und der Cephalothorax- 
breite. 
Die eiertragenden Weibchen von Allofanais hirsutus zeigen kaum einen erkennbaren Zusam- 
menhang zwischen ihrer Cephalothoraxbreite und Anzahl der Eier (vgl. Abb. 3-35 und Tab.3- 
12). 
Setzt man jeweils nur die Eizahl des volleren Brutsackes eines Weibchens mit der Cephalo- 
thoraxbreite in Beziehung, wird der negative Trend etwas deutlicher: die Anzahl der Eier pro 
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Brutsack nimmt mit der Cephalothoraxbreite des Weibchens ab (Abb.3-36). Trotzdem ist die 
Datenzahl sehr gering. Auf eine statistische Absichemng wurde deshalb verzichtet. 
Cephalothoraxbreite (mm) 
Abb. 3-35: Allotanais hirsutus: Relation zwischen der Gesamteizahl eiertragender Weibchen und 
Cephalothoraxbreite. 
der 
Abb. 3-36: Allotanais hirsutus: Relation zwischen der Eizahl des jeweils vollsten Brutsackes der eiertragende 




Der Epibenthosschlitten eignet sich besonders zum Sammeln von vagiler Fauna und sehr 
kleinen epibenthischen Tieren, die von sonst Ã¼bliche Greifern durch den Staudruck wegge- 
schwemmt werden (LINSE, 1997). Der Schlitten fangt diese ,,aufgeschwemmte" Fauna sowie 
die suprabentlusche Fauna, wenn er Ã¼be den Grund gezogen wird. Mit diesem Schlitten liegt 
ein GerÃ¤ fÃ¼ die Benthosforschung vor, das zwar keine quantitativen jedoch reprÃ¤sentativ 
Probenahmen erlaubt (LINSE, 1997). Wenn die EBS-Hols unter standardisierten Bedingungen 
(z.B. Schleppgeschwindigkeit, Schleppzeit) erfolgen, ist es mÃ¶glic sie auf 1000 m2 
SchleppflÃ¤ch zu standardisieren und untereinander zu vergleichen (BRANDT & BARTHEL, 
1995; LINSE, 1997). 
Bei der Probenahme mit dem EBS kann es zu Fehlern kommen, wenn der Untergrund zu un- 
eben ist, und der Schlitten zeitweise vom Boden abhebt. Fehlerhafte Proben erhÃ¤l man auch, 
wenn Risse im Netzbecher oder im Netz entstehen. 
Auf Station 1261 wurde der EBS mit 3 kn statt mit l kn gefahren. Hierdurch kÃ¶nnt das GerÃ¤ 
beim Fahren einer Kurve vom Boden abgehoben sein und nicht reprÃ¤sentati gefangen haben. 
Vermutlich wurden aus diesem Grund keine Tanaidaceen gefangen. Auf Station 1279 war das 
Netz zerrissen worden, der Netzbecher blieb aber intakt (vgl. LINSE, 1997; BRANDT et al. im 
Druck). Auch dies stellt eine Fehlerquelle dar, so daÂ die Ergebnisse nur eine vorsichtige 
Diskussion erlauben. 
Eine weitere Fehlerquelle stellt die Teilung der Probe der Station 4011 10 dar. Hier wurde nur 
die HÃ¤lft der sehr umfangreichen Probe ausgewertet, die erhaltenen Daten wurden verdop- 
pelt. Da Benthosproben i.a. schlecht gleichmÃ¤ÃŸ zu teilen sind (BRANDT, pers. Mitt.), bergen 
die Angaben ein gewisses Fehlerpotential in sich und kÃ¶nne nur unter Vorbehalt beacksich- 
tigt werden. 
Diskussion 
4.2 Taxonomische Bestandsaufnahme 
Die taxonomische Bestandsaufnahme der Tanaidaceenfauna umfaÃŸ ca. 27 Arten aus zehn 
Familien. Die Unterordnung Apseudomorpha ist mit zwei Arten aus zwei Familien vertreten. 
Alle acht Familien der Tanaidomorpha konnten im Beagle-Kanal und seinen vorgelagerten 
atlantischen Regionen nachgewiesen werden. 
Elf der im Beagle-Kanal nachgewiesenen Arten sind neu fÃ¼ die Magellan-Region. Davon 
sind zwei Gattungen, Arapl~ura und Stenotanais, ebenfalls neu fÃ¼ diese Region. Die Gattung 
Stenotanais, die sonst nur aus der nordostatlantischen Tiefsee bekannt ist, ist sogar das erste- 
mal in der sÃ¼dliche HemisphÃ¤r am Kontinentalabhang gefunden worden. Bis auf diese 
Gattung sind alle neu nachgewiesenen Taxa auch auf dem antarktischen Festlandsockel bzw. 
in der antarktischen Tiefsee vertreten. 
Die Funde von 1,eptognathia breviremis aus dem Scotia-Becken (1425 m )  durch KUDINOV.4- 
PASTERNAK (1975) wurden von SIEG (1986 b) angezweifelt, weil es in der Vergangenheit oft 
zu Verwechslungen der Art mit L. breviremoides gekommen war. SIEG (1986 b) nimmt an, 
daÂ Leptognathia breviremis keine bipolare Verbreitung zeigt, sondern nur in der Nordhemi- 
sphÃ¤r zu finden ist. Nach diesen Neunachweisen fÃ¼ die Magellan-Region ist vermutlich der 
Fund im Scotiabecken nicht mehr zweifelhaft; eine BipolaritÃ¤ scheint doch wahrscheinlich. 
Der Fund von Pseudonoto~anais werthi ist etwas unsicher, da bei Vergleich mit dem Paraty- 
pus das VerhÃ¤ltni von Pereon zum Pleon etwas abwich. MÃ¶glicherweis handelt es sich hier 
aber um Polymorphismus. 
Es muÃ noch geklÃ¤r werden, um wieviele Arten es sich bei den sechs Morphotypen Lepto- 
cheliidae sp. l bis 6 handelt. Ein Individuum gehÃ¶r mÃ¶glicherweis zu Paruleptogt~aflzia 
antarctica, die fÃ¼ diese Region schon bekannt ist. Da es bei dieser Familie zur Ausbildung 
mehrerer MÃ¤nnchentype kommt, wÃ¤r es mÃ¶glich daÂ es sich bei dem anderen mÃ¤nnliche 
Tier um dieselbe Art handelt. 
FÃ¼ sechs Arten bzw. eine Gattung (Stenotat~ais) konnte die Tiefenverbreitung hauptsÃ¤chlic 
zum Flacheren hin erweitert werden. 
4.3 Systematik der Tanaidacea 
Aufgrund ihrer geringen GrÃ¶Ã (meist 1-2 mm) schenkte man den Tanaidacea in der Vergan- 
genheit wenig Aufmerksamkeit, sie sind vor allem in Tiefseeproben vermutlich oft Ã¼bersehe 
worden. Es ist also nicht verwunderlich, daÂ diese Ordnung nur bruchstÃ¼ckhaf bekannt ist. 
Noch in den Zwanziger Jahren waren die Scherenasseln als eigene Gruppe unter der Bezeich- 
nung ,:Chelifera" den Isopoden unterstellt. Z.T. werden die Tanaidacea auch heute noch als 
Anisopoda (,,ungleiche Beine") den Isopoda (,,gleiche Beine") gegenÃ¼bergestellt Erst durch 
die taxonomisch-phylogenetischen Untersuchungen von LANG (z.B. 1949, 1956, 1967, 1973) 
in den Jahren 1949 bis 1976 wurde die rein deskriptive Systematik der Ã¤ltere Literatur ab- 
gelÃ¶s von der Erstellug hÃ¶here systematischer Einheiten und Definition neuer Familien. Der 
Autor stellte die ~ o n o k o n o ~ h o r a ~  (= Apseudomorpha) den ~ i k o n o ~ h o r a ~  (Neotanaidomor- 
pha und Tanaidomrpha) gegenÃ¼ber Ab Anfang der Siebziger Jahre fuhrte SIEG diese Arbeit 
fort, wobei sein Schwerpunkt auf der Erstellung eines natÃ¼rliche Systems der Dikonophora 
lag. Die Dikonophora stellten sich als eine polyphyletische Gruppe heraus (SIEG, 1980 a). Der 
Autor stellte daher - unter BerÃ¼cksichtigun auch fossiler Tanaidacea - neue GroÃŸgruppe der 
Ordnung auf. In1 Laufe der achtziger Jahre verfeinerte SIEG durch zahlreiche systematisch- 
phylogenetischen Arbeiten das System immer mehr. Erst Mitte der achtziger Jahre gab es 
noch ganz erhebliche taxonomische VerÃ¤nderunge auf der Familienebene. So wurden die 
Paratanaidae und Leptocheliidae entflochten und die ursprÃ¼nglic als Unterfamilie definierten 
Typhlotanaidae zur Familie angehoben (SIEG, 1984 a). Dagegen wurden die Familien, Lepto- 
gnathiidae und Agathotanaidae als Unterfamilie bzw. Tribus zur Familie der Anarthruridae 
gestellt (SIEG, 1986 b) (vgl. Anhang). Die Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb der 
Tanaidacea stellte SIEG (1988) in einem Cladogramm nach der H ~ m G ' s c h e n  phylogeneti- 
schen Systematik (HEKNIG, 1966) dar. Seitdem gab es nur wenige Anderungen in der Syste- 
matik der hÃ¶here Taxa. 
Die Tanaidacea zeigen eine weltweite Verbreitung mit ansteigender ArtendiversitÃ¤ in der 
Tiefsee. Obwohl weltweit bisher etwa 550 Tanaidaceenarten bekannt sind, schÃ¤tz SIEG 
(1986 a) die wahre Artenzahl auf mehr als 2000, zurnal die Tiefseeforschung erst in den letz- 
ten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Informationen Ã¼be die Verbreitung der Tanaidaceen 
MÃ¤nnche mit einem Geschlechtskegel 
MÃ¤nnche mit zwei Geschlechtspapillen 
der Tiefsee publizierten bisher WOLFF (1956), LANG (1968) und GARDINER (1975), der die 
Systematik der Neotanaidae, einer fast ausschlieÃŸlic in der Tiefsee vorkommenden Familie, 
bearbeitete. Neuere Untersuchungen zu den Tiefseearten im Nordost-Atlantik lieferten BIRD 
& HOLDICH (1984, 1988, 1989 a, 1989 b). Arbeiten zur Tanaidaceenfauna der Tiefsee welt- 
weit verÃ¶ffentlicht KUDINOVA-PASTERNAK, von denen sich zwei neuere (KUDINOVA- 
PASTERNAK, 1990; 1993) auch mit taxonomischen Bestandsaufnahmen in verschiedenen 
Tiefseebecken u.a. der Antarktis und angrenzenden Gebieten beschÃ¤ftigen 
Die Unterordnung Apseudomorpha wurde in den achtziger und neunziger Jahren von GUTU, 
der sich fast ausschlieÃŸlic mit diesem Taxon beschÃ¤ftigte Ã¼berarbeitet Eine thersicht als 
neu zusammengestelltes System findet sich in GUTU (1996). 
Erst Ende der neunziger Jahre beschÃ¤ftigte sich LARSEN & WILSON (1998) mit der 
Tanaidaceensystematik und publizierten eine Neudefinition der Familie Paratanaidae. Die 
Autoren zweifeln SIEGS derzeit gÃ¼ltige System der Tanaidomorpha an. Molekulargenetische 
Untersuchungen an der Ordnung Tanaidacea wurden bisher noch nicht durchgefÃ¼hrt Es ist 
aber zu erwarten, daÂ diese weitere Anregungen zu Diskussionen geben werden. 
Die Systematik der vorliegenden Arbeit richtet sich bei der Unterordnung der 
Apseudomorpha nach dem neuen System von GUTU (1996), das ausschlieÃŸlic diese 
Unterordnung betrifft, denn auch SIEG (1986 a) merkte an, daÂ eine systematische 
Uberarbeitung dieses Taxons notwendig sei. GUTU hat in den letzten Jahren sehr viele neue 
Gattungen und Arten, z.T. auch Familien beschrieben, so daÂ das alte System nicht mehr aus- 
reichend war. FÃ¼ die Tanaidomorpha-Systematik wurde die aktuellste von SIEG (1986 b; 
1988) verwendet. Beide Unterordnungen lassen sich gut voneinander trennen, so daÂ die 
Verwendung der aktuellsten Systeme von zwei verschiedenen Autoren keine Probleme 
bereitet. 
4.4 Die Magellan-Region 
Die Magellan-Region ist die sÃ¼dlichst Faunenregion Amerikas. Verschiedenen Autoren be- 
nennen die Magellan-Region als Unterregion der Subantarktis (HEDGPETH, 1969; KNOX, 
1960). Von KNOX & LOWRY (1977) wird sie jedoch als eigene Region aufgrund der Verbrei- 
tungsdaten der Amphipoden und Polychaeten aufgefÃ¼hrt BRANDT (1991) unterstÃ¼tz auf der 
Grundlage von Verbreitungsdaten der Isopoden diese Einteilung als eigene Region. 
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Die Magellan-Region bzw. der SÃ¼de SÃ¼damerika werden von verschiedenen Autoren unter- 
schiedlich gegliedert (z.B. BRATTSTROM & JOHANSEN, 1983; DELL, 197 1; HEDGPETH, 1969). 
Die vorliegende Arbeit verwendet die Einteilung als das Gebiet von der SÃ¼dspitz (Kap Horn 
und Feuerland) als sÃ¼dlich Grenze bis hinauf zur Insel Chiloe an der pazifischen KÃ¼st 
(42's) und dem Golf von Luego an der AtlantikkÃ¼ste wie auch LINSE (1997) und CARCELLES 
& WILLIAMSON ( 1  95 1) auf der Grundlage von Molluskendaten. Ausschlaggebend dafÃ¼ ist 
auch der EinfluÃ des Kap Horn-Stromes, der bis zur Insel Chiloe reicht (LINSE 1997). Auch 
die ,,Magellanic-Province" nach KNOX (1960) reicht bis dorthin. SEBENS & PAN (1979) zie- 
hen die nÃ¶rdlich Grenze der Ã£souther zone" der chilenischen KÃ¼st bei Valdivia (40Â°S auf- 
grund der Verbreitungsdaten von Anthozoen. Inwieweit die Magellan-Region anhand der 
Tanaidaceenfauna einzugrenzen ist, kann innerhalb dieser Arbeit noch nicht geklÃ¤r werden, 
da die Scherenasselfauna der Regionen nÃ¶rdlic der MagellanstraÃŸ bisher nur sehr spÃ¤rlic 
untersucht sind. Es liegen lediglich einige Funde aus Brasilien vor. Im Rahmen einer 
Dissertation sind weitere Probenahmen in der Magellan-Region geplant. Eine ausfÃ¼hrlicher 
Diskussion der Grenzen der Magellan-Region geben LINSE (1997) und BRATTSTROM & 
JOHANSEN (1983). 
Einige Autoren (2.B. HEDGPETH, 1969; KNOX, 1960; BRANDT, 199 1) schlieÃŸe nach ihrer 
Definition die Falkland-Inseln in die Magellan-Region mit ein, wÃ¤hren LINSE (1997) und 
POWELL (1965) die Falkland-Inseln als eigene Region anfÃ¼hren Von diesen Inseln sind bisher 
nur sieben Tanaidaceenarten bekannt, von denen keine dort endemisch ist (vgl. Tab. 4-1). 
Aufgrund der unzureichenden Kenntnisse werden die Falkland-Inseln in dieser Arbeit der 
Magellan-Region angegliedert. 
4.5 Die Tanaidaceenfauna im Vergleich 
4.5.1 Vergleich der Tanaidaceenfauna des Beagle-Kanals mit der Ã¼brige Magellan- 
Region 
In dieser Untersuchung konnten 27 Arten aus zehn Familien im Beagle-Kanal und seiner Um- 
gebung nachgewiesen werden. Mehr als in Drittel davon (elf Arten) sind Neunachweise fÃ¼ 
die Magellan-Region. Damit hat sich die Zahl der bekannten Arten der Tanaidacea in der 
Magellan-Region von 25 auf 36 erhÃ¶ht Tab. 4-1 stellt eine Zusammenfassung aller in der 
Magellan-Region inkl. der Falklandinseln bekannten Tanaidaceenarten mit ihren Fundorten 
zusammen dar. Die Daten stammen hauptsÃ¤chlic aus SIEG (1986 a) und der vorliegenden 
Untersuchung, sowie dem Cru,staceorui~z Catalogus von SIEG (1983 a). 
Tab. 4-1: Zusammenstellun, 
































~ e ~ t o ~ n a i h i a  breviremis 
Mirandotanais vorax 
Tenaopsis antarctica 
aller in der Magellan-Region vorkommender Tanaidaceen mit ihren Fundorten 
er neu nachgewiesenen G e n  sind durch Fettdruck hervorgehoben. 
dagellan- Beagle- Patagoni- ScheIfbefeich des atlantischer Falkland-Inseln 
itralk Kanal scher Scheii Atlantiks sudltch der Kontinen- 
(Atlantik ca MagellanstraÃŸ talabhang 
~eptobnathia mata + 
*Ostspitze Feuerlands u Islas de los Estados, Isla Navarino. Isla Barnevelt, vor dem ostlichen Ausgang des 
Beagle-Kanals. 
Im Artenspektrum der vorliegenden Untersuchung fehlt die Familie Neotanaidae vÃ¶llig Auch 
SIEG (1986 a) konnte dieses Taxon nicht nachweisen. Dies erklÃ¤r sich damit, daÂ es sich bei 
dieser Familie um ausgesprochene Tiefseebewohner handelt. Bei einer intensiveren und 
tieferen Beprobung des Kontinentalabhanges wÃ¤re Funde dieser Tiefseefamilie zu erwarten 
gewesen. Die ursprÃ¼nglichst Gruppe der Tanaidacea, die Apseudomorpha, ist im Beagle- 
Kanal nur mit zwei Arten aus zwei Familien [Apseudes heroae (Apseudidae) und 
Synap.~eudes idios (Metapseudidae)] vertreten, wÃ¤hren die Ã¼brig Magellan-Region noch 
vier weitere Vertreter dieses Taxons bzw. zwei weitere Familien aufweist [(Apseudes 
specfabilis, Saltpedis paulensis (Parapseudidae), Bacescapseudes patagoniensis 
(Kalliapseudidae)]. Von den vier Arten der Tanaidae der Magellan-Region ist bisher nur 
Allotanar~s hirsutw nachzuweisen. Die relativ kleine Familie Pseudozeuxidae ist ebenfalls mit 
nur einer Art vertreten. Nur spÃ¤rlic (mit zwei Arten) erscheinen die Leptocheliidae in der 
Magellan-Region vertreten. FÃ¼ die sechs Morphotypen Leptocheliidae sp. l bis 6 muÃ noch 
geklÃ¤r werden, ob es sich um eine oder mehrere Arten handelt. Diese kÃ¶nne deshalb bei 
diesem Vergleich wie auch Pseudotunais sp. nicht berÃ¼cksichtig werden. Auch bei 
Paratanaidae sp. 2 und die Paratanaoidea sp. 1 und 2. ist nicht klar, ob es sich um neue oder 
schon bekannte Arten handelt. Araphura sp. und S t e n o t u m  sp. werden in diese 
Uberlegungen mit einbezogen, weil die Gattungen neu fÃ¼ diese Region sind. Das Individuum 
Nototanaidae sp. kann ebenfalls berÃ¼cksichtig werden, weil es sich hier sicher nicht um eine 
in der Magellan-Region schon bekannte Art handelt. 
Die Typhlotanaidae sind mit fÃ¼n Arten im Beagle-Kanal prÃ¤sent wÃ¤hren die groÃŸ Familie 
der Anarthruridae mit zehn Arten vertreten ist und damit die meisten Arten in der Magellan- 
Region stellt. Zwei Arten aus jeweils verschiedenen Gattungen (Meromonacantha und 
Peraeospinosus) der erstgenannten Familie kommen im Beagle-Kanal und seiner Umgebung 
vor, wÃ¤hren in der restlichen Magellan-Region nur die Gattung Typhlotanais mit drei Arten 
vorkommt. Die Arten der Station vom Kontinentalabhang gehÃ¶re alle den auch in der Tief- 
see weit verbreiteten Anarthruridae an. In diese Familie gehÃ¶re die meisten neu nachgewie- 
senen Arten, sieben an der Zahl. Mirandotanais vorax ist sonst nur vom antarktischen Fest- 
landsockel aus flacheren Bereichen bekannt. Sie scheint eine groÃŸ Tiefenverbreitung zu 
haben und zeigt mÃ¶glicherweis Submergenz in die Tiefsee. 
Die Umgebung der Islas de los Estados weist mit achtzehn Arten die hÃ¶chst Artenzahl auf, 
ist aber auch am intensivsten beprobt worden durch SIEG (1986 a). Die Artenzusammenset- 
zung der zusammengefaÃŸte Vergleichsstationen im Atlantik 4011 10, 1200 und 1206 weist 
groÃŸ Ãœbereinstimmunge auf mit der Artenzusammensetzung im Bereich der Ostspitze Feu- 
erlands und den Islas de los Estados (vgl. Tab. 4-1). 
Aus der Region nÃ¶rdlic der MagellanstraÃŸ liegen bisher nur wenige Informationen zur 
Tanaidaceenfauna vor. SIEG (1986 a) gibt fÃ¼ den patagonischen Schelf auf der atlantischen 
Seite bei etwa 42's fÃ¼n Arten an, von denen sich nur Allofanais hirsutus und 
Pseudolepfochelia antarctica mit der sÃ¼dliche Magellan-Region decken. Der einzige Fund 
von Bacescapseudes patagoniensis stammt aus dieser Region. GUTU (1997) meldet die Art 
Saltpedis paulensis auch von der brasilianischen AtlantikkÃ¼ste Apseudes heroae scheint im 
SÃ¼de SÃ¼damerika recht weit verbreitet zu sein, da diese Art auch in Brasilien gefunden 
worden ist (vgl. FuÃŸnot 2 Kap. 3.1). Dies bestÃ¤tig die Aussage von DELL (1972), daÂ die 
Magellanfauna reich ist an Arten, die fur eher warm gemÃ¤ÃŸig und subtropische Regionen 
charakteristisch sind, wie auch an Arten kaltgemÃ¤ÃŸigt Regionen wie die des Scotia-Bogens. 
Es ist daher zu vermuten, daÂ eine Untersuchung der Magellan-Region nÃ¶rdlic der 
MagellanstraÃŸ wahrscheinlich mehr ArtenÃ¼bereinstimmunge mit Argentinien, Chile oder 
Brasilien zutage bringen wÃ¼rde Weiterhin spricht dafÃ¼r daÂ nach SIEG (1986 a) Synapseudes 
idios und S. af'lage//atus die einzigen Vertreter der Familie Metapseudidae in relativ kalten 
GewÃ¤sser der subantarktischen Region darstellen. Die Familie ist primÃ¤ in subtropischen 
und tropisch warmen GewÃ¤sser und besonders in Korallenriffen verbreitet. 
Insgesamt lÃ¤Ã sich Ã¼be die Tanaidaceenfauna der Magellan-Region sagen, daÂ sie durch eine 
relativ starke HeterogenitÃ¤ geprÃ¤g ist. Wir finden hier sehr viele Gattungen mit meist nur 
jeweils einer Art. Zudem sind alle Familien der Tanaidomorpha vertreten, hauptsÃ¤chlic aber 
die Anarthruridae mit allen drei Unterfamilien. Nur die Gattungen Apseudes und Typhlotanais 
sind mit zwei bzw. drei Arten vorhanden. Die drei Arten vom Kontinentalabhang lassen sich 
in der gesamten Magellan-Region nicht wiederfinden. Von der pazifischen Seite sind auÃŸe 
dem einzelnen Individuum von Station 1279 bisher keine Tanaidaceenfunde bekannt. Ãœber 
einstimmungen der Artenzusammensetzung der Magellan-Region mit anderen sÃ¼damerikani 
sehen Gebieten sind bisher nur bei den Apseudomorpha gefunden worden. 
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4.5.2 Vergleich der Tanaidaceenfauna der Magellan-Region mit der Tanaidaceenfauna 
des antarktischen Festlandsockels 
Die Tab. 3-2 im Kap. 3.1.1 stellt eine Auflistung aller Tanaidaceenarten aus der Antarktis und 
Subantarktis dar. Der Teil des antarktischen Festlandsockels ist der Auflistung in SIEG (1988) 
entnommen und um die subantarktischen Arten und neueren Daten aus KIJDINOVA- 
PASTERNAK (1986; 1990; 1993) und dieser Untersuchung erweitert worden. Die einzelnen 
subantarktischen Regionen sind einzeln aufgefÃ¼hr worden, da ihre zoogeographische Einord- 
nung z.B. der Insel Bouvet-Island nicht ganz sicher ist. DE BROYER & JAZDZEWSKI (1996) 
zÃ¤hle diese Insel zur Westantarktischen Region, wahrend HED'GPETH (1969) diese mit zur 
.Kerguelen-Subregion" zahlt. Da nur eine Art (Apseudes specfabilis) Ã¼berhaup von dieser In- 
sel gemeldet wird, lÃ¤Ã die Tanaidaceenfauna hier keine SchlÃ¼ss zu. Die subantarktischen In- 
seln werden z.B. von BRANDT (1 99 I), DE BROYER & JAZDZEWSKI (1 993) als zwei Unterre- 
gionen (Kerguelen-Region und Macquarie-Region) aufgefÃ¼hrt Die Einteilung der verschie- 
denen Regionen ist aus Abb. 3-19 ersichtlich. 
4.5.2.1 FaunenÃ¼bereinstimmun und Endemismen 
Die Ubereinstimmungen der Tanaidaceenarten in den verschiedenen antarktischen und 
subantarktischen zoogeographischen Regionen spiegelt Tab. 4-2 wider. Die meisten Arten- 
Ãœbereinstimmunge innerhalb der antarktischen und subantarktischen Region zeigen die 
Tanaidacea zwischen der Ost- und der Westantarktis (36,O %). Die Westantarktis und die 
Magellan-Region weisen mit 33,3 % eine fast ebenso hohe ArtenÃ¼bereinstimmun auf. Die 
anderen Regionen haben wesentlich weniger gemeinsame Arten. Interessant ist, daÂ die 
Magellan-Region beinahe doppelt so viele gemeinsame Arten mit der Westantarktis aufweist 
wie mit der Ostantarktis. Dies ist wahrscheinlich durch den engeren zoogeographischen 
Bezug bedingt, der zwischen der Westantarktis Ã¼be den Scotia-Bogen und der Magellan- 
Region besteht. Vergleicht man die faunistischen Beziehungen der Antarktis zu SÃ¼damerika 
mit denen zu Australien und zu Sudafrika, gibt es in vielen Invertebratentaxa die engste 
faunistische Anbindung von antarktischen und subantarktischen Arten an die Fauna 
Sudamerikas (BRANDT, 199 1). Bei den Isopoden korreliert die ArtenÃ¼bereinstimmun der der 
Antarktis benachbarten Kontinente Afrika, Australien, und SÃ¼damerik mit der Antarktis 
sowohl mit der zeitlichen AblÃ¶sun der Kontinente von Gondwana als auch mit der 
geographischen Entfernung dieser Kontinente und der damit verbundenen Isolation ihrer 
Fauna von der Antarktis (BRANDT, 1991). 
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Betrachtet man die Zusammensetzung der Tanaidaceenfauna der Magellan-Region, fallt auf, 
Tab. 4-2: ArtenÃ¼bereinstinimunge verschiedener antarktischer und subantarktischer Regionen 
daÂ die HÃ¤lft der Arten den abgeleiteten Familien Pseudotanaidae, Typhlotanaidae und 
Regionen 
Westantarktis und Ostantarktis 
Magelian-Region und Westantarktis 
Magellan-Region und antarktischer Festlandsockel 
Antarktische Tiefseebecken und Ostantarktis 
Antarktische Tiefseebecken und Westantarktis 
Magellan-Region und Kerguelen-Region 
Magellan-Region und Ostantarktis 
Westantarktis und Kerguelen-Region 
Magellan-Region und Antarktische Tiefseebecken 
Antarktische Tiefseebecken und Kergueien-Region 
Ostantarktis und Kerguelen-Region 
Anarthruridae angehÃ¶ren Es sind aber auch die nach SIEG (1988) ursprÃ¼nglichere Taxa wie 












die Leptocheliidae, und Paratanaidae mit einigen Arten vertreten, und die Apseudomorpha als 
ursprÃ¼nglichst Gruppe. Diese Fauna weist eine starke HeterogenitÃ¤ auf. SIEG (1988) 
charakterisiert auch die Fauna des antarktischen Festlandsockels als sehr heterogen (d.h. viele 
nicht nahe miteinander verwandte Gattungen sind jeweils mit nur einigen Arten vertreten) 
Hiermit unterstÃ¼tz der Autor seine Hypothese, daÂ die Tanaidaceenfauna des antarktischen 
Festlandsockels eine eigenstÃ¤ndige relativ junge und abgeleitete Fauna darstellt. Generell 
lassen sich nach dem Autor eine ,,ostantarktische" und eine ,,westantarktischea Fauna 
unterscheiden. SIEG (1988) postuliert, daÂ die Scherenasselfauna wÃ¤hren des ersten groÃŸe 
KÃ¤lteeinbruch in der Antarktis im PalÃ¤ozÃ und OligozÃ¤ fast vollstÃ¤ndi ausgelÃ¶sch 
worden sei. Die Tanaidaceenfauna der Ostantarktis sei danach durch Einwanderung von kalt- 
stenothermen Tiefseeformen entstanden (polare Emergenz), also abgeleitet. Dagegen sei die 
Fauna der Westantarktis durch z.T. phylogenetisch ursprÃ¼nglich Taxa aus der Magellan- 
Region ergÃ¤nz worden, 
Der Nachweis sechs weiterer vor allem westantarktischer Taxa in der Magellan-Region durch 
die vorliegende Arbeit bestÃ¤tigt daÂ die Westantarktis eine engere Verbindung zur Magellan- 
Region aufweist als die Ostantarktis. Auch die ArtenÃœbereinstimmunge zwischen der 
Magellan-Region und der Westantarktis sind genauso hoch wie zwischen den beiden 
antarktischen Unterregionen. Dies kÃ¶nnt fÃ¼ SIEGS Hypothese (1988) der Herkunft der 
westantarktischen Fauna aus der Magellan-Region sprechen. Wenn man aber in bezug auf 
seine Hypothese fÃ¼ die ostantarktische Tanaidaceenfauna berÃ¼cksichtigt daÂ Arten der 
Familie Apseudidae auch einen nicht zu vernachlÃ¤ssigende Anteil an der Tanaidaceenfauna 
der Tiefsee ausmachen und u.a. auch in den der Antarktis angrenzenden Tiefseebecken 
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vorkommen (z.B. Apseudes paragracilis, Apseudes spinosus), stellt sich die Frage, warum 
keine stenothermen eurybathen Taxa dieser Familie aus der Tiefsee durch polare Emergenz 
den ostantarktischen Schelf neu besiedelt haben. Immerhin haben die Westantarktis und die 
antarktische Tiefsee mit einer Anzahl von 14 nur etwas weniger gemeinsame Arten als die 
Ostantarktis mit der antarktischen Tiefsee (17 gemeinsame Arten). 
Tab. 4-3 gibt die auf den Daten der Tab. 4-2 basierenden Endemitenzahlen und -anteile wie- 
der. Den hÃ¶chste Endemitenanteil bei den Tanaidaceen besitzt interessanterweise die 
Kerguelen-Region mit einem Anteil von 55,6 %. Werden die nach HEDGPETH (1969) zur 
Kerguelen-Subregion dazugehÃ¶rende Inseln der Macquarie-Region hinzugezogen, ergibt 
sich immerhin noch ein Endemitenanteil von 46,9 %. Dieser hohe Endemitenanteil wÃ¼rd 
eine Betrachtung dieser Inseln als eigene subantarktische Unterregion, wie sie von vielen 
Autoren (z.B. HEDGPETH, 1969; KNOX, 1960) vorgenommen wird, bestÃ¤tigen 
SIEG (1988) gibt fÃ¼ die Ostantarktis einen Endemitenanteil von 73,6 % an, bzw. 91 %, fÃ¼ die 
Westantarktis 5 5 3  % bzw. 78 %. an. Die in der Tab. 4-3 sowohl fÃ¼ die Westantarktis als 
auch fÃ¼ die Ostantarktis errechneten Werte unterscheiden sich von SIEGS (1 988) Werten nicht 
unerheblich. Die Ã„nderun der Werte fÃ¼ die Endemismen kommen vor allem durch neuere 
Nachweise mehrerer Arten des antarktischen Schelfs in den angrenzenden antarktischen Tief- 
seebecken (KUDINOVA-PASTERNAK, 1990; 1993) aber auch in weiteren Tiefseeregionen der 
sÃ¼dliche HemisphÃ¤r (KUDINOVA-PASTERNAK, 1986; 1990) zustande. Auch die Nachweise 
einiger Arten der West- und auch Ostantarktis fÃ¼ die Magellan-Region in dieser Arbeit haben 
dazu beigetragen. Ein weiterer Grund fÃ¼ die Abweichung besteht in der etwas unterschied- 
lichen Berechnung (vgl. SIEG, 1988). AuÃŸerde kÃ¶nnte die Neunachweise einiger Arten in 
den antarktischen Tiefseebecken auf polare Emergenz bei weiteren Arten hinweisen, z.B. bei 
Tab. 4-3: Endemiten der Tanaidaceenfauna einiger sub- und hochantarktischer Regionen. 
Leptognathia breviremoides, Akanthophoreus weddellensis, Akanthophoreus antarcticus, 
Paratyphlotanais antarcticus neben den drei von SIEG (1988) erwÃ¤hnte Taxa. Somit wÃ¤r 
Region 
Kerguelen-Region 
Region subantarktischer Inseln (Kerguelen-Region + 





Antarktischer Festlandsockel gesamt 
Artenzahl gesamt Anzahl Endemiten Endernten- anteil (% 
27 15 55,6 
32 15 46,9 
34 9 26,5 
48 9 18,8 
34 8 23,5 
34 4 11,8 
50 15 30.0 
die mÃ¶glich Erscheinung der polaren Emergenz z.B. bei Araphuroides parabreviremis nicht 
weiter nur auf die ostantarktische Subregion beschrÃ¤nkt 
Die Magellan-Region ist durch relativ hohe Endemismenraten der unterschiedlichen Taxa 
gekennzeichnet, jedoch sind die Werte fÃ¼ die antarktischen Endemismen der Taxa jeweils 
hÃ¶he (vgl. Tab. 4-4). SÃ¼damerik ist der Kontinent mit der geringsten Entfernung zur Ant- 
arktis (ca. 1000 km). Vor ca. 22 Mio Jahren postuliert man die sukzessive Bildung einer Tie- 
fenwasserzone zwischen der Antarktis und SÃ¼damerika wodurch der Zirkumantarktisstrom 
vollstÃ¤ndi wirksam wurde und die beiden Kontinente getrennt wurden. Die klimatische 
Barriere nach Norden bildet der ausgeprÃ¤gt Temperaturgradient, die antarktische Konver- 
genz, zwischen polaren und tropischen Wassermassen (MENZIES et al., 1973). Ein Einwan- 
dem nÃ¶rdliche Arten wird erschwert und die Isolation der Magellan-Region verstÃ¤rkt Ein 
Faunenaustausch wird von einigen Autoren (z.B. SIEG, 1988; DELL, 1972) angenommen. Die 
in Tab. 4-3 fÃ¼ die Magellan-Region erhaltenen Endemismenrate der Tanaidaceenfauna von 
26,5 % erscheint im Vergleich mit denen anderer Taxa in Tab. 4-4 relativ niedrig. Dies kÃ¶nnt 
vermutlich darin begrÅ¸nde sein, daÂ bisher fast ausschlieÃŸlic der sÃ¼dlich und damit der 
Westantarktis am nÃ¤chste gelegene Teil dieser Region in bezug auf diese Tanaidacea unter- 
sucht worden ist. Es wÃ¤r vielleicht denkbar, daÂ sich durch eine intensivere Untersuchung 
der MagellanstraBe und der nÃ¶rdliche Magellan-Region mehr endemische Arten fÃ¼ die 
Magellan-Region ergÃ¤ben 
Tab. 4-4: Vergleich der Endemismen der Magel lan-Region und der Antarkt is (aus LINSE, 1997). 
Taxon 1 Endernismen in der Ma- Autor Endernismen Antarktis Autor 










P ~ S C ~ S  
9 HARTMANN-SCHRODER & 38 HARTMAN (1 966) 
HARTMANN (I 962) 
45 MENZIES (1 962) 87 BRANDT (1991) 
33 HAIG (1 955) 
50 LINSE (1997) 64 DELL (1 964) 
61 SOOT-RYEN (1 959) 
52 EKMAN (1 953) 
45 MADSON (1 963) 69 PAWSON (1 969 b) 
50 PAWSON (1 969 a) 85 PAWSON (1 969 a) 
52 NORMAN (1 937) 90 ANDRIASHEV (1965 
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4.6 Zonierung der Tanaidacea im Beagle-Kanal 
Die horizontale Zonierung und vertikale Zonierung der Tanaidacea sind abhÃ¤ngi von abioti- 
schen und biotischen Faktoren. In diesem Kapitel soll diskutiert werden, welche mÃ¶gliche 
Einflusse die Faktoren Salinitat, Tiefe, Sedimentkomposition und Nahrungsverfugbarkeit auf 
die Abundanzen und den Artenreichtum haben. Generell waren die Abundanz und die 
Artenzahl der Tanaidacea im Beagle-Kanal verglichen mit anderen Peracaridentaxa 
(Amphipoda, Cumacea, Isopoda) aus denselben EBS-FÃ¤nge neben den Mysidacea am 
geringsten BRANDT et al. (im Druck). 
4.6.1 Horizontale Zonierung der Tanaidacea 
Bei Betrachtung der horizontalen Zonierung der Tanaidacea im Beagle-Kanal (Abb. 3-20 U. 
3-21) fallt auf, daÂ die Artenzahlen und Abundanzen auf den einzelnen Stationen recht unter- 
schiedlich sind. Vergleicht man die Stationen im westlichen Ausgang des Beagle-Kanals mit 
denen aus dem Ã¶stliche Ausgang in bezug auf ihre Artenzahlen und Abundanzen, kann man 
feststellen, daÂ im Westen die Artenzahlen sowie auch die Abundanzen wesentlich geringer 
sind. Hier ist nur ein einziges Individuum einer Art gesammelt worden. Im Ã¶stliche Ausgang 
dagegen sind sowohl die Artenzahlen als auch die Abundanzen hÃ¶her Eine mÃ¶glich ErklÃ¤ 
rung hierfÃ¼ kÃ¶nnt die geringere Salinitat im Ã¶stliche Ausgang (KLOSER, 1996) sein, der 
westliche Teil weist eher ozeanische SalinitÃ¤te auf. Auch die anderen Peracaridentaxa zeigen 
diesen wahrscheinlich salinitÃ¤tsbedingte Trend (BRANDT et al., im Druck). Die Untersu- 
chung der Isopoden und Polychaeten in der MagellanstraÃŸ von MARIANI et al. (1996) ergab 
den generellen Trend, daÂ der pazifische Sektor der MagellanstraÃŸ weniger Arten aufwies als 
der atlantische. Die Autoren begrÃ¼nde diesen aber mit unterschiedlichen Probenahmebedin- 
gungen. KLOSER (1996) nimmt an, daÂ die Inseln Isla Navarino und Feuerland als eine Art 
Barriere und so diesen Teil zu einem halbgeschlossenen WasserkÃ¶rpe machen. Dies kÃ¶nnt 
nach BRANDT et al. (im Druck) eine ErklÃ¤run fÃ¼ die hohen Anzahlen der Peracarida vor der 
Ã¶stliche MÃ¼ndun des schmalen Kanals sein. 
Auf den kÃ¼stennahe Vergleichsstationen (1200, 1206) kamen nach BRANDT et al. (im Druck) 
alle Peracaridentaxa in sehr groÃŸe Dichten vor. Die Tanaidacea in der vorliegenden Arbeit 
fÃ¼ sich betrachtet, hatten hier ihre grÃ¶ÃŸ Dichte mit 2264 bzw. 4758 Individuen pro 1000 m2, 
die aber hauptsÃ¤chlic von nur den beiden dominanten Arten Apseudes heroae und Allotanais 
lzirsutus bestimmt wurde. Auch die Mollusca hatten hier hohe Abundanzen, wiesen aber die 
hÃ¶chste Abundanzen im Beagle-Kanal auf (LINSE & BRANDT, 1998). Die hÃ¶chst Artenzahl 
an Tanaidaceen im Beagle-Kanal wies die Station 12 13 mit sechs Arten in der Ã¶stliche MÃ¼n 
dungsregion auf. Hier hatten von den anderen Peracarida ebenfalls die Isopoda (BRANDT et 
al., im Druck) sowie die Mollusca (LINSE, 1997) die meisten Arten. Die Station 1253 ist die 
einzige, die sowohl eine hohe Peracaridendichte als auch eine groÃŸ Anzahl an Peracariden- 
arten besitzt, woran die Tanaidacea aber nur einen sehr geringen Anteil ausmachen. BRANDT 
et al. (im Druck) fÃ¼hre als mÃ¶gliche Grund den EinfluÃ von pazifischen Wassermassen 
zwischen Isla Hoste und Isla Gordon (Brazo del Suroeste) an, die zu einer ErhÃ¶hun der Sali- 
nitÃ¤ fÃ¼hren 
Wie auch bei den Mollusca (LINSE, 1997) gibt es bei den Scherenasseln in der Artenzusam- 
mensetzung der Stationen in der Ã¶stliche MÃ¼ndungsregio Ubereinstimmungen mit den ina- 
rinen Stationen 1200 und 1206, dagegen nicht mit den Stationen aus der westlichen MÃ¼n 
dungsregionen. Keine Tanaidaceenart konnte sowohl im inneren Beagle-Kanal als auch auf 
den marinen Stationen auÃŸerhal (1200, 1206, 4011 1 O-4OJI 17) gesammelt werden. MÃ¶gli 
cherweise kÃ¶nnt dies mit Unterschieden in der SalinitÃ¤ zusammenhÃ¤ngen Bei den Isopoden 
und Cumaceen dagegen gibt es zumindest einige Arten (BRANDT et al., im Druck), die auÃŸer 
halb auf den atlantischen Vergleichsstationen und auch im Kanalinneren aber meist in gerin- 
geren Abundanzen vorkommen. 
BRANDT et al. (im Druck) konnten keinen direkten Zusammenhang zwischen der Abundanz 
von Peracaridentaxa undder Konzentration von Phaeophytin oder Chrorophyll nachweisen. 
Die Autoren gaben aber an, daÂ eine ErklÃ¤rungsmÃ¶glichke fÃ¼ das Absinken der Konzentra- 
tion der ChlorophyllÃ¤quivalent in den obersten 2 cm der Sedimente auf Station 1200 und 
1206 die hohen Abundanzen detritivorer Peracarida sein kÃ¶nnte 
4.6.2 Tiefenzonierung der Tanaidacea 
Im Vergleich zu den Isopoden, deren Artenzahlen auf den flacheren Stationen hÃ¶he sind 
(BRANDT et al. im Druck), lÃ¤Ã sich bei den Tanaidacea kaum ein deutlicher Trend ausma- 
chen. Zumindest wurden aber die meisten Arten auf den flacheren Stationen zwischen 25 und 
104 m gesammelt. Auf der Station vom Kontinentalabhang waren dagegen wieder vier Arten 
prÃ¤sent jedoch war die Artenzusammensetzung hier eine ganz andere. Die Abundanzen zeig- 
ten einen deutlicheren Trend mit hÃ¶here Werten in geringeren Tiefen. 
Die gefundenen Abundanzen der Peracarida im Beagle-Kanal selbst sind aber zu gering, um 
deutliche hydrographische Einflusse abzuleiten (BRANDT et al., im Druck). 
4.6.3 SedimentabhÃ¤ngigkei 
Die unterschiedliche Beschaffenheit der Sedimente ist zum einen bedingt durch terrigene 
EintrÃ¤g der Gletscher, hier dominieren schlammige Sedimente im Inneren des WasserstraÃŸe 
Zum anderen beeinflussen MeeresstrÃ¶munge das Sediment. An diesen Orten, vor allem in 
der Ã¶stliche Mundungsregion und den marinen Stationen, ist der Untergrund durch Kies, 
Sand oder Schill gekennzeichnet. Am Kontinentalabhang herrscht toniger Weichboden vor. 
Die Beschaffenheit des Untergrundes hat mÃ¶glicherweis einen deutlicheren EinfluÃ auf die 
Abundanzen und den Artenreichtum der Tanaidacea. Aus Tab. 3-5 ist ersichtlich, daÂ je nach 
Art unterschiedliche Sedimente bevorzugt werden. Keine Tanaidaceenart kam auf 
unterschiedlichen Sedimenten vor. Auf den Schill-Stationen waren die meisten Arten (30 %) 
sowie auch die hÃ¶chste Abundanzen (> 98 %) zu finden (vgl. Abb. 3-25). MÃ¶glicherweis 
benÃ¶tige einige Tanaidacea fÃ¼ den Bau und die Verfestigung ihrer RÃ¶hre Schillfragmente, 
wie z.B. die Art Allotanais hrsutus, in deren RÃ¶hre viele Foraminiferenschalen und 
Ã¤hnliche mit eingeflochten waren. Nach den Nahrungsuntersuchungen an Tanaidaceen von 
KUDINOVA-PASTERNAK (1991) ernÃ¤hre sich auÃŸerde viele Tanaidaceenarten nicht nur von 
Detritus, sondern auch von benthischen Foraminiferen. Auch BRANDT et al. (im Druck) geben 
die Sedimentbeschaffenheit als einen wichtigen, die Peracaridenabundanzen beeinflussenden 
Faktor im Inneren und Ã¶stlic des Kanals an. 
30 % der Tanaidacea zeigten deutliche PrÃ¤ferenze fÃ¼ Weichboden. Besonders die Cumacea 
aber auch die Tanaidacea sind im Kanal selbst im Vergleich mit den anderen Stationen hÃ¤ufi 
ger als andere Peracaridentaxa vertreten. Dies kÃ¶nnt nach BRANDT et al. (im Druck) durch 
den Eintrag terrigenen Materials bedingt sein. AuÃŸerde werden auch NÃ¤hrstoff und orga- 
nisches Material eingetragen. Dagegen wird der Eintrag von Sedimenten in den von Meeres- 
strÃ¶munge beeinfluÃŸte Gebieten wesentlich geringer sein (LINSE, 1997). Viele Tanaida- 
ceenarten ernÃ¤hre sich von Detrituspartikeln, die sie mit den Chelipeden von der Sediment- 
oberflÃ¤ch aufnehmen. Nach KUDINOVA-PASTERNAK (1991) kann aufgrund der Morphologie 
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der Mundwerkzeuge vermutet werden, daÂ sich Allotanais hirsutus und Apseudes heroe von 
Foraminiferen und Detritus von der SedimentoberflÃ¤ch ernÃ¤hren Die im Vergleich zu dieser 
Untersuchung noch wesentlich hÃ¶here Individuendichten der Art Allotanais hirsutus von der 
Kerguelen-Insel von 56.000 bis 146.000 Individuen pro m2 auf Weichboden sind direkt mit 
der Bakteriendichte im Sediment korreliert (DELILLE et al., 1985). Das zeigt, daÂ diese Art 
nicht nur auf Schilluntergrund vorkommt, sondern auf Weichboden besonders hohe Abun- 
danzen aufweist. MÃ¶glicherweis kommt sie aber wegen der geringeren SalinitÃ¤ auf den 
Weichboden im Beagle-Kanal oder vielleicht zu groÃŸe Nahrungskonkurrenz nicht vor. Eine 
derartige Korrelation der Abundanzen mit der Bakteriendichte ist mÃ¶glicherweis auch fÃ¼ 
viele andere detritivore Tanaidaceenarten und andere Peracaridentaxa wie z.B. Cumaceen zu 
erwarten. Nototanais dimorphus ist in hohen Dichten auf Weichboden der antarktischen ROSS 
See als RÃ¤ube bekannt, der mit anderen kleinen Crustaceen die Artenzusammensetzung und 
PopulationsgrÃ¶ÃŸ der inbenthischen Weichbodenfauna kontrolliert (OLIVER & SLATTERY, 
1985). Im Beagle-Kanal ist diese Art mit sehr geringer Abundanz auf Weichboden gesammelt 
worden 
Die epibenthische Megafauna war im Beagle-Kanal selbst nur spÃ¤rlic vertreten ( G m  & 
SCHICKAN, 1996). Im Magdalena-Kanal (1307) dagegen fanden die Autoren besonders hohe 
Abundanzen von groÃŸe sessilen Suspensionsfressern wie Gorgonarien, Ascidien, Holothu- 
rien und Actinien. LINSE (1997) vermutet hier einen mÃ¶gliche Zusammenhang mit den 
geringen Abundanzen von kleinwÃ¼chsige epibenthischen Taxa wie Mollusca und Peracarida 
durch Nahrungskonkurrenz. 
Zusammenfassend lÃ¤Ã sich an dieser Stelle sagen, daÂ wahrscheinlich nicht nur einzelne 
Faktoren wie Tiefe, Untergrund, Nahnmgsverfugbarkeit oder SalinitÃ¤ die Abundanzen und 
den Artenreichtum der Tanaidacea wie auch der anderen benthischen Peracarida bestimmen, 
sondern eine Komposition aus vielen verschiedenen abiotischen und biotischen Faktoren. Die 
fÃ¼ die Tanaidacea wahrscheinlich wichtigsten Faktoren scheinen die Beschaffenheit des 
Untergrundes und die Vefigbarkeit von Nahrung zu sein. 
4.7 Morphometrie und postmarsupiale Entwicklung 
Wie bei den meisten Invertebraten gestaltet sich die Altersbestimmung auch bei den Crusta- 
ceen Ã¤uÃŸer p oblematisch. Hier ist nur bei Organismen mit Kalkschalen oder.Kalkskeletten, 
die Jahresringe bilden (z.B. Mollusca, Echinoidea) eine Bestimmung des Lebensalters mÃ¶g 
lich. Nur durch Halterung im Labor oder durch Beobachtung von Populationen Ã¼be lÃ¤nger 
Zeit lÃ¤Ã sich die Lebensdauer feststellen. An dieser Stelle soll versucht werden, die Zusam- 
mensetzung der Populationen und Langenhaufigkeitsverteilungen der beiden dominanten 
Arten des Untersuchungsgebietes zu interpretieren. Aus den Informationen der vorliegenden 
Arbeit und mit Hilfe der Untersuchungsergebnisse zur Populationsdynamik und postmarsu- 
pialen Entwicklung anderer Tanaidaceen- und Peracaridenarten soll ein hypothetischer 
Lebenszyklus fÃ¼ die Arten Apseudes heroae und Allotamis hirsutus rekonstruiert werden. 
4.7.1 Zusammensetzung der Population von Apseudes heroae 
Aus der Abb. 3-28 A ist ersichtlich, daÂ es fÃ¼ das Manca-2 Stadium nur ein Haufigkeitsma- 
ximum gab. Dies stimmt mit den Langenhaufigkeitsverteilungen und den Beobachtungen von 
nur einer HÃ¤utun innerhalb dieses Stadiums von MESSING (1983) Ã¼berei und scheint gene- 
rell fÃ¼ alle Tanaidaceenarten zu gelten (vgl. SIEG, 1972; 1984 a), 
In dieser Untersuchung konnte nicht zwischen zwei verschiedenen Juvenilstadien unterschie- 
den werden. Vereinzelt traten erste Ansatze von Chelipedendifferenzierungen auf (vgl. Tab. 
3-7). Die LÃ¤ngenhaufigkeitsverteilun der Juvenilen (Abb. 3-2 B) und die grÃ¶ÃŸe Spannweite 
der Cephalothoraxbreite deutet aber vermutlich darauf hin, daÂ es sich um zwei Hautungssta- 
dien handelt. Auch Pagurolangis largoensis (MCSWEENY, 1982) weist zwei 
aufeinanderfolgende Juvenilstadien auf (MESSING, 1983). Das Juvenilstadiuin setzt sich bei 
fast allen Tanaidaceen aus zwei aufeinanderfolgenden und durch eine HÃ¤utun getrennten 
Stadien dem Juvenilstadium 1 oder Neutrum 1 nach der Nomenklatur von SIEG (1972) und 
dem Juvenilstadium 2 (Neutrum 2) zusammen. Das erstere laÃŸ sich noch keinem Geschlecht 
zuordnen, wÃ¤hren das zweite zumindest eine Differenzierung der weiblichen Gonaden 
aufweist, die aber nur histologisch erkennbar sind (SIEG, 1984 a). 
Interessanterweise treten schon in der ersten Norrnalverteilung ab der GrÃ¶ÃŸenklas 0,38 mm 
auch Apseudes heroue MÃ¤nnche auf, die den ersten Peak der Langenhaufigkeitsverteilung 
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der MÃ¤nnche bilden. Auch die Juvenilen haben hier ihr erstes HÃ¤ufigkeitsmaximum 
Manca-2 Stadien sind ebenfalls vorhanden. Das lÃ¤Ã den SchluÃ zu, daÂ einige der Manca-2 
Stadien sich, wie bei Pugurolungis, direkt zu MÃ¤nnche entwickeln, wÃ¤hren der andere Teil 
der MÃ¤nnche den ,,normalen Weg'' Ã¼be das Juvenilstadiuin 1 geht und sich dann zu 
MÃ¤nnche hÃ¤ute (MESSING, 1983). Die LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeitsverteilung der MÃ¤nnche von A. 
fzeroae und Pqurolmgis zeigten ganz Ã¤hnlich Strukturen. Diese kleinen MÃ¤nnchen die 
MESSING (1983) beobachtete, unterschieden sich von den anderen MÃ¤nnche durch nicht dif- 
ferenzierte Chelipeden, die hier durch ~eterochelie' bei den MÃ¤nnche charakterisiert sind 
und das Fehlen der Pleopoden. Die kleinen MÃ¤nnche von A. heroue zeigten keinerlei Che- 
lipedendifferenzierungen, besaÃŸe aber Pleopoden und einen deutlichen Geschlechtskegel. 
Inwieweit diese ,,postmanca males" schon geschlechtsreif waren, oder es sich um 
,,precopulatory males" handelt, wurde von MESSING (1983) nicht untersucht. Die MÃ¤nnche 
entwickeln bei I'ugurolangis Ã¼be zwei weitere HÃ¤utunge die gleichen 
Geschlechtsdifferenzierungen und Pleopoden wie die anderen MÃ¤nnchen Die MÃ¤nnche von 
Pugurolungis hÃ¤ute sich im Laufe ihrer postmarsupialen Entwicklung bis zu 14 mal. 
Aufgrund der groÂ§e Spannweite der Cephalothoraxbreite (Abb. 3-28 C) ist zu vermuten, daÂ 
auch die A. herme MÃ¤nnche mehrere HÃ¤utunge durchmachen. DafÃ¼ sprechen auch die 
Chelipedendifferenzierungen, die mit der GrÃ¶Ã der MÃ¤nnche allmÃ¤hlic zunahmen. Auch 
VENGAYIL et al. (1988) geben fÅ  ¸ die MÃ¤nnche von Apsezides c/zilk~17.v;'.s' CHILTON, 1923 
einen allmÃ¤hliche ReifungsprozeÃ an und unterscheiden auÃŸerde ,.preparatory males" von 
,,copulatory males". Bei den MÃ¤nnche von A. 11eroae ist es schwierig zu beurteilen, ab 
welcher GrÃ¶Ã oder Chelipedendifferenzierung ein MÃ¤nnche geschlechtsreif ist; es lÃ¤Ã sich 
vermuten, daÂ die geschlechtsreifen MÃ¤nnche zur gleichen Zeit auftreten wie die adulten 
Weibchen, dann wÃ¤re sie ab einer Cephalothoraxbreite von ca. 0,56 mm geschlechtsreif; die 
,postinanca males" wÃ¤re dann wahrscheinlich erst im zweiten Jahr geschlechtsreif, wie auch 
die anderen MÃ¤nnchen die sich aus den Juvenilen 1 entwickelt haben. Dies sind aber reine 
Spekulationen. 
Weibchen iin Vorbereitungsstadium traten bei A. heroue erst ab einer Cephalothoraxbreite 
von 0,56 mm auf. Sowohl in MESSINGS (1983) als auch in anderen Untersuchungen (z.B. von 
BUCKLE RAMIREz, 1965; JOHNSON & ATTRAMADAL, 1982; MASUNARI, 1983) entwickelten 
Pagiirolangis lebt wie ein Einsiedlerkrebs in Gastropodenschalen 
sich die Weibchen im Vorbereitungsstadium durch eine HÃ¤utun aus dem Juvenilen-2 Sta- 
dium. Dies wird wohl auch bei A. heroue so sein, da dies wahrscheinlich generell bei allen 
Tanaidaceen der Fall ist (SIEG, 1984 a). Fraglich ist, ob bei A. herme, ebenso wie bei 
Pugurolungis unter Laborbedingungen, einige Weibchen nacheinander zwei morphologisch 
nicht voneinander zu unterscheidende Vorbereitungsstadien entwickeln. Die Aufsammlungen 
im Feld sprachen allerdings nicht fiir ein solches PhÃ¤nome (MESSING, 1983). Auch die Un- 
tersuchungen von VENGAYIL et al. (1988) deuten nicht auf ein solches zusÃ¤tzliche Stadium 
hin. 
4.7.2 Zusammensetzung der Population von Allotanais hirsutus 
Die LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeitsverteilu der hÃ¤ufigste Art Alloianuis hirsuius konnte keiner MIX- 
Analyse zusammengesetzter LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeitsverteilung nach MACDONALD & PITCHER 
(1979) unterzogen werden, weil sich das Stadium der Juvenilen als zu dominant erwies, wÃ¤h 
rend die MÃ¤nnche und Weibchen nur einen sehr geringen Prozentsatz ausmachten. 
Die Population von Allofunuis hirsutus aus dem FrÃ¼hjah 1994 (November) zeigt nur eine un- 
vollstÃ¤ndig Gesamtverteilung (Abb. 3-29). Eine erste Normalverteilung ist vorhanden, darauf 
folgt eine kleine Gruppe von sehr groÃŸe Tieren, hauptsÃ¤chlic MÃ¤nnche und Weibchen. 
Sowohl Manca-1 als auch Manca-2 Stadien fehlen vÃ¶llig Es sind zwar Weibchen mit Eiern 
aber keine Weibchen mit BPEs oder Manca-Stadien vorhanden. Auch die - allerdings nicht 
quantitativ beprobten - A. h i ~ s n t ~ , ~ - P ~ p ~ l & t i ~ n e n  im SÃ¼dherbs (Abb. 3-32; 3-33) wiesen we- 
der Manca-Stadien noch Weibchen mit Larven auf, zudem gab es hier auch nur Weibchen im 
Vorbereitungs- aber keine im Kopulationsstadium. Auch die Struktur dieser LÃ¤ngenhÃ¤ufi 
keitsverteilungen mit stark dominierenden Juvenilen und nur einzelnen adulten Tieren lassen 
eine Ã¤hnlich Tendenz erkennen. Eine unvollstÃ¤ndig Probenahme halte ich bei den groÃŸe 
Individuenzahlen in den SÃ¼dherbst-Probe fÃ¼ relativ unwahrscheinlich. Es stellt sich daher 
die Frage, ob die Weibchen mit Larven in den BrutsÃ¤cke zur Vermeidung innerartlicher 
Nahrungskonkurrenz in ein anderes Gebiet abwandern, damit die aus dem Marsupium schlÃ¼p 
fenden Manca-1 Stadien genÃ¼gen Nahrung vorfinden. Oder verbringen diese Weibchen - 
Ã¤hnlic wie die befruchteten Weibchen bei Tunuis dulongi (Tanaidae) - die Zeit bis zur Selb- 
stÃ¤ndigkei der Manca-Stadien in den selbstgebauten und verschlossenen RÃ¶hre ohne Nah- 
rungsaufnahme (JOHNSON & ATTRAMADAL, 1982). Wenn diese RÃ¶hre tiefer als die anderen 
im Sediment verborgen lÃ¤gen kÃ¶nnt dies ein mÃ¶gliche Grund fÃ¼ das Fehlen in den FÃ¤nge 
sein. RÃ¶hre mit Juvenilen Tieren befanden sich in den Proben. Die RÃ¶hre von T. dulongu 
liegen allerdings auf der SubstratoberfiÃ¤che Diese Fragen kÃ¶nne erst beantwortet werden, 
wenn weitere Proben mit den entsprechenden Stadien dieser Art aus verschiedenen Jahres- 
zeiten vorliegen. Leider machen SHIINO (1978), DELILLE et al. (1985) und SIEG (1986 a) keine 
Angaben Ã¼be die Reife ihrer gesammelten Individuen von A. hirsutus. Probenahmen in der 
Magellan-Region sind im Rahmen einer mÃ¶gliche Doktorarbeit fÅ  ¸ 1999 oder 2000 geplant. 
Wie auch bei Apseudes heroae gibt es in der LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeitsverteilu der Juvenilen zwei 
Peaks (vgl. Abb. 3-30 A), die auf zwei Juvenilstadien hindeuten. In der Untersuchung von 
JOHNSON & ATTRAMADAL (1982) weist T. dulongil aber nur ein Juvenilstadium auf. Erst 
histologische Schnitte kÃ¶nnte hier AufschluÃ geben. 
JOHNSON & ATTRAMADAL (1982) berichten von einigen Weibchen im Kopulationsstadium 
von T. dulongii, die ihre BrutsÃ¤ck abwerfen ohne sich zu hÃ¤uten Die BrutsÃ¤ck hinterlassen 
mehr oder weniger deutliche Narben auf den Coxen der Pereopoden 4. Diese stellen Weib- 
chen im Zwischenstadium dar. Unter den als juvenil klassifizierten Tieren gab es auch einige 
sehr groÃŸ Individuen mit einer Cephalothoraxbreite von 0,92- 1,19 mm, die aus der LÃ¤ngen 
hÃ¤ufigkeitsverteilun dieses Stadiums vÃ¶lli ,,herausfielen" (vgl. Abb. 3-30 A). Hier handelt 
es sich wahrscheinlich um Weibchen im Zwischenstadium (s.u.), wie sie auch JOHNSON & 
ATTRAMADAL (1982) fÅ  ¸ T. dulongii, sowie GARDINER (1975) fÃ¼ die Neotanaidae feststell- 
ten. Wie die Abb. 3-3 1 verdeutlicht, passen die groÃŸe Individuen eher in die LÃ¤ngenhÃ¤ufi 
keitsverteilung der Weibchen. Wie viele nicht erkannte Weibchen im Zwischenstadium als 
Juvenile klassifiziert worden sind, lÃ¤Ã sich an dieser Stelle nicht sagen. Bei diesen groÃŸe 
Juvenilen" A. hirsutus waren keine Narben an den Coxen erkennbar. 
Wie fÃ¼ A. hirsutus in der vorliegenden Untersuchung konnten auch fÃ¼ T. dulongii durch 
JOHNSON & ATTRAMADAL (1982) drei verschiedene HÃ¤utungsstadie innerhalb der Weibchen 
im Vorbereitungsstadium unterschieden werden (vgl. Abb. 3-26). 
Bei den nichtklassifizierbaren Individuen der vorliegenden Arbeit mit einer Cephalotho- 
raxbreite zwischen 0,44 und 0,71 mm handelt es sich aufgrund der GrÃ¶Ã hÃ¶chstwahrschein 
lich um Juvenile, bei denjenigen mit 0,90-1,98 mm Breite um Weibchen mit unbekanntem 
Reifestadium (V ? , K ?oder Z ? ). 
4.1.1 MIX-Analyse zusammengesetzter LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeitsverteilung nach 
MACDONALD & PITCHER (1979) 
Eine mehrgipfelige LangenhÃ¤ufigkeitsverteilun lÃ¤Ã bei Crustacea darauf schlieÃŸen daÂ es 
sich bei den einzelnen Gipfeln der Verteilung entweder um Hautungsintervalle oder um Al- 
tersgruppen handelt (SIEGEL, pers. Mitt.). Unter der Annahme, daÂ die Fortpflanzungsperiode 
der Art im Jahresgang relativ kurz ist (saisonaler Zyklus), kann erwartet werden, daÂ die LÃ¤n 
genhaufigkeitsverteilung dieser heranwachsenden Altersgruppe eine Normalverteilung wider- 
spiegelt. Andererseits wÃ¼rd die kontinuierliche Produktion von Nachkommen und das konti- 
nuierliche Hereinwachsen der Tiere in die Population zu einer breiten, abgeflachten LÃ¤ngen 
hÃ¤ufigkeitsverteilun ohne deutliche Modalwerte fÃ¼hren 
Deutlich abgesetzte Normalverteilungen ohne zunehmende Uberlappung der Verteilungen 
deuten demgegenÃ¼be auf Hautungszyklen mit gleichmÃ¤ÃŸig GrÃ¶ÃŸenzunah der Individuen 
hin. Fallen jedoch mehrere Hautungsschritte in jeweils einer Normalverteilung der Langen- 
gruppen zusammen, kann davon ausgegangen werden, daÂ es sich um tatsÃ¤chlich Alters- 
gnippen handelt, wobei innerhalb jeder Altersgruppe mehrere Hautungsstufen durchlaufen 
werden. 
Die Proben, in denen Apsendes heroue enthalten war, wurden in einem relativ kurzen Zeit- 
raum Ã¼be nur zwei Tage gesammelt, weshalb man davon ausgehen kann, daÂ es durch das 
Wachstum der Art kaum zu Artefakten in den Langenverteilungen kommt, die eine AuflÃ¶sun 
der Normalverteilungsstrukturen bewirkt und eine Analyse unmÃ¶glic macht. Auch liegen 
diese drei Stationen alle im Atlantik (1200, 1206, 1213) mit ozeanischen SalinitÃ¤ts und Tem- 
peraturgradienten, so daÂ die Zusammenfassung zu einer Population zu vertreten ist 
Im ersten Versuch wurde die Gesaintverteilung der Art Apseudes izeroue auf ihre ,,Einzel- 
komponenten" (Geschlechter bzw. Entwicklungsstadien) hin untersucht. Dieses schloÃ bei 
den grÃ¶ÃŸer Tieren sowohl MÃ¤nnche als auch Weibchen ein. Die MIX-Analyse fÃ¼hrt zu 
keinem signifikanten Ergebnis, weil bei den adulten Weibchen eine einzelne Langenklasse 
(0,68 mm) so deutlich aus der Verteilung herausragte, daÂ eine Anpassung an eine aus Nor- 
malverteilungen zusammengesetzte Verteilung nicht gelang. Da die benachbarten Langen- 
gruppen deutlich unterhalb der zu erwartenden Verteilung lagen, wurde geschlossen, daÂ es 
sich bei der stark Ã¼berreprÃ¤sentiert Langengruppe um ein Artefakt aus den Messungen han- 
delt. Daraufhin wurde die LÃ¤ngenhaufigkeitsverteilun der Art ohne BerÃ¼cksichtigun der 
adulten Weibchen analysiert. Die MIX-Analyse zeigte, daÂ die Gesamtvetteilung (ohne 
Weibchen) aus drei Normalverteilungen zusammengesetzt ist (vgl. Tab. 3- 10). 
Weil die erste Normalverteilung mit der mittleren LÃ¤ng von 0,371 mm Individuen des 
Manca-2 Stadiums, Juvenile- und auch MÃ¤nnchen-Stadie enthÃ¤lt die Ã¼be mindestens zwei, 
wenn nicht sogar drei HÃ¤utungsschritt durchlaufen werden, kann davon ausgegangen wer- 
den, daÂ es sich bei den beobachteten Normalverteilungen tatsÃ¤chlic um Altersgruppen han- 
delt. Unter der Annahme, daÂ im Jahresgang nur eine Laichzeit durchlaufen wird, und dem 
Befund, daÂ die groÃŸe Weibchen bereits weit entwickelte Larvenstadien im Marsupium tra- 
gen (die als Altersgruppe 0 zu definieren sind), kann geschlossen werden, daÂ es sich bei den 
weiteren Altersklassen um ein-, zwei- und dreijÃ¤hrig Tiere handelt. Im zweiten Jahr des 
Lebenszyklus haben sich fast alle Individuen zu MÃ¤nnche oder Weibchen gehÃ¤utet es sind 
nur noch sehr wenige Juvenile vorhanden. Im dritten Jahr sind nur noch MÃ¤nnche oder 
Weibchen vorhanden. Auch nach OMORI & IKEDA (1984) lassen sich anhand einer Langen- 
haufigkeitsverteilung bei bekanntem Entwicklungszyklus z.B. an Dekapoden ungefÃ¤hr 
Lebensspannen ableiten. 
4.7.4 Geschlechterverhaltnis und Hermaphroditismus 
Das GeschlechterverhÃ¤ltni war bei A. heroue zum Zeitpunkt des SÃ¼dfrÃ¼hjah relativ ausge- 
wogen, das mÃ¤nnlich Geschlecht war nur geringfÃ¼gi hÃ¤ufige vertreten. Bei A. hirsutus 
dagegen dominierten die MÃ¤nnche stÃ¤rker Die geringe Datenzahl laÃŸ kaum SchlÃ¼ss zu. 
MESSING (1983) fand bei Pugz~ro/u~~gis ein noch ausgewogeneres VerhÃ¤ltni von 1:1, 
wÃ¤hren in der Untersuchung von JOHNSON & ATTRAMADAL ( 1  982) bei 7una1,s' dulong die 
Weibchen mit einem VerhÃ¤ltni von 6: 1 im Sommer deutlich Ãœberwogen Auch bei der brasi- 
lianischen Art Zenxo corale~~.sis SIEG, 1980 dominierten die Weibchen fast Ã¼be das ganze 
Jahr stark (MASUNARI & SIEG, 1980). Die Arten $/tupseiides iclios und He!erofu/ioide.\ 
meridionales zeigten eine deutliche Dominanz der Weibchen, wobei aber berÃ¼cksichtig 
werden muÃŸ daÂ die Daten fÃ¼ S. id io,~ auf nur wenigen Individuen basieren. Auch GARDINER 
(1973) und SIEG (1986 a) sprechen davon, daÂ die Weibchen in ihren Aufsammlungen deut- 
lich Ã¼berwiegen SIEG (1986 a) folgert daraus, daÂ die Dominanz der Weibchen von 
Synapsendes darin begrÃ¼nde sein kÃ¶nnte daÂ die Aufsammlungen zu Beginn und zum Ende 
der warmen Jahreszeit (= Fortpflanzungszeit) stattfanden. 
Bei keiner der Arten Apseudes heroae und Allotanais hirsutus waren Anzeichen von 
Protogynie oder Hermaphroditismus erkennbar. Bei MÃ¤nnche waren keine rudimentÃ¤re 
Oostegite festzustellen, bei den Weibchen keine AnsÃ¤tz von Geschlechtskegeln. Bei dem 
einzigen MÃ¤nnche mit verschiedenartig ausgebildeten Chelipeden, handelt es sich wahr- 
scheinlich nicht um Anzeichen von Hermaphroditismus, sondern eher um entwicklungsbe- 
dingte Anomalien wie MESSING (1983) auch fÃ¼ P. largoensis annimmt. JAZDZEWSKI (1969) 
dagegen vermutet, daÂ diese Individuen bei Heterotunais oerstedi, einer hermaphroditischen 
Art der Leptocheliidae, Ubergangsformen darstellen. Bei A. hirsutus waren die Geschlechts- 
papillen allerdings recht unscheinbar, so daÂ sie eventuell auch Ã¼bersehe worden sind. Im 
Gegensatz dazu vermuteten JOHNSON & ATTRAMADAL (1982), daÂ Tanais dulongi ein 
protogyner Hermaphrodit ist, indem sich einige Weibchen im Zwischenstadium zu 
geschlechtsreifen MÃ¤nnche entwickeln. SIEG (1984 a) dagegen hÃ¤l diese Aussage fÃ¼ einen 
Interpretationsfehler und nimmt fÃ¼ die Tanaidae generell Gonochorismus an. FÃ¼ einige 
Apseudomorpha z.B. fÃ¼ Apseudes spectubilis (LANG, 1953) nimmt LANG (1953 b) 
protogynen Hermaphroditismus an, da einige Individuen gesammelt worden waren, die 
sowohl Oostegite als auch einen Geschlechtskegel besaÃŸen PrimÃ¤ hÃ¤l SIEG (1984 a) die 
Apseudomorpha fÃ¼ getrenntgeschlechtlich. Bei den Leptocheliidae dagegen besteht die 
FÃ¤higkei zur hermaphroditischen Bildung von MÃ¤nnchen Man unterscheidet nach ihrer 
Bildung ein PrimÃ¤r und drei SekundÃ¤rmÃ¤nnch (SIEG, 1984 a). 
4.7.5 FekunditÃ¤ 
Die FekunditÃ¤ der Arten Allotunais hirsutus und Apseudes heroae ist vergleichbar mit 
anderen Tanaidaceenarten (vgl. Tab. 4-5). Die Tanaidaceen scheinen nach den bisher 
bekannten Daten nach den Spelaeogriphacea die Peracariden mit der geringsten FekunditÃ¤ zu 
sein (MESSING, 1983). 
Apseudes heroae und Allotanais hirsutus weisen unterschiedliche Trends zwischen der Eizahl 
und der Cephalothoraxbreite der Weibchen auf. WÃ¤hren bei Apseudes wohl ein leichter 
Anstieg der Eizahl mit grÃ¶ÃŸer Cephalothoraxbreite zu verzeichnen ist (Abb. 3-34), scheint 
diese bei Allotanu'is abzunehmen. An dieser Stelle mÃ¼ÃŸ der mittlere Eidurchmesser pro 
. 
eiertragendes Weibchen ermittelt werden. Eine spÃ¤ter Untersuchung wird zeigen, ob die 
geringere Eizahl mit einem grÃ¶ÃŸer Eidurchmesser verbunden ist. Ein Herausfallen der Eier 
kann bei den Tanaidae nahezu ausgeschlossen werden, da die BrutsÃ¤ckche geschlossen sind. 
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Wahrscheinlich weisen sie nur zur Befruchtung einen kleinen Schlitz auf (JOHNSON & 
ATTRAMADAL, 1982). Die Untersuchung von MENDOZA (1982) an Leptochelia dubia 
(KRÃ–YER 1842) zeigt ein linear anwachsendes VerhÃ¤ltni zwischen der KÃ¶rperlÃ¤n und der 
Eizahl der Weibchen, FÃ¼ definitive Aussagen wÃ¤r eine grÃ¶ÃŸe Anzahl von Daten notwen- 
dig. MESSINGS (1983) Untersuchung an Pagurolangis largoensis ergab nur einen leichten 
ansteigenden Trend von steigender Eizahl mit zunehmender KÃ¶rperlÃ¤ng Der Grund hierfÃ¼ 
liegt vermutlich darin, daÂ der Autor auch die BPEs und die Manca-1 Stadien mit 
berÃ¼cksichtig hat. Nach MASUNARI (1983) entwickeln sich aber wahrscheinlich nicht alle 
Eier zu Larven. AuÃŸerde erstreckt sich die Entlassung der Manca-1 Stadien bei Tanaidacea 
wahrscheinlich Ã¤hnlic wie COREY (1981) fÃ¼ die Cumacea angibt, Ã¼be mehrere Tage, so daÂ 
auch hier eine mÃ¶glich Fehlerquelle durch zu geringe Anzahlen liegen kÃ¶nnte 
Tab. 4-5: FekunditÃ¤ verschiedener Tanaidaceenarten, gemessen als Anzahl der Eier, BPEs oder Manca-1 Sta- 
dien im Marsupium (Auszug aus MESSING, 1983; aktualisiert). 0 = im Durchschnitt. 
Metapseudidae 







Apseudes latreillei (AUDOUIN, 1826) SALVAT, 1967 60 
A. heroae SIEG, 1986 diese Untersuchung 9-1 5 ( 0  12) 
. . 
Synapseudes i d i o ~  GARDINER, 1973 GARDINER, 1973 5-1 1 
Metapseudes aucklandiae GARDINER, 1973 GARDINER, 1973 9 
Pag~f0langis largoensis (MCSWEENY) MESSING, 1983 4-17 
Heterofanais oerstedii (KROYER, 1842) BUCKLE RAMIREZ, 1965 6-1 6 
Tanais dulongi (AUDOUIN, 1826) JOHNSON & ATTRAMADAL, 1982 bis 46 
Allotanais hirsutus (BEDDARD, 1886) diese Untersuchung 19-31 ( 0  27) 
Cryptocope abbreviata G.O. SARS, 1868 GREVE, 1965 7 
Leptognathia breviremis LILLJEBORG, 1864 GREVE, 1965 3-8 
4.7.6 Dauer der Lebenszyklen 
Uber die mÃ¶glich Dauer der Lebenszyklen von A. heroae und A. hirsutus soll an dieser Stelle 
nur spekuliert werden. Auffallig ist, daÂ die LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeitsverteilung der einzelnen Pa- 
gurolangis-Stadien in ihrer Gesamtheit sehr Ã¤hnlic strukturiert sind wie die von A. heroae. 
MESSINGS Daten von 1983 Ã¼be Pugurolungis basieren aber auf regelmÃ¤ÃŸig Feldaufsamm- 
lungen innerhalb von 15 Monaten in Ostflorida, wÃ¤hren diese A. heroae-LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeit 
verteilung nur eine Situation im SÃ¼dfrÃ¼hja widerspiegelt (vgl. Abb. 3-27 mit MESSING, 
1983: Fig. 10). DaÂ bei A. heroae alle Stadien der postmarsupialen Entwicklung einer Art 
zum selben Zeitpunkt vorhanden sind, kÃ¶nnt zum einen bedeuten, daÂ sich die Art das ganze 
Jahr Ã¼be kontinuierlich fortpflanzt wie P. largoensis. DafÃ¼ wÃ¼rd SIEGS (1986 a) Vermutung 
sprechen, daÂ Arten der SÃ¼dhemisphÃ¤ eine lÃ¤nger Reproduktionsphase zeigen als Arten in 
den gleichen nÃ¶rdliche Breiten. Seine Vermutung basiert darauf, daÂ in seinen Aufsammlun- 
gen in der Magellan-Region sowohl Ende Oktober als auch im AprilIMai sowie auch in 
GARDINERS (1973) Proben aus dem Februar Weibchen mit Embryos der Art Synapseudes 
idios auftraten. 
Andererseits kÃ¶nnt man annehmen, daÂ die einzelnen Perioden zwischen den HÃ¤utunge 
sehr lang sind, so daÂ nicht wÃ¤hren eines Jahres der gesamte Entwicklungszyklus zum ge- 
schlechtsreifen Tier durchlaufen wird. Hier kÃ¶nnt man vermuten, daÂ die Manca-1 Stadien 
zu einem Zeitpunkt das Marsupiuin verlassen, an dem die NahrungsverhÃ¤ltniss besonders 
gÃ¼nsti sind, im SÃ¼dfrÃ¼hja oder Sommer. Da besonders die sÃ¼dlich Magellan-Region 
durch niedrige subantarktische Temperaturen und eine ausgeprÃ¤gt Saisonalitgt der Umwelt- 
bedingungen gekennzeichnet ist (HARTMANN-SCHRODER & HARTMANN, 1962; BRATTSTROM 
& JOHANSSEN, 1983), halte ich es fÃ¼ wahrscheinlicher, daÂ es sich um einen verlÃ¤ngerten 
saisonal angepaÃŸte Lebenszyklus handelt (vgl. Kap. 4.7.7). Untersuchungen zur Reprodukti- 
onsbiologie und postmarsupialen Entwicklung von antarktischen Isopoden von WAGELE 
(1987; 1988; 1990) zeigen, daÂ deren Lebenszyklen im Vergleich zu verwandten Arten ge- 
mÃ¤ÃŸigter Breiten um ein Vielfaches verlÃ¤nger sind. Auch arktische Cumaceen zeigen eine 
lÃ¤nger Lebensspanne und verzÃ¶gert Geschlechtsreife (COREY, 1981). Nach ARNTZ et al. 
(1994) scheinen die meisten Arten des antarktischen Zoobenthos der traditionellen Ansicht 
von langsamen jÃ¤hrliche Wachstumsraten und groÃŸe EndgrÃ¶Ã und verlÃ¤ngerte Lebens- 
dauer zu entsprechen, aber mit einigen Ausnahmen wie z.B. einige Bivalvia, einige Porifera. 
DaÂ im SÃ¼dherbs im Gegensatz zum SudfrÃ¼hjah keine Weibchen von Allotanais hirsutus 
mit Eiern, sondern nur solche im Vorbereitungsstadium vorhanden waren, kÃ¶nnt darauf hin- 
deuten, daÂ die Entwicklung zwischen diesen Stadien ein halbes Jahr dauert und erst im 
Sommer die Manca-Stadien entlassen werden. ZusÃ¤tzlic sind aber auch Weibchen im Vorbe- 
reitungsstadium im FrÃ¼hjah vorhanden, so daÂ eine Interpretation schwierig zu sein scheint. 
An allen LÃ¤ngenhÃ¤ufigkeitsverteilung der A. hirsutus sowohl im Herbst als auch im Friih- 
jahr fÃ¤ll auf, daÂ einige sehr groÃŸ mÃ¤nnlich und weibliche Individuen vorhanden sind. Dies 
deutet darauf hin, daÂ diese Art mehrere Jahre alt zu werden scheint. 
4.7.7 Hypothetische Rekonstruktion der Entwicklungszyklen von Apseudes heroae und 
Allotanais hirsutus 
An dieser Stelle soll versucht werden die mÃ¶gliche Lebenszyklen von Apseudes heroae und 
Al/o/anuis hir.s'u/u.s' anhand der Untersuchungsergebnisse und Literaturdaten aus MESSING 
(1983), JOHNSON & ATTRAMADAL (1982) und den allgemeinen Angaben von SIEG (1984 a) 
zur postmarsupialen Entwicklung der Tanaidacea zu rekonstruieren. Die Abb. 4-1 und 4-2 
stellen diese hypothetischen Entwicklungszyklen als Schema dar. 
Die Manca-1 Stadien von Apseudes heroue verlassen im FrÃ¼hjahr/Somme das mÃ¼tterlich 
Marsupium und bilden die Nullgruppe, die durch eine HÃ¤utun in das Manca-2 Stadium Ã¼ber 
geht. Nach dem ersten Jahr entwickeln sich die Manca-2 Stadien nach einer HÃ¤utun zum 
Juvenil-1 Stadium. Einige Manca-2 Stadien hÃ¤ute sich direkt zu MÃ¤nnchen die wohl noch 
nicht geschlechtsreif sind. Ein Teil der Juvenilen-1 Individuen hÃ¤ute sich in der mÃ¤nnliche 
Linie zum MÃ¤nnche (geschlechtsreif), in das auch die MÃ¤nnche durch eine oder zwei HÃ¤u 
tungen Ã¼bergehe (Altersgruppe 2). Der andere Teil hÃ¤ute sich in der weiblichen Linie zum 
Juvenilstadium 2, das teilweise schon erste geschlechtsspezifische Differenzierungen auf- 
weist. Innerhalb der Altersgruppe 2 hÃ¤ute sich diese erst zu Weibchen im Vorbereitungssta- 
diurn. AnschlieÃŸen erfolgt die ReifehÃ¤utun zum geschlechtsreifen Weibchen. Es kommt zur 
Begattung, die befruchteten Eier werden ins Marsupium entlassen, entwickeln sich dort zu 
BPEs und dann zu Manca-1 Stadien, die wieder eine 0-Gruppe bilden. Die Weibchen hÃ¤ute 
sich nach dem Entlassen der Brut wieder zu Weibchen im Vorbereitungsstadium, und an- 
schlieÃŸen erfolgt wieder die ReifehÃ¤utung Die MÃ¤nnche hÃ¤ute sich kontinuierlich, der 
Geschlechtsdimorphismus prÃ¤g sich immer stÃ¤rke aus. Diese MÃ¤nnche und Weibchen bil- 
den die Altersgruppe 3 usw. 
Der Entwicklungszyklus fÃ¼ A. hirsu[us kÃ¶nnt im Prinzip ganz Ã¤hnlic aussehen, nur daÂ die 
Bildung der MÃ¤nnche aus dem Manca-2 Stadium und das Juvenilstadium 2 wegfallen, die 
Weibchen im Kopulationsstadium die Brutbeutel abwerfen und ohne HÃ¤utun in das Zwi- 
schenstadium Ã¼bergehe (vgl. Abb. 4-2), bevor sie sich zum Vorbereitungsstadium hÃ¤uten 
AuÃŸerde sind bei den Weibchen im Vorbereitungsstadium zusÃ¤tzlic drei HÃ¤utungsstadie 
eingeschaltet. 





V ?  
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Abb. 4-1 Hypothetischer Lebenszyklus Apseiides heroae. M = Manca, Juv = Juvenil, V =Vorbereitungsstadium, 
K = Kopulationsstadium (geschlechtsreif). 
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1 Altersgruppe 0 
Abb. 4-2: Hypothetischer Lebenszyklus Allotanais hirsiitiis': M = Manca, Juv = Juvenil, V = Vorbereitungssta- 
dium, K = Kopulationsstadium (geschlechtsreif), Z = Zwischenstadiurn. 
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